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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: No es de esperar variación notable en 
veinticuatro horas. Temperatura máxima del miércoles: 
30 en Sevilla y Córdoba; mínima, 6 en Zamora. En Ma-
drid: máxima de ayer, 23,3; mínima, 9,5. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
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pesde su aparición, ha sido reconocido el elevado potenciaü educativo del 
cinematógrafo. Varias experiencias, realizadas este mismo año con criterio 
rigurosamente profesional, han venido a comprobarlo. 
lül 10 de enero último, y bajo los auspicios de la Asociación de Productores 
alemanes, se dió en Berlín una sesión cinematográf ica experimental. E l éxito 
fué rotundo, en parangón con las observaciones hechas en un jardín zoológico. 
L,as cintas de Historia Natural interesaron a los niños más que la realidad 
misma, y fatigándoles menos, dejaron en sus almas huellas más profundas y 
duraderas. 
Mas interesante, y de carác te r casi nacional, fué el experimento realizado 
ft la vez en doce ciudades de Norteamérica , con 11.000 niños distribuidos en 
3UÜ escuelas de a dos grupos, uno, con material cinematográfico de enseñanza, 
y otro, sin él. Los 200 maestros declararon unánimes, a la vista de los exá-
menes y trabajos presentados, que esta enseñanza visual habia estimulado más 
el interés de los niños, excitado mejor su áotividad individual y su facultad de 
discusión, mejorado su interpretación de las cosas y sus prác t icas de estudio 
y enriquecido su vocabulario: en una palabra, el aprovechamiento del grupo 
con películas había sido notablemente superior al del grupo sin ellas. 
Estos experimentos comprueban la preponderancia que se debe dar a la 
enseñanza cinematográfioa, como más adecuada que la realidad misma, para 
desarrollar la memoria de la vista, el m á s justamente llamado sentido de la 
sabiduría. El "cine" obra como estimulante poderoso de adhesión a la memoria, 
convirtiendo las imágenes de los seres en cadena mnemónica que difícilmente 
se desprende del alma. Pero el "cine" puede hacer desfilar ante los ojos del 
niño el mundo entero, pueblos y tierras, artes y costumbres; el mundo de lo 
pequeño, la vida de los microorganismos, las costumbres de las animales, la des-
composición del movimiento, las ciencias todas reducidas a imágenes. De aquí 
su indiscutible importancia. 
Asi lo han entendido las naciones modernas: Italia, que ha sistematizado 
nacionalmente la enseñanza cinematográfica; Francia, que trata de declararla 
obligatoria, y tiene ya en función en escuelas e Institutos oficiales y privados 
l.Süü.OOO aparatos de proyección; Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, 
etcétera. En Alemania, en particular, existen asociaciones especiales, distribui-
das en Federaciones, para explotar el "cine" escolar. Hay establecidas dos 
oíicinas de control de películas, y sólo la de Berlín ha examinado, de 1919 
a 1927, 2.326 cintas de 1.315.325 metros en total, de las que han sido reconoci-
das, como "films" de enseñanza 1.583 de un total de 820.000 metros. En los cine-
matógrafos alemanes se premia el " f i l m " cultural con la reducción de im-
puestos, que llega a ser total si el 9 por 10 de las películas son educativas. 
Ki "cinema" va extendiendo su acción cultural desde las escuelas al pue-
blo, irradiándose ya al campo en forma prometedora. Sirva una vez más , en 
esta materia, el ejemplo de I tal ia . Cuando en 1924 el Gobierno de Mussoliní 
quiso dar su famosa "batalla del trigo", no halló arma m á s poderosa que el 
cinematógrafo. La casa "Luce" editó 120 copias de su película "La batalla 
del trigo", de má,s de 2.000 metros. En un mismo día y hora se pasó a la 
vez en cien ciudades y otros Municipios m á s importantes. En cuarenta días 
se pasó en más de 240 Municipios ante irnos seis millones de espectadores. 
Su éxito en el campo italiano fué el que todos sabemos, y ello movió al Go-
bierno a sistematiza-r con abundantes recursos y excelente dirección técnica 
la campaña agraria por el "cine" nacional. 
Ejemplo parecido nos ofrece Francia. Baste decir que la cinemateca agr í -
cola central de Pa r í s ha servido, sólo en 1928, prés tamos de 11.000 copias, 
con unos 2.900.000 metros de película. Eso muestra además los enormes 
"stocks" de material cultural que se están preparando. 
Ante estos ejemplos cabe adivinar un magnífico porvenir al "cine" cultural. 
Las generaciones venideras serán más fácilmente que las nuestras sabias y 
cultas. Arturo Brisbane llega a decir que es completamente posible enseñar a 
un niño, por medio de la pantalla, en tres cuartos1 de hora, m á s de lo que puede 
aprender, por los sistemas ordinarios, en doce días de ocho horas de escuela. 
He aquí el triunfo magnífico de la moderna pedagogía, enseñar m á s en menos 
tiempo y con menos esfuerzo. Quedarse al margen de esta orientación del cine-
ma-tógrafo puede ser rezaga-rse en cultura y progreso. Esperamos que no suce-
derá a España t amaña desgracia. 
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EL BANDO BLANCO MARCHA 
HACIA BALEARES Y EL NE-
GRO HACIA ^CARTAGENA 
El Rey asistirá a unos ejercicios 
de tiro a 30 millas de veloci-
dad sobre un blanco móvil 
[L "G. OE 
PASO VARIAS V E C E S SOBRE E L 
PALACIO DE LA S. DE N. 
Siguen sin aparecer los cadáveres 
del avión postal francés 
Ley de ejecución italiana para una 
línea aérea con España 
BERNA, 26.—El dirigible a lemán 
"Conde de Zeppelin" ha efectuado hoy 
un "raid" sobre Suiza, volando sobre las 
ciudades más importantes, especialmen-
te Ginebra. 
La aeronave alemana pasó varias ve-
ces en vuelo sobre el palacio de la So-
ciedad de Naciones. 
NO APARECEN LOS CADAVERES 
- RABAT, 26.—Los trabajos que se 
efectúan en busca de los cadáveres de. 
piloto y los pasajeros del avión comer-
cial perdido hace días continúan acti-
vamente, pero hasta ahora no han dado 
resultado alguno. 
En la m a ñ a n a del d ía 24 se present í 
a las autoridades francesas de Zoco el 
Arba un indígena, quien declaró que ha-
bia viisto en la playa los restos de un 
avión arrojados por las olas. 
Inmediatamente, las autoridades se 
trasladaron al lugar indicado, pero no 
se encontró nada. Se supone que el in-
^•gena fué engañado por unos restos 
de cualquier clase que el mar ar ro jó a 
la. playa y que volvería a arrastrar des-
pués. 
U N "RECORD" FRACASADO 
LE BOURGET, 26.—El aviador fran-
cés Van Caudenbergh emprendió e: 
.vuelo esta mañana , a las seis treinta y 
tres, en su avión, de peso inferior a 
350 kilogramos con "el propósito de es-
tablecer un nuevo "record" de distancia 
en linea recta para aviones pequeños. 
Poco después se vió obligado a volver 
a este aeródromo, donde aterrizó a las 
once y media, por haber observado en el 
aparato un escape de esencia. 
L I N E A ITALOESPAÑOLA. 
ROMA, 26.—El "Diario Oficial" ha pu-
blicado hoy la ley de ejecución del con-
venio italoespañol firmado en Madrid el 
^ 3 de octubre del año 1828, relativo 
*1 establecimiento de una l ínea aérea 
regular entre los dos citados países. 
.También publica el mencionado "Dia-
otra ley referente a la ejecución 
Protocolo anejo al convenio general 
^ n a v e g a c i ó n aérea entre I tal ia y Es-
Pafia, concluido en Santander en 15 de 
a&osto de 1927 y firmado en Madrid 
611 3 de octubre de 1928. 
LOS VUELOS DE LINDBERGH 
WASHINGTON, 26.—Se ha anuncia-
^ en esta capital que después de su 
r^>reso del presen-e viaje aéreo por 
Centro y üw: de América, el coronel 
-"Qdbergh realizará un viaje de explo-
J^ción por las antiguas ciudades de los 
mayas" en Guatemala, Honduras y Mé-
•*Co. estableciendo su base en Beliza. 
induras Británica. -Associated Press. 
E L GLOBO FRANCES 
2A.GREB. 26.—El globo francés que 
c?yó en Croacia ha sido transportado a 
eata capital para su envío a Francia. 
El enfermo está en Buenos Aires, 
y los facultativos consul-
tados, en Berlín 
Anteayer se comunicó por teléfono, 
por primera vez, entre Austra-
lia y los Estados Unidos 
BUENOS AIRES, 26.—Los círculos 
médicos están muy interesados en el re-
sultado de una consulta médica que se 
celebrará durante el día de hoy. entre 
Berlín y esta capital, utilizando como 
medio de comunicación la T. S. H . 
E l doctor argentino Leijo Pavia y el 
profesor a lemán Kreukman, desde Ber-
lín, consul tarán sobre el caso de un en-
fermo al que asisten en la Clínica Berg--
raann. de Berlín, con el célebre especia-
lista doctor D. Mariano Case, de Bue-
nos Aires. 
E l enfermo padece de una afección a 
la vista y con objeto de que el doctor 
Case tenga suficientes elementos de j u i -
cio para dar su opinión sobre el caso, 
se han transmitido ya por radiotelegra-
fía dos fotografías del ojo enfermo. 
Los médicos de esta capital es tán su-
mamente interesados en este caso ex-
cepcional de consulta médica que ha des-
pertado gran expectación en los medios 
científicos.—Associated Press. 
COMUNICACION TRANSPACIFICA 
N U E V A YORK, 26.—Por primera vez 
en la historia se comunicó ayer miérco-
les entre Australia y los Estados Xlni l 
dos, utilizando los aparatos de teléfo-
nos corrientes. 
Los directores de la "American Te-
legraph and Telephone Company" cam-
biaron entusiastas saludos con los de la 
"Amalgamasted Wireles", de Australia, 
durante las pruebas para estudiar la po-
sibilidad de establecer una comunicación 
t ransat lánt ica , conectando la linea tras-
at lánt ica con una nueva onda corta de 
radiotelefonía.—Associated Press. 
E l domingo se romperán 
las hostilidades 
Hoy realizarán ejercicios de tiro 
las compañías de desembarco 
(De nuestro enviado especial) 
CARTAGENA, 26.—Ayer por la no-
che empezó la dispersión general de las 
fuerzas concentradas en la bahía de San-
ta Pola. Los barcos activaron a ú l t ima 
hora los preparativos para hacerse a la 
mar, y poco antes de media noche se 
pusieron en movimiento, unos con rum-
bo a Cartagena y los demás hacia Ba-
leares. Con motivo de la distribución 
de periodistas entre los dos bandos, mo-
mentos antes de zarpar nos transborda-
mos al "Jaime I " , buque insignia del 
bando negro. Así, pues, hemos abando-
nado las regaladas comodidades de la 
modernís ima moto-nave y buque civil, 
desde la cual, perfumadas y elegantes 
damas, podrían seguir de cerca las ma-
niobras y dar órdenes con la facilidad 
con que se da cuerda a un reloj. Con 
nuestro buque se hicieron también a la 
mar hacia Cartagena, además del " A l -
fonso X I I I " . los cuatro cruceros, "Pr ín-
cipe Alfonso", "Almirante Cervera", 
"Blas de Lezo" y "Méndez Núñez". La 
t ravesía nocturna se hizo sin novedad, 
con viento fresco, mar picada y frecuen-
tes chubascos. Los barcos aprovecharon 
el viaje para realizar diversos ejercicios 
en alta mar y entraron en Cartagena 
hoy a primera hora de la mañana . Los 
submarinos tipos C y B, entraron al 
mediodía. 
Todavía no se puede decir propiamen-
te que estamos a punto de que se decla-
re la guerra entre las dos naciones. Apa-
rentando razones de semejanza podría-
mos, sí, seña la r nubes en el horizonte 
político internacional y creer que nos en-
contramos en ese período de graves ru-
mores, movimientos secretos y conjetu-
ras que preceden invariablemente a una 
catás t rofe de esta naturaleza. Con la d i -
ferencia, en todo caso, de que si todo 
esto fuese real, podríamos esperar aún 
los buenos efectos componedores de la 
diplomacia. Como no se t ra ta más que 
de apariencias, se da la perogrullada de 
que el conflicto tiene que sobrevenir irre-
mediablemente.' Por lo demás, tanto los 
acorazados como los cruceros han ama-
rrado de popa al malecón exterior en el 
puerto, y sin considerarse aún enemi-
gos unos de otros, han empezado muy 
tranquilamente sus faenas de aprovisio-
namiento de combustibles. Como los cru-
ceros han de repostarse de petróleo y 
los acorazados de carbón, el tiempo que 
han de dedicar a esta operación es dis-
tinto. Los primeros t e rminarán de apro-
visionarse m a ñ a n a a media tarde, y al 
anochecer sa ldrán para Baleares. 
Blancos y negros fraternizan 
LO DEL DIA 
Un mal acuerdo 
Nos sorprende la negativa de la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legisla-
ción a aceptar la invitación del Gobier-
no a que designe sus representantes para 
la Asamblea Nacional. Las actitudes ne-
gativas nunca están justificadas, y mu-
cho menos cuando la abstención toca a 
puntos o materias relacionados por su 
naturaleza con las actividades funda-
mentales de una institución. 
Trá tase , en efecto, de discutir una 
ley básica del pa ís ; y precisamente la 
Academia de Jurisprudencia y Legisla-
ción dice que no tiene nada que hacer 
en tales menesteres. No acertamos a ver 
la ocasión mejor para la que se reserva. 
E l Gobierno ha estado en este mo-
mento dentro enteramente de la tradi-
ción his tór ica de la docta Corporación. 
No es un caso excepcional éste de que 
se solicite el dictamen de dicha Acade-
media en las materias propias de su 
Instituto. Las consultas han menudea-
do en todos los tiempos, y ahora seria 
la mejor coyuntura de que unos hom-
bres doctos y conscientes de su repre-
sentación llevasen a la Asamblea el pen-
samiento de la Academia, siquiera fue-
ra contrario en parte o en todo a la 
ley que se va a discutir. Aun oponerse, 
no es lo mismo que abstenerse. 
Si examinamos las relaciones econó-
micas que a la Academia la unen con el 
Gobierno, el papel de patronato sobre 
otras instituciones oficiales que por de-
legación del Gobierno la Academia ejer-
ce, su misma instalación en un edificio 
del Estado, no cabe excusarla de asistir 
con su docto concurso a las deliberacio-
nes de la Asamblea. Máxime si en su 
reglamento existe un artículo—el 262— 
que le obliga taxativamente a nombrar 
en votación secreta los representantes 
que para cada caso el Gobierno le pida. 
Las razones que se invoquen para no 
atender en ello al Gobierno se podrían 
aducir lo mismo para que la Academia 
renunciase a la subvención oficial que 
percibe. 
Vemos que el día de m a ñ a n a algunos 
de los respetables y valiosos miembros 
de la Casa podrán hallarse necesitados 
del concurso de otros hombres o de 
otras instituciones para gobernar. Y 
¿con qué derecho lo pedirían ellos, los 
defensores de la abstención? La genero-
sidad y la comprensión es el principio 
de apoyo para pedir que los demás sean 
comprensivos y generosos con nosotros 
mismos. 
Los autobuses 
Schober asume el 
E l IÜ8¥0 canciller IleYa once años 
en la Matura de Policía 
•la formado un Gobierno de coali-
ción derechista, del mismo 
matiz que el anterior 
HOY L E E R A LA DECLARACION 
MINISTERIAL ANTE E L 
PARLAMENTO 
DE LA J. EEHTI 
El Cardenal expone el plan del 
Congreso Nacional de 
Acción Católica 
TENDRA LUGAR D E L 13 AL 17 
DE NOVIEMBRE 
VIENA, 26.—La Comisión principal 
del Consejo nacional ha deedido pro-
poner al Consejo la siguiente candida-
tura para el Gobierno federal: 
Canciller federal: Schober, prefecto de 
Policía. 
Vicecanciller y ministro del Ejército, 
Vaugoin. 
Justicia, doctor Slama. 
Cuestiones sociales, profesor Teodoro 
Innitzer. 
Agricultura y Bosques, Foederma-
yer. 
Comunicaciones y Transportes, M i -
guel Hainisch. 
Interior, Schumy. 
El canciller federal Schober, se encar-
gará interinanmente de las carteras de 
Hacienda e Instrucción pública. 
La lista del nuevo Gobierno fué apro-
bada por el Consejo Nacional (Cámara 
de Diputados) por 84 votos contra 69. 
Votaron en pro los cristiano-sociales, 
•los pangermanistas y la liga agraria, 
y en contra, los socialistas. 
Mañana por la m a ñ a n a el nuevo can-
ciller leerá la declaración ministerial. 
* a * 
VIENA, 26.—En los círculos políti-
cos se afirma que para ocupar las car-
teras de Hacienda e Instrucción públi-
ca, de las cuales está encargado interi-
namente hasta ahora el nuevo canciller, 
Schoberg, serán designados, respectiva-
mente, los señores Rodlich y Eisselberg. 
Comentarios alemanes 
En el momento en que los cruceros 
abandonen el puerto de Cartagena, es 
cuando empieza ya la tirantez de rela-
ciones diplomáticas entre los países que 
representan ambos bandos. En ese mo-
mento también Cartagena queda ya, co-
mo si dijéramos, bajo el dominio de los 
negros. 
Hasta entonces blancos y negros fra-
ternizan, y sólo para frustrar los inten-
tos de espionaje se procura no hacer 
alusión alguna de los futuros planes y 
propósitos. Hoy ha sido descubierto a 
bordo del "Jaime I " otro intento de esta 
especie por parte de un teniente de 
navio, oficial del "Méndez Núñez". 
Hemos saludado en nuestro buque al 
vicealmirante Morales, que, como se sa-
be, manda el bando negro. Aunque e l | 
señor Morales nos acogió afectuosamen-1 
te, sobre todo sabiendo que pertenece-
mos a su bando, se ha mostrado reser-
vadísimo respecto al desenvolvimiento 
de las operaciones. Nos ha dicho, eso si, 
que el plan que van a desarrollar para 
el transporte del convoy y el desembar-
co en Baleares se halla ya en poder del 
Estado Mayor del buque almirante. 
También nos ha dado a entender que se 
llevarán a cabo varias añagazas con 
objeto de despistar al enemigo. La mis-i 
ma reserva hemos encontrado en el 
jefe de su Estado Mayor, el capi tán de 
navio, don Luis de Castro. Por lo tanto, 
el resumen de la situación que podemos 
ofrecer hoy es el siguiente: 
Con demasiada frecuencia leemos y 
olmos hablar de accidentes de autobu-
ses que causan lamentables desgracias. 
E l hecho reviste ya caracteres tan cons-
tantes, que reclama una seria atención 
de las autoridades, cual si se tratara 
de una epidemia general de mortíferos 
efectos. 
Las causas de los continuados acci-
dentes están a la vista. Se han mult i-
plicado en España rápidamente las lí-
neas de autobuses. Muchas de ellas tra-
fican por carreteras, que no fueron pen-
sadas n i construidas para tales servi-
cios. Las condiciones de rodaje que gran 
parte de nuestros caminos ofrecen son 
inadecuados a las exigencias de estos 
enormes vehículos. De aquí, pues, la ne-
cesidad de contrarrestar tales inconve-
nientes con un vigilante y nimio cuida-
do por parte de las autoridades com-
petentes sobre las cualidades técnicas 
de los conductores y sobre el estado 
de los coches de servicio. 
Descontando la parte fortuita e irre-
mediable de los accidentes, queda un 
tanto por ciento considerable a cargo 
de las indebidas autorizaciones de con-
ducir que se dan a individuos afecta-
dos de anormalidades visuales o nervio-
sas. Tampoco existe, con la severidad 
que los hechos exigen, una policía ins-
pectora, tanto de la edad como de otras 
cualidades psicofisicas de los conducto-
res, como del buen estado de los coches. 
Llamamos la atención de las autori-
dades sobre estas deficiencias, que tan-
tas v íc t imas causan, y que a la larga 
podrán poner en crisis un desarrollo de 
locomoción que presta indudables servi-
cios al progreso del país. 
SEOKMÍUWETRÍBÍS 
La princesa Ileana era, según se 
decía, la prometida 
SOFIA, 26.—La Agencia Telegráfica 
Búlgara desmiente rotundamente la no-
ticia publicada por varios diarios ex-
tranjeros, según la cual el rey Boris ha-
bía pedido la mano de la princesa Ilea-
na de Rumania. 
El domingo se rompe-
art i l ler ía de los acorazados son buques 
perdidos. 
¿Un convoy falso? 
Peregrinaciones Marianas 
a Roma 
Saldrán en breve de Barcelona 
BARCELONA. 28.—Después de visi-
tar varias residencias españolas, se 
encuentra en Barcelona el P. Sánchez 
del Olmo, S. J.. asistente general de 
la Compañía en España. 
E l objeto de su viaje es dar impul-
so a las Juventudes Marianas para 
que, interpretando los deseos de l Car-
denal Primado, se inscriban en la pro-
yectada peregrinación nacional a la Ciu-
dad Vaticana, con motivo del Jubileo 
sacerdotal del Papa. Con tal motivo ha 
celebrado una reunión con los padres 
Guim, rector, y Vergé, director de la 
Congregación, y los m á s sgnificados 
elementos de la misma Desde luego, se 
ha decidido ya organizar dos peregri-
naciones. 
rán las hostilidades 
El "Alfonso" y el "Jaime" no termi-
narán de carbonear hasta el sábado a 
mediodía; el primero va a tomar 900 
toneladas y el otro 1.000, con lo cual 
completarán sus carboneras. E l sábado 
po r ' l a tarde, y ultimados ya todos los 
preparativos, quedarán ambos buques 
listos para esperar los acontecimientos. 
E l domingo al mediodía se rompen ya 
las hostilidades; las fuerzas de ambos 
bandos se hallan reconcentradas unas 
en Palma de Mallorca y otras en Car-
tagena. Empiezan los blancos a hacer 
cruceros por el mar y el trabajo de las 
exploraciones con los destructores y los 
"hidros". La Escuadra negra desde ese 
mismo instante, procura sacar el con-
voy en un momento propicio. E l convoy 
¡estará, compuesto del cañonero "Boni-
faz", que sustituye al "Canalejas"; el 
¡buque transporte "España núm. 5" con 
;el batallón de desembarco, cinco barca-
Izas, tres remolcadores y el "Almirante 
Lobo", que i rá de buque nodriza de los 
¡submarinos. El convoy, protegido por 
los dos acorazados, no puede desarrollar 
más que una velocidad alrededor de ocho 
imillas, en tanto que los contrarios, con 
• sus rápidos destructores y cruceros, dis-
ponen de las 30 millas. En cambio, éstos 
no pueden tampoco acercarse al con-
'voy, ya que al ponerse al alcance de la 
E l ataque al convoy, por lo tanto, 
debe part ir de los submarinos previa-
mente avisados por aquéllos de su si-
tuación. Sin embargo, el Bando Negro 
dispone también de submarinos, ya que 
va a llevar los cuatro del tipo C; dos 
del A, y el "Isaac Peral"; los seis del 
tipo B per tenecerán a la Escuadra blan-
ca. Por otra parte, el Bando Negro 
dispone también de 11 torpederos con-
siderados para este caso como destro-
yers, aunque con desventajas prácticas, 
ya que su velocidad no alcanza a las 
veinte millas. 
Podr ía ser, y ello en t ra r ía en las 
a ñ a g a z a s ' a que ha aludido el viceal-
mirante Morales, que el Bando Negro 
destacara de Cartagena un convoy fal-
so, con objeto de despistar a los con-
trarios.—S. Bollar. 
Ejercicios de tiro 
CARTAGENA, 26. — Mañana harán 
ejercicios de tiro las compañías de des-
embarco de los dos acorazados. 
—Es muy probable que, entre los 
ejercicios que se preparan para que 
sean presenciados por el Rey entre el 
segundo y tercer supuesto, sea uno el 
que los destructores y cruceros, des-
arrollando velocidad superior a 30 mi-
llas, hagan fuego sobre un blanco a la 
deriva, que seria en este caso' un bar-
co viejo e inservible. 
(Mas información de las maniobras 
en tercera plana.) 
Ñ A U E N , 26.—La noticia del adveni-
miento al Poder en Austria del jefe de 
la Policía vienesa, doctor Schober, ha 
sido acogida en Alemania con comenta-
rios altamente favorables por todos los 
periódicos, sin distinción de filiaciones 
políticas. 
Incluso el órgano central del partido 
socialista, "Vorwerts", que, de acuerdo 
con los socialistas austríacos, ha dirigido 
frecuentes y violentos ataques al autor 
de la represión del sangriento levanta-
miento comunista de julio de 1927, re-
conoce en el nuevo canciller de Austria 
grandes mér i tos y dotes relevantes que, 
a juicio de dicho periódico, permiten pre-
ver una etapa de acertado Gobierno si 
sabe emplear toda su energía frente a 
las organizaciones de la "Keimwehr". 
Teniendo en cuenta que la reforma 
de la Constitución reclamada por la 
"Heimwehr" y apoyada seguramente 
también por Schober y por los elemen-
tos del partido cristiano-social, no pue-
de realizarse por los medios legales, sino 
mediante una inteligencia con el part i-
do socialista, ya que son necesarias las 
dos terceras partes de los votos del Par-
lamento, se cree que podría llegarse a 
dicha inteligencia si Schober sabe im-
ponerse a los partidarios de la violen-
cia, tanto de izquierdas como de de-
rechas. 
Cabe, por otra parte, esperar que 
Schober cítente con el apoyo de las 
"Heimwehren", que faltaba al anterior 
Gobierno, presidido p o r el canciller 
Streeruwitz.—E. D. 
» « « 
N . de la K.—El nuevo canciller aus-
triaco, Schober, no es, en realidad, una 
figura eminentemente política. Sin em-
bargo, y aunque ello pueda sonar a pa-
radoja, es uno de los hombres más pre-
eminentes de la política de Austria, tan 
falta de primeras figuras. 
Ninguna solución más acertada que 
un Gabinete Schober para las actuales 
circunstancias críticas del país. E l nom-
bre de Schober va indisolublemente uni-
do al de monseñor Seipel en la obra 
de la reconstrucción nacional: estos dos 
hombres, sencillos y geniales, son los 
dos más firmes baluartes de la Aus-
tria nueva, y a ellos les debe el país 
el no haber descendido la pendiente, ya 
iniciada, de un régimen comunista y 
caótico. 
Pero monseñor Seipel si ha sabido man-
tener incólume su prestigio a pesar de 
sus cinco años de Gobierno, pasa por 
ser el enemigo más implacable del aus-
tromarxismo. Su nombre, unido al del 
Gobierno, podría aparecer un reto para 
los socialistas. El momento de la política 
austríaca^ sumamente difícil, exige que 
sean evitados toda clase de recelos. 
Schober asume la dirección del Poder 
por segunda vez. Fué ya jefe del Gobier-
Vo: .,?urante algunos meses, en 1921, e 
inició la obra de reconstrucción social 
y política, que tan feliz culminación ha-
bía de tener en las manos de Seipel, su 
sucesor. 
Pero en lo que más destaca la perso-
nalidad del nuevo canciller es al frente de 
la Policía. Como jefe de ella reprimió 
severamente dos alzamientos comunistas, 
y bien recientemente, en julio de wV? 
evitó con sus férreas medidas que las 
turbas se adueñasen del Poder pú >1'PO 
como ya 'o hioiir-m de! Fa'acio de Jus-
ticia de Viena. Lleva más á'- '-nce años en 
dicho cargo. En las últimas elecciones a 
la presidencia d» ta repúMica. en diciem-
bre pasaao. obtuvo 25 \ctos. 
En cuanto a la fisonomía general del 
Gobierno que preside, es la misma del 
anterior: varios de lo^ nuevos ministros 
fieuraban ya en él, y es como éste un 
ministerio de filiación derechi?ta. inte-
grado por católicos, pangermanistas v 
agrarios. Los nuevos ministros que f i -
suraban en el Gabinete Streeruv/itz son-
Vaugoin. el de la Defensa Nacional, re-
organizador del exiguo Ejército oue los 
Tratados de paz permiten a Austria, y 
del cual ha eliminado casi las organiza-
ciones semicomunistas formadas por la 
revn'lucjón: S^ama. el de Justicia: Foe-
dermayr, el de Agricultura y Schumy. 
vio^canciller del precedente Gobierno. 
Hainisch, el nuevo t i tular de Comuni- j 
caciones. fué presidente de la Repúbli- '< 
ca y precedió en ecte cargo al actual. ' 
Miklas. 
De ellos. Schober no está afiliado a nin-! 
gún partido; Vaugoin, Innitzer, Foeder-j 
mayr y Hainisch. son cristianos sociales;! 
Slama, pangermanista. y Schumy, de la i 
Liga Agraria. La coalición cuenta en el 
Parlamento con 94 diputados (73 cristia-
nos sociales. 12 pangermanistas y nueve 
agrarios), contra 71 socialistas que cons-
tituyen la oposición. 
Ayer por la tarde, a las ocho, bajo la 
presidencia del eminentísimo Cardenal 
Primado, se reunió en el Palacio de Cru-
zada la Junta Central de Acción Cató-
lica. Asistieron los señores Abr i l , A l -
varez Ude, Asúa, Balbontin, Gil Robles, 
Herrera, Madariaga, Mar t ín Sánchez 
(José) , Pérez Sommer, Santander y Va-
liente. 
Su Eminencia manifestó que el objeto 
de la reunión era darles cuenta de la 
marcha de la organización del próximo 
Congreso Nacional de Acción Católica 
que ha de celebrarse en Madrid del 13 
al 17 del próximo noviembre. 
Dió cuenta del plan detallado del Con-
greso, con indicación incluso de las per-
sonas que han de tomar parte, tanto 
en las sesiones públicas solemnes como 
en las sesiones de trabajo. Como aún 
falta la aceptación de algunos—muy po-
cos—de los oradores, no creemos opor-
tuno publicar nombres. 
H a b r á sesiones solemnes, sesiones 
E l presidente anuncia sanciones 
contra la A. de Jurisprudencia 
MULTA DE VEINTICINCO MIL 
PESETAS A UNA CASA C 0 -
MERCIAL DE BARCELONA 
Se nombrarán dos vicerrectores 
para cada Universidad 
DON ELIAS TORMO, NUEVO" 
RECTOR DE LA CENTRAL 
Institutos exclusivamente feme-
ninos en Madrid y Barcelona 
———& 
A las cinco y media de la tarde que-
dó reunido en la Pjjasidencia el Consejo 
de ministros. 
A l entrar el jefe del Gobierno dijo 
que tenía el propósito de tratar con sus 
compañeros del proceder, a su juicio 
inaudito, de la Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación al no aceptar 
los puestos que le habían sido ofreci-
dos en la Asamblea Nacional. Añadió 
que había adelantado el Consejo porque 
los ministros querían terminar éste con 
tiempo suficiente para acudir a la esta-
práct icas generales y particulares de ¡ c i&i a despedir al Rey, que marcha, co-
cada una de las principales obras de mo es sabido, a Barcelona. E l ministro 
Acción Católica y actos de propaganda. I de Hacienda — terminó diciendo—creo 
Las sesiones práct icas es tarán todas a' que trae bastantes asuntos, 
cargo de Prelados. No habrá más que 
un ponente general para todo el Con-
greso. Las conclusiones serán muy bre-
ves—no p a s a r á n de diez—para que no 
se repita lo que ocurre con frecuencia: 
que se adoptan conclusiones numerosas 
que después es imposible ejecutar. Las 
conclusiones que se adopten en las se-
siones particulares no se considerarán 
como del Congreso, sino que afec tarán 
solamente a las obras respectivas. 
Este Congreso ha de tener un mar-
cado carác ter religioso. Para ello se 
cuidarán en primer término los actos 
de piedad. Todos los días se celebrará 
en la catedral una misa de comunión, 
eu la que oficiará un Prelado. El últ i-
mo día, una solemne misa pontifical y 
se can t a r á un Tedéum en acción de 
gracias. Para final del Congreso se or-
ganizará una peregrinación especial al 
Cerro de los Angeles. 
Se usa rá en este Congreso el distin-
tivo de las peregrinaciones nacionales. 
Por un lado lleva el monumento del 
Cerro de los Angeles y por el otro la 
Virgen del Pilar. Lleva,, además, la cruz 
de Jerusalén para las peregrinaciones a 
Tierra Santa, y la t iara pontificia cuan-
do son peregrinaciones a Roma. 
Se quiere dar en este Congreso espe-
cial importancia a la músms, religiosa. 
A todos los congresistas se les entre-
gará up libro, ya impreso, de cantos 
populares religiosos, elaborado por los 
maestros de capilla de la Archidiócesis 
y declarado obligatorio para todos los 
Congresos. La parte musical e s t a r á a 
cargo de la escuela de Santa Lucía, que 
dirige el maestro Zubizarreta. 
Se ha fijado una cuota única de cinco 
pesetas para los congresistas y se ges-
t ionarán rebajas de las Compañías fe-
rroviarias. También se nombrará una 
Comisión que se encargue de los aloja-
mientos. 
E l Cardenal manifes tó que Su Santi-
dad tiene noticias detalladas de la or-
ganización de este Congreso y que en 
cuanto recibió el programa ordenó que 
se insertara en el "Osservatore Roma-
no". Encareció la importancia de que 
se repita anualmente y de que sirva de 
estímulo para la celebración de Congre-
sos diocesanos. 
Su Eminencia se mostró muy satisfe-
cho del éxito obtenido por la Semana 
de Consiliarios celebrada recientemente 
en Toledo. 
Todos los asistentes ofrecieron al Car-
denal su concurso para el mayor éxito 
del Congreso de Acción Católica. 
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A la salida 
El Consejo terminó a las nueve me-
nos cuarto. 
—Salimos muy apremiados de tiem-
po—manifestó el presidente—. E l m i -
nistro de Instrucción ha dado cuenta 
del real decreto sobre creación de Insti-
tutos que trajo el otro día, en relación 
a las Universidades. En cuanto a Jos 
Institutos, como ensayo escolar o peda-
gógico para los que se crean en Madrid 
y Barcelona de primer grado, serán 
exclusivamente para niñas . Sin perjui-
cio de que los padres que así lo deseen 
puedan enviarlas a otros Institutos para 
seguir el grado elemental o todo el Ba-
chillerato. 
Respecto a la Academia de Jurispru-
dencia, el ministro nos ha dado cuenta 
de lo acaecido, que es una palmaria in-
fracción del reglamento de ella, puesto 
que en él consta que es tá obligada a 
facilitar al Gobierno informes, textos y 
personas. Se adop ta rán medidas sobre 
esta postura en que se ha colocado la 
Academia. Aunque esto hay que pensar-
lo despacio. 
Hemos impuesto una multa de 25.900 
pesetas a una casa comercial de Barce-
lona que al requerimiento de una casa 
italiana, o mejor dicho, de ia Cámara 
de Comercio de I tal ia en Barcelona, ha 
contestado la siguiente incorrección: 
"Muy señores míos: No podemos en-
tablar relaciones comerciales con uste-
des, mientras no cambie el régimen po-
lítico de Italia. De ustedes afectísimos." 
Esto es una manifiesta insolencia que 
no se puede tolerar, pues el régimen po-
lítico italiano es tá reconocido y respe-
tado por todos los países, que lo encuen-
tran digno de todas las consideraciones, 
y no quiero hablar de mi que lo encuen-
tro muy bien. Veremos si después de 
esta multa les quedan ánimos de escri-
bir una segunda epístola. 
NOTA OFICIOSA 
Fué facilitada la siguiente nota: 
Presidencia.—Multa gubernativa de 
25.000 pesetas a la casa Masport de 
Barcelona por trato incorrecto a la Cá-
mara Oficial de Italia. 
Gobernación.—Reparación del cable a 
Tenerife. 
Justicia.—Expedientes de libertad pro-
visional. 
Instrucción.—Se aprobó el proyecto 
de obras para la termin?.cion del grupo 
escolar Concepción Arenal, de Madrid. 
Se autorizó a las Reales Academias pa-
ra celebrar en una sola sesión, reuni-
_ I das todas ellas, la Fiesta del Labro. Se 
i ' acordó que los Institutos locales acor-
| | l dados crear en Madrid y Barcelona pa-
¡ira el Bachillerato elemental sean exclu-
| sivamente femeninos. Se aprobó el real 
'• ' decreto, facilitando la obtención del gra-
Ido de Bachiller universitario, de letras 
o ciencias, a los que se hallen en po-
sesión del otro título. 
AMPLIACION 
Breve, con relación a la habitual du-
ración de los Consejos, fué el celebrado 
anoche. En el orden de los acuerdos, no 
fué una decisión subalterna, aunque di -
¡jeho se es tá que con frecuencia ocurre 
e n el actual sistema de comunicación 
j1 interministerial, no se habló, contra lo 
¡ I q u e podía suponerse, nada de política. 
¡¡Más claro: no se dijo una sola palabra 
acerca de la entrevista de San Sebas-
tián. 
Fueron temas técnicos, de Hacienda e 
Instrucción pública, principalmente, los 
tratados en la reunión. No cabe am-
¡pliar el acuerdo de multar a una casa 
MADRID.—Los Reyes salieron ano- ; comercial de Barcelona. E l presidente 
che con dirección a Barcelona.—Hoy |!dió una referencia acabada del mismo. 
h a b r á sesión plenaria del Congreso 
del Comercio Español en Ultramar; 
hay 2.000 congresistas, 200 ponentes 
y más de sesenta temas.—Aspiracio-
nes de los feriantes (página 5). 
PROVINCIAS.—En Zamora esperan 
recoger una gran cosecha de uva.— 
Homenaje a una maestra nacional 
en Méntrida.—En breve se inaugu-
r a r á la vía doble de La Encina a Va-
lencia.— Normalidad en los talleres 
de la Siderúrgica del Mediterráneo. 
Apertura en Sevilla del Congreso 
del Café (página 3). 
EXTRANJERO.—El jefe de la Po-
licía de Viena, Schober, ha formado 
nuevo Gobierno en Austria.—Macdo-
nald embarcará mañana en el "Be-
rengaria" para los Estados Unidos. 
E n Londres se censura la actitud de 
Dovgalewski; ha dado a conocer sus 
puntos de 
que al Gobi 
lago de las Bahamas está incomuni- | 
cado por el temporal (págs. 1 y 2). 
Cuanto a Hacienda—el t i tu lar de cuya 
cartera abandonó el Consejo antes "de 
terminar, requerido por la t ramitación 
de asuntos de su departamento, circuns-
tancia que le impidió i r a la estación 
para despedir a su majestad—, se adop-
tó una resolución de carác te r general 
con la tr ibutación de las Sociedades anó-
nimas que tienen negocios en el Pro-
tectorado. E l señor Calvo Sotelo infor-
mó además detalladamiente respecto a 
la reglamentación del contrato por que 
se rige determinado servicio público. 
Se resolvieron también dos expedientes 
de carác ter local del mismo departa-
mento: la cesión de un camino mil i tar 
y un caserío al Ayuntamiento de I rún 
|-y la adquisición del edificio "Vil la Luz" 
¡sito en la calle de Diego de León, con 
i destino a Escuela Central de Anormales. 
No fué menos interesante la resolu-
ción de algunos asuntos de Instrucción 
; pública y la exposición de otros, PÍ bien 
VÍST: r z refiere a estos ^ 0 3 . 
ierno ing lés . -E l archipié- ¡ S ^ H f y ^ X ^ é x i m a - ^ t e n s i ó n 
informativa—nos referimos a la actitud 
de la Academia de Jurisprudencia-
recogieron las palabras del jefe del Go-
bierno al dirigirse a los periodistas, se 
Viernes ¿7 tíe septiembre de 1921) ( 2 ) E L D E B A T E >! VDIilD.—Año .\.1X.--Isúia. 6.3üx 
babló cuando los ministros estaban ya 
de pie. Se aprobó un decreto de Ins-
trucción pública, que cierra el ciclo de 
la serie que se implantaron en el pró-
ximo curso universitario; un presupues-
to adicional para la rápida termina-
ción del grupo escolar de Madrid, Con-
cepción Arenal, análogo a los dos hace Ocupará en el "Berengaria" los 
E L A C U E R D O N A V A L 
dias inaugurados; la tmificación de las 
fiestas que celebran el 7 de octubre 
(Día del Libro) las diversas Reales 
Academias, a petición de és tas en tér-
minos que se celebre una sola sesión, 
turnando por años y en el local de 
cada una de ellas, a f in de que, evi-
tándose la dispersión del público en 
los diversos, el acto adquiera mayor 
brillantez. A propuesta asimismo del 
señor Callejo, se acordó que los bachi-
lleres universitarios de Ciencias o Le-
tras puedan examinarse de la otra 
rama en un solo ejercicio, y con la 
dispensa de ciertas asignaturas, no só-
lo para facilitarles una extensión de 
conocimientos, sino una posible recti-
ficación de las vocaciones que hubie-
ran seguido. 
Quedó convenido que los Institutos 
elementales, creados recientemente en 
Madrid y Barcelona, se destinen solo a 
niñas . Sólo se espera a que los respec-
tivos Ayuntamientos habiliten local para 
que empiecen a funcionar. E l señor Ca-
llejo cree que se podrá lograr a princi-
pios de este curso. E l acuerdo deja en 
libertad a los padres que lo desean pa-
ra que sus hijas se matriculan y cursen 
sua estudios en los Institutos antiguos. 
Cuanto a los Institutos de ca rác te r 
nacional, creados asimismo en las dos 
grandes ciudades, no empezarán a fun-
cionar hasta que se construyan los co-
rrespondientes ejercicios. 
Se crean dos vicert-ectorados 
pas-a cada Universidad 
El ministro de Instrucción pública so-
metió ayer a la firma de su majestad 
un decreto desdoblando para cada Uni -
versidad de España la función de la v i -
cerrector ía que hasta la fecha asumía un 
solo ti tular. Se trata, no ya que la v i -
cerrector ía sustituya, al rector en los 
casos en que vaque éste, sino que sea 
de un modo permanente auxiliar del 
mismo en el aspecto cultural y en el as-
pecto económico y administartivo en que 
entenderán por separado cada vicerrec-
tor. 
La atribución de estos dos aspectos 
de la vida universitaria la ha r án de 
mutuo acuerdo los dos vicerrectores, 
y caso de que no se produzca aquél lo 
h a r á el ministerio de Instrucción, pre-
vio informe del rector. E l decreto cons-
ta de cuatro artículos. E l tercero di-
ce textualmente así : 
"Cada uno de los vicerrectores en el 
orden de sus especíales funciones au-
xiliará al rector; a) inspeccionando los 
servicios universitarios que aquél le en-
comienda; b) informándole verbalmen-
te o por escrito en los asuntos que le 
encargara; c) sustituyéndole en la asis-
tencia a actos culturales, dentro o fue-
ra de la Universidad; d) desempeñando 
las comisiones especiales que el rector 
le confiera." 
E l artículo cuarto añade: "Para la 
precedencia entre los dos vicerrectores 
se a tenderá a la antigüedad de su nom-
bramiento, y si fuera igual a la que 
tengan en el escalafón. 
Tormo, rector de la Centra! 
departamentos de la familia 
imperial alemana 
Estará de regreso en Londres 
una semana antes de la re-
apertura del Parlamento 
AYER C E L E B R O UNA ENTREVIS-
TA CON E L GENERAL DAWES 
LONDRES, 26 (8.?0 de la noche).— 
El primer ministro británico, Macdo-
nald, sa ldrá mañana , i las 8,20 de la 
noche, con dirección a Soupthampton, 
en cuyo puerto embarcará , a bordo del 
t ransat lánt ico "Berengaria", que zarpa-
rá en las primeras horas de la m a ñ a n a 
del sábado con rumbo a los Estados 
Unidos. 
E l "Berengaria" es, como se recorda-
rá, el antiguo vapor alemán "Impera-
tor", y los departamentos que ocupa-
rá durante la t raves ía el primer mi-
nistro inglés se rán ios mismos que, 
anteriormente, hab ían ocupado el ex 
Káiser y su familia. 
La visita de Macdona'.d al presiden-
te de los Estados Unidos, Hoover, no 
es, según se afirma, de procedencia 
autorizada, una misión encaminada a 
tratar una cuestión precisa, sino una 
simple visita de cortesía y cordialidad, 
encaminada a estrechar las relaciones 
entre los dos países. Precisamente, se-
ria Macdonald el primer sorprendido, 
claro está, si los resultados de esta 
visita no dieran un resultado favorable 
para la cordialidad de relaciones anglo-
nurteamericanas. 
E l primer ministro bri tánico debe-
rá estar de regreso en Inglaterra el 
día 4 de noviembre próximo; es decir, 
una semana antes, aproximadamente, de 
la reapertura del Parlamento. 
Diuaote la ausencia de Macdonald, 
el canciller del Exchequer, Snowden, 
sust i tuirá al primer ministro en la Je-
fatura del Gobierno y, además, dir igirá 
los debates en las sesiones de la Cá-
mara de los Comunes. 
ENTREVISTA CON DAWES 
RUGBY. 26.—El embajador norteame-
ricano en Londres, general Dawes, ha 
sido llamado esta m a ñ a n a por el pr i -
mer ministro brtiánico, Macdonald, a 
"Downing Street", donde permaneció 
por espacio de m á s de una hora. Se 
ignoran los extremos tratados en dicha 
entrevista, aunque se supone que fué 
celebrada para tratar de los iiltimos 
detalles del viaje de Macdonald a los 
Estados Unidps, 
Macdonald, como es sabido, embarca-
rá mañana viernes, por la noche, en 
Southampton, con dirección a Nueva 
York,—E. D . 
PAC BMALO 
BRIAJO 
15 m m m m ^ « ^ ^ ^ ^ w m c a t ó l i c o 
IHBCÍDEISME incomunicación L, S[M,BS m | g | 
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REPRESENTACION DE ESPAÑA 
AL CONGRESO DE DERECHO 
PENAL DE BUCAREST 
lieas 
Hay narraciones en la Biblia que, tan-
to por su contenido como por la forma 
en que se desenvuelven, no pueden ser 
más deleitables, y hasta los menos ver-
sados en esta clase de materia han de 
experimentar en su lectura la emoción 
y el interés que inspiran siempre lo bue-
«p,-.vioheUft.¿t J a , Í W - 8 . ^....pues, de 
aíábár el propósito de publicar, en cor-
tos y breves volúmenes, lo más intere-
sante y atractivo de dichas narraciones. 
E l P. Baltasar de San Mateo, religioso 
capuchino, en colaboración con su her-
E l Rey firmó también un decreto ayer 
nombrando rector de la Universidad 
Central, en sustitución de don Luis Ber-
mejo, a don Elias Tormo. 
Mediante un tercer decreto nombran-1 Ramón O'Callaghan Vilanova, ha 
, . . ,„ , M:„̂ N TT̂ 5«A«,Í i publicado el primer volumen, que com-
do vicerrectores de la misma Umversi- Jrende iíel 1¡}£o de lo3 Juece¿ J el 1¡bro dad de Madrid a on Clemente de Diego 
y a don Blas Cabrera Felipe, se empie-
za a dar cumplimiento a la disposición 
precedente. 
Viajes del presidente 
y los ministros 
E l jefe del Gobierno saldrá esta no-
che, a las diez y veinte, para Jerez, 
acompañado del ministro de Economía. 
Mañana saldrá a la misma hora, con 
igual destino, el ministro de Fomento 
para inaugurar en Jerez la nueva esta-
ción ferroviaria. 
E l señor Callejo saldrá también esta 
noche para Valladolid. Mañana i rá a 
Nava del Rey, Castro Ñuño y Villalóa, 
para inaugurar diversas obras escolares 
que en los dos primeros pueblos lleva-
r á n el nombre de Primo de Rivera. El 
de Ruth", al cual seguirán otros de la 
misma extensión y amenidad, acompa-
ñados de algunos mapas y grabados, que 
ayudan a la imaginación y esclarecen 
los conceptos. Precio, 2 ptas. 
LOS MILAGROS D E L SEÑOR E N E L 
EVANGELIO 
Acaba de ponerse a la venta el libro 
de este título del P. Leopoldo Fonck, S. J., 
traducido de la 2.'' edición alemana por 
M. Carceller, S. J. Es una hermosa ex-
posición práctica y exegética, muy exce-
lente para escritores, profesores y predi-
cadores y aún para toda suerte de perso-
nas de alguna instrucción cristiana. Pre-
cio, 12 ptas. 
CRISTOBAL COLON 
Su autor, Astrana Marín, analiza de 
nuevo por su cuenta cuanto puede decir-
se sobre materias tan debatidas como la 
patria y restos de Cristóbal Colón y el 
enigma del descubrimiento de América, 
determinando, en cuanto es posible, lo 
Por este curso continuará organi-
zado en igual forma que hasta 
ahora e! Instituto-Escuela 
SUMARIO DE L A "GACETA" 
Ü E L D I A 27 
Presidencia.—R. O. nombrando a don 
Femando Pérez Martínez oficial tercero 
de Administración civil, del Cuerpo au-
xiliar administrativo de esta Presidencia. 
Justicia.—R. O. nombrando para la se-
cretaria del Juzgado de primera instan-
cia de Villarcayo a don Manuel Muñoz 
Guerra; declarando en situación de ex-
cedencia voluntaria a don Ramón Cho-
rro Llopis, abogado fiscal de entrada, con 
destino en la Audiencia - provincial de 
Santa Cruz de Tenerife; nombrando abo-
gado fiscal de entrada, con destino a la 
Audiencia provincial de Santa Cruz de 
Tenerife a don Luis Mazo Mendo; dispo-
niendo sean dados de baja en el esca-
lafón de la carx-era judicial por hallar-
se comprendidos en los números tercero 
y sexto de la real orden de 20 de junio 
último varios funcionarios; revocando la 
libertad condicional que venía disfrutan-
do el penado Manuel Lozano Domínguez; 
designando varios señores para que asis-
tan, en representación de España, al I I 
Congreso de la Asociación Internacional 
de Derecho Penal, que se celebrará en 
Bucarest los días 6 al 11 del próximo 
mes de octubre. 
Hacienda.—RR. OO. haciendo nombra-
mientos de porteros. 
Gobernación.—R. O. prorrogando hasta 
el día 31 de diciembre próximo la comi-
sión conferida por real orden de 4 de 
junio último a don César Beoares Sán-
chez; declarando a doña María Sorá y 
Alonso excedente del cargo de enferme-
ra de la enfermería "Victoria Eugenia", 
de Chamart ín de la Rosa; resolviendo 
consulta "relativa a que se señale el mo-
delo oficial de la Medalla del Cuerpo de 
Inspectores municipales de Sanidad; dis-
poniendo que las entidades provinciales 
y municipales y Centros y organismos 
dependientes de este ministerio concedan 
autorización a los funcionarios veterina-
rios que presten servicios en los mismos 
para asistir al Primer Congreso Veteri-
nario Español, que se celebrará en Barce-
lona los días 5 al 15 de octubre, y a la 
Asamblea Veterinaria Iberoamericana, 
que tendrá lugar en Sevilla los días 21 
al 27 del mismo mes; concediendo un mes 
de licencia, por enfermedad, a don Da-
niel Díaz Valle, jefe de Negociado de 
segunda clase en el Gobierno civil de Cá-
diz; disponiendo que durante la ausencia 
de esta Corte del ministro de este de-
partamento se encargue del despacho de 
los asuntos del mismo don José Tafur 
Funes, director general de Comunicacio-
nes. 
instrucción.—R. O. clasificando de be-
neficencia particular docente la funda-
ción instituida por don Ricardo Sasera 
y Sansón a favor de la Facultad de De-
recho de la Universidad de Zaragoza; 
disponiendo que durante el curso acadé-
mico de 1929-30 el Instituto-Escuela de 
Lord D'Abemon sale 
En la reunión preliminar se deter-
minó el plan ele trabajo 
E\ día 13 se reunirá en Baden-
Saden el Comité del B. de Pa?;os 
.PARIS. 26.—La Comisión interminis-
terial del Sarre ha celebrado hov una 
reunión por la m a ñ a n a en el ministe-
rio de Neg-ocios Extranjeros, para de-
terminar y fijar su método de trabajo. 
E L BANCO DE PAGOS 
PARIS, "26.—El periódico "Le Temps" 
dice que las negociaciones relativas a 
la constitución del Comité organizador 
del Banco Internacional de Pagos, cu-
ya creación fué acordada en la Confe-
rencia de La Haya, están ya a punto 
de terminar. 
Dicho Comité se reunirá el día 13 
de octubre próximo en Baden-Baden. 
L A C. D E PIROT 
PIROT. 26.—En la reunión celebrada 
PARECE SER QUE E L HURACAN 
HA CAUSADO EN E L L A S 
GRANDES DAÑOS 
Se cree conjurado el peligro de! 
íemporal en las costas de la Florida 
Siete muertos en El Salvador 
al derrumbarse un cerro a 
causa de las lluvias 
M I A M I (Florida), 26.—La estación de 
T. S. H . de esta ciudad comunica que 
le ha sido imposible comunicar con la 
estación tropical de Nassau, en las islas 
Bahamas, desde ayer a media tarde, por 
lo que se ignoran todavía los daños 
causados por las violentas tormentas 
tropicales desencadenadas desde ayer en 
dichas islas. Parece, de todos modos, que 
dichos daños son muy considerables. 
Por los datos meteorológicos recogi-
dos en las estaciones de la Florida se 
sabe que los núcleos tormentosos con-
t inúan azotando las islas Bahamas. 
El Parlamento mejicano ha apro-
bado la nueva legisla-
ción del Trabajo 
Un "auto" de viajeros asaltado por 
los bandidos en Puebla 
El Departamento Meteorológico de 
esta m a ñ a n a por los delegados bulga- wásh ingk )n ha comimiCado que. según 
ros y yugoeslavos han sido confronta- los-cálculos realizados en sus laborato-
das las traducciones de los textos acor- rios ]as tempestades tropicales desenca-
dados y ha sido firmado el reglamentol lenadas sobre las islas Bahamas llega. 
de régimen fronterizo, encaminado a rán probablemente a la Florida desde 
asegurar el mejor orden en la frontera. un poco de med¡a noche al ama. 
También ha sido firmado el ^egla- necer 
mentó concerniente a las medidas de 
Policía relacionadas con el paso de via-
jeros por la frontera búlgaroyugoeslava. 
SANTOS (Brasil) , 26.—La misión br i -
tánica presidida por Lord D'Abernon ha 
embarcado para Inglaterra a bordo del 
t rasa t lánt ico "Asturias". j reino de los serbios, croatas y eslove-
L A L E Y M E J I C A N A D E L TRABAJO nos, y declara que esta actitud contras-
Los te rmómetros de West Balm Beach 
han señalado desde las doce de la noche 
de ayer a las dos de la madrugada de 
I T A U A Y YUGOESLAVIA ¡hoy de 29,83 a 29,77 grados.—Associa-
BELGRADO, 26.—El diario "Politi-|t<Hl Press-
ka" comentando la nueva campaña an- E l PELIGRO, CONJURADO 
tiyugoeslava emprendida por la Prensa i H A B A N A , 26.—El violento temporal 
italiana, lamenta los insistentes ataques :que amenazaba azotar las costas de la 
de los periódicos de ese país contra el Fi0rida ha desviado su curso y aparen-
temente ha desaparecido ese peligro. Se 
dirige lentamente hacia el Oeste Sur-
MEJICO, 26.—La C á m a r a de D i p u t a - s i n g u l a r m e n t e con la observada, des- oeste de lag islas BahamaSi en cuyas i n . 
•de hace varios meses, por la Prensaimed¡acioneg es €xtremadaraente pe]igr0. 
C u a t r o muertos en el 
*>uqiie incendio 
Se produjo al volcarse un lám-
para de petróleo 
.cine hay de verdad en estas obscuras y 
domingo presidirá en la capital de la i e ^ ^ i f a j a s materias. Precio. 7,50 ptas. 
provincia la inauguración de los nuevos ! MIS VRUTFiítAS CANCIONES E N EL 
edificios para Escuelas normales y Es-( HOGAR Y E N LA ESCUELA Madrid s¡ga organizado de igual modo 
cuelas graduadas anejas. E l mismo día, E l nustré maestro Arbos, que ha pro- lo est| actualmente, sin perjuicio de 
a las siete de la tarde, regresará a Ma-1 logado esta nueva obra, original del ]as resoluciones oue lueg-o puedan adop-
drid, y al siguiente, a las once de la no-1 maestro Santos Moreno, profesor del 
che, m a r c h a r á a Cáceres. en cuyo Ins-! teatro Real de Madrid y del Colegio del 
« t i i t « nhrirá ^1 mr** nrad^micn. PH*r. escribe lo siguiente: "Sus melo-
días siempre francas y la claridad de 
b-us tonalidades y ritmos, los^hacen de 
fácil asimilación para los niños y po-
drán ser enseñados de viva voz, tínico 
procedimiento que puede emplearse en 
los colegios donde los pequeños estu-
diantes no tienen ninguna preparación 
niusical." Precio, 7 ptas. 
TAQUKilíAFíA TEOKICO-PRACTICA 
por D. Juan Soto de Gangoiti, profesor 
»•••'' del Ateneo Literario, declarada de uti l i-
MEJICO, 26.—En un pequeño barco. !dad Para las bibliotecas públicas y pa-
anclado a la altura del barrio de R i - r a l a / " ^ " f J í 13 de 
bera, se ha declarado un incendio a con- ^ 6dg01912- Sexta ed,clon- Prec10' pe-
secuencia del cual ha muerto un niño,"' De Venta en ia Editoriai Voluntad, 
abrasado; tres adultos fueron recogidos ^. A. Madrid. Gaztambide, 3. y en sus 
con terribles quemaduras. sucursales, y en todas las principales 1¡-
E l fuego se originó al volcarse ünal breííaa de España y América. 
l ámpara de petróleo, adquiriendo inme-j 
diatamente grandes proporciones. Cator-1 
ce personas de las que se encontraban ¡ 
a bordo de la embarcación se vieron 
obligadas a arrojarse precipitadamerile 
al agua, de donde fueron recogidos por; 
lanchones. 
Los tres individuos recogidos sufrían! 
heridas tan graves, que a los pocos mo-j 
mentes fallecían en el hospital. E l niño; 
abrasado se quedó en el interior del bar-
co, donde fué encontrado, al extinguirse | 
el fuego, completamente carbonizado.—: 
Associated Press. 
tarse; concediendo la cantidad de 3.000 
pesetas para las excavaciones que se lle-
van a efecto en la Necrópolis púnica de 
Puig des Molíns. en Ibiza (Islas Balea-
res); disponiendo que los profesores de 
Veterinaria que deseen acudir al Primer 
Congreso Veterinario Español, que ha de 
celebrarse en Barcelona del 5 al 15 del 
próximo mes de octubre, lo efectúen 
siempre que el número de los que se 
ausenten no exceda de la tercera parte 
del personal docente afecto a la planti-
lla de cada Escuela, con el ñn de que 
la enseñanza no se resienta, y que los 
profesores de las Escuelas Superiores de 
Veterinaria que lo deseen puedan tras-
ladarse a Sevilla con objeto de asistir a 
la Asamblea Veterinaria Iberoamericana, 
que tendrá lugar los días 21 al 26 de 
octubre próximo, siempre que no dejen 
desatendida la enseñanza. 
Trabajo.—R. O. relativa al nombra-
dos ha aprobado la ley Nacional del 
Trabajo, en sus líneas generales, por 
179 votos contra tres. 
E l Congreso discutirá, ahora los deta-
lles referentes a dicha ley y a su apli-
cación.—Associated -Press. 
U N ASALTO E N P U E B L A 
MEJCO, 26.—Una partida de bandi-
dos ha asaltado, cerca de Puebla, un 
autobús lleno de viajeros. 
Los bandidos dispararon sobre el au-
tomóvil, matando a uno de sus ocupan-
tes e hiriendo a varios, después de lo 
cual se dedicaron a robarles cuantos 
objetos de valor llevaban encima. Se han 
apoderado incluso de los vestidos y ro-
pas que llevaban puestos.—Associated 
Press. 
L A ELECCION P R E S I D E N C U L 
E N COLOMBIA 
BOGOTA, 26.—La C á m a r a ha deses-
timado, por una enorme mayoría, una 
moción presentada por el grupo conser-
vador partidario de la candidatura pre-
sidencial del famoso poeta Guillermo 
Palencia, en la que se proponía que se 
reuniese el Senado el día 1 de octubre 
para hacer una elección de los designa-
dos como candidatos presidenciales. 
La oposición a dicha moción se atr i -
buye a los elementos liberales y a los 
conservadores partidarios de la candi-
datura del general Vázquez Cobo.—As-
sociated Press. 
E L DELEGADO Y A N Q U I E N SEVILLA 
WASHINGTON, 26.—Mañana viernes 
sa ldrá del puerto de Nueva York con 
dirección a España , a bordo del vapor 
"Amér ica" el ex gobernador de Wiscon-
sin, Fred Zimmermann, que ha sido 
nombrado representante de los Esta-
dos Unidos en la Exposición de Sevilla, 
en susti tución de la señora Upham. que 
ha renunciado a dicho cargo.—Associa-
ted Press. 
Se agrava la s i tuación 
en Affflianistán 
SIMLA, 26.—En el Afghanis tán se 
agrava cada día m á s la situación, y se 
teme que el movimiento rebelde se ex-
tienda al territorio indio, comprometien-
do la neutralidad de la India inglesa y 
de otros países fronterizos. 
Mejora l a s i tuación en 
la Martinica 
FORT DE FRANGE. 26.—La situa-
ción en la zona próxima al Monte Pela-
do mejora cada día. Casi la totalidad 
de los habitantes evacuados se han re-
integrado ya a sus hogares. 
miento de profesor del período prepa-
ratorio en el Patronato local de Porma-
ción profesional de Córdoba; declaran-
do beneficiarios del régimen de subsidio 
a las familias numerosas; dictando re-
glas al cumplimiento del artículo 56 del 
real decreto-ley de Organización Corpo-
rativa Nacional, y normas a que deben 
atenerse los Patronatos y Escuelas In -
dustriales para su régimen administra-
tivo. -
Economía.'—R. O. disponiendo se rec-
tifiquen varias autorizaciones. 
yugoeslava, la cual, incluso, ha rendido 
homenaje a la Delegación italiana que 
asistió a la reunión de la Federación 
Internacional de Antiguos Combatientes. 
L A REPRESENTACION DIPLOMA-
TICA E N TURQUIA 
CONSTANTINOPLA, 26.—En vista 
de que los embajadores y ministros ple-
sa la navegación.—Associated Press. 
SIETE MUERTOS E N E L SALVADOR 
SAN SALVADOR, 26.—Continúa con 
bastante violencia el temporal desenca-
denado ayer. 
A consecuencia del huracán se ha de-
rrumbado el cerro Miramundo, sorpren-
diendo el hundimiento a un grupo de 
nipotenciarios extranjeros acreditados personaS que se habÍ£m reunido para co-
cerca del Gobierno de Turquía, residen ^ r fl1 B ^ ^ ^ ^ ^ Z . 
muy frecuentemente en Angora, ha si-
do suprimido, por decreto, el cargo de 
delegado diplomático, que radicaba en 
Constantinopla, y que había sido creado 
para mantener contacto entre el Go-
bierno turco y los citados diplomáticos. 
Los asuntos diplomáticos, de ahora en 
adelante, serán tratados todos en A n -
gora. 
Las tropas de Cháng Fáh Ruai han 
entrado en ia provincia de Honan 
LONDRES, 26.—Telegrafían de Hong 
Kong al "Times" dando cuenta de ha-
ber sido proclamada la ley marcial. 
Quienes se nieguen a aceptar los b i -
lletes del Banco Central, dando oídos 
a los rumores pesimistas, incurr i rán en 
la pena de muerte. 
M O V n * ^ - - — ~ TACTICOS 
H A N K E U , 26.—Las tropas del gene-
ral rebelde Chang Fah Kuai han pe-
netrado a fondo en el terri torio de la 
provincia de Honan. Las tropas guber-
namentales de Nankín han ocupado 
por su parte Ichang, sin resistencia. 
E L FERROCARRIL D E L ESTE 
MOSCU, 26.—La "Agencia Tass" ha 
recibido noticias procedentes de Khaz-
bin, diciendo que el ferrocarril orien-
tal chino sufre en la actualidad las 
consecuencias de la falta de carbón y 
del cierre de la frontera chinosovié-
tica. 
También influye en estta situación 
desfavorable el hecho de no poder ser 
transportado el carbón procede- 'e de 
Szechwan. 
« * » 
MOSCU, 26.—La "Agencia Tass" d i -
ce que una sociedad comercial china, 
establecida en Kharbín, ha dirigido un 
documento al Gobierno de Nankín, en 
el que expone la situación crítica por 
que, en la actualidad, atraviesa el mer-
cado, a consecuencia del conflicto pro-
vocado por la cuestión del ferrocarril 
oriental y rogando que dicho conflicto 
sea resuelto, de un modo pacífico, lo 
más rápidamente posible. 
E l Gobierno de Nankín ha contesta-
do diciendo que este documento era 
de todo punto inadmisible, y, al mismo 
tiempo, ordena a la expresada sociedad 
que proceda inmediatamente a la en-
trega de una suma complementaria 
de cuatrocientos m i l dólares, para ayu-
da de las necesidades de carác te r mi-
l i tar de China. 
mer al aire libre. Siete personas que-
daron sepultadas bajo la tierra despren-
dida. Cuando se pudieron extraer los 
cuerpos se vió que todos los enterrados 
estaban muertos.—Associated Press. 
TORMENTAS E N Ñ A P O L E S 
ÑAPOLES, 26.—Ayer ha descargado 
sobre esta región una gran tormenta, 
que ha causado enormes daños, arras-
trando varios puentes, destrozando en 
diversos puntos las carreteras y vías 
férreas y originando el derrumbamien-
to ds algunas casas. A consecuencia de 
las exhalaciones y hundimientos hubo 
cinco muertos. 
E N LONDRES SIGÜE SIN LLOVER 
LONDRES, 26.—Continúa ©1 tiempo 
seco y el cielo sigue despejado. 
En la región de Londres nó ha llovi-
do desde hace treinta y cinco días, pe-
riodo de tiempo que bate todos los "re-
cords" desde hace muchísimos años. 
E l abastecimiento de agua de la ca-
pital es tá amenazado; pero las regiones 
agricolas y ganaderas comienzan a sen-
t i r los efectos de la sequía. 
L L U E V E E N L A A R G E N T I N A 
BUENOS AIRES, 26.—Después de un 
largo período de sequía, las lluvias se 
han generaliaado, con gran beneficio pa-
ra la agricultura y la ganadería. 
EL 
PARIS, 26.—El "Boletín Oficial" del 
Arzobispado dice que el entierro de los 
restos mortales del Cardenal Dubois, 
Arzobispo de París, se efectuará el mar-
tes próximo, a las diez de la mañana, 
en la iglesia metropolitana. 
Se aplaza la construcción 
del "Oceanic" 
HOY LLEGARA E L NUNCIO 
Han comenzado en el Rhin las 
fiestas de Santa Hildegarda 
El Nuncio de S, S. a Calatayud 
CALATAYUD, 26.-Siguen los actos de 
la Semana Catequística. A las ocho 
la mañana, en la iglesia de los padrp^ 
del Corazón de María, se verificó una 
misa de renovación de promesa y con 
sagración del catecismo a la Santísima 
Virgen. Celebró la misa el padre Pos-
líos. A las nueve y media, en la Co" 
legiata del Santo Sepulcro, el doctor 
Juan Tusquets, director de la formación 
catequística de Barcelona disertó acer-
ca del tema "Cómo hay que hacer un 
catecismo". A las once, lección práctica 
de catecismo ilustrada con proyeccio-
nes, por don Salvador Rial, canónigo de 
Tarragona, que versó sobre "Los ánge-
les y el cuarto precepto del Decálogo" 
Por la tarde, en la Colegiata del San-
to Sepulcro, hubo reuniones de estu-
dios para sacerdotes y maestros sobré 
el cuestionario de la sección tercera 
Mañana, en el rápido que llega a las 
dos y media, vendrá el Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Tedeschini. Se ¡e 
prepara un gran recibin iento. 
Peregrinación de Tortosa 
a Lourdes 
ZARAGOZA, 26.~Ha llegado, proceden 
te de Tortosa, una peregrinación integra-
da por más de 400 personas, entre éstas 
muchos enfermos. Asistieron a una misa 
de comunión en el Pilar. Esta tarde con-
t inuarán el viaje con dirección a Lourdes. 
El Obispo de Barbastro 
VIGO^ 26.—El Obispo de Barbastro, 
que está pasando una temporada en la 
Residencia de padres Redentoristas, fué 
visitado hoy por el Clero de la ciudad 
y otras personas. Esta mañana admi-
nistró la confirmación a treinta niños de 
ambos sexos. Mañana regresará a su 
diócesis. 
Las fiestas de Santa Hildegarda 
COLONIA, 26.—Con gran solemnidad y 
entusiasmo se ha celebrado en - las be-
llas ciudades del Rhin, Bingen, Bingor-
brueck, Ruedoshcim y Eidingen, el 750 
aniversario de la muerte de Santa Hilde-
garda, la más venerada de todas las 
Santas de Alemania. 
Han asistido a las fiestas religiosas 
gran número de autoridades eclesiásti-
cas, representantes de la política y vida 
pública de Alemania y miles de católi-
cos de la región del Rhin, para los cua-
les, Santa Hildegarda es, no solamente 
una piadosísima Santa, sino la mujer 
más inteligente y sabia de la Edad Me-
dia. 
A la misa pontifical celebrada en la 
Catedral de Bingen, asistieron más de 
3.500 fieles. Gran número de Asociacio-
nes femeninas católicas y organizacio-
nes educativas tomaron parte activa en 
los festejos. 
A l anochecer, todo el distrito del Rhin, 
a ambos lados del río, quedó iluminado 
con millares de lámparas, que despedían 
bellas luces, violeta y azul. 
Esta iluminación, combinada con la 
especial de las ciudades y pueblos de 
la ribera y los altares iluíninados de 
centenares de ventanas, transformaron 
la bella región del Rhin. en un paisaje 
de cuento de hadas, de una hermosura 
indescriptible. 
m 
Este afirmó que e! Cardenal Du-
bois trató de retardar el 
acuerdo de Letrán 
PARIS, 26. — El corresponsal de "Le 
Temps" en Roma, refiriéndose a un ar-
tículo publicado por el periódico "H La-
boro Fascista", en el cual se dice que, 
en el curso del último viaje hecho a Ro-
ma por el fallecido Cardenal Dubois, 
éste había sido encargado por el Go-
jbierno francés de tratar de retardar la 
conclusión del acuerdo entre el Vati-
cano y el Quirinal, dice que es conve-
^ . .. ,. . . niente negar de una manera terminante 
Quieren estudiarse medios de im-;seinejailte aseveración. 
pulsión más rápidos que E l corresponsal de "Le Temps" re-
íos del "Bremen" cuerda a ese respecto que el nuevo arre-
« glo de la cuestión romana no ^ . f 0 " 0 ^ 
ÑAUEN, 26.—La "Deutsche Allge-
meine Zeitung" publica en su número 
de hoy un despacho de su correspon-
sal en Londres, en el que se anuncia 
cido por los diplomáticos acreditados 
cerca de la Santa Sede sino dos días 
antes de la firma de los acuerdos de 
Letrán , y, por lo tanto, mal pudo el Go-
que la Empresa naviera bri tánica "Whi - bierno francés hacer ^ntervenir en esd 
te Star Line" ha ordenado la suspen-
sión de los trabajos de construcción 
del t ransa t lánt ico "Oceanic", que ha-
brá de ser el más grande del mundo, 
cuestión al Cardenal Dubois. 
Agrega el corresponsal del citado pe-
riódico francés que el Gobierno de su 
^ país fué, por el contrario, el primero 
ya que desplazará sesenta mi l tone- de todos los Gabinetes _extranj,er°.^q^ 
ladas. 
Según dicho corresponsal, la "Whi -
ce Star Line" motiva su decisión en el 
deseo de proceder al estudio de nuevos 
medios de impulsión, ya que parece ser 
que se tiene la evidencia de que con 
los actuales no se conseguirá arreba-
tar el "record" mundial de velocidad 
al t ransat lánt ico a lemán "Bremen".—E. 
Seis obreros sepultados en 
un hundimiento 
Tres fueron salvados, y hubo un 
m u e r t o y dos heridos 
REIMS, 26.—Cuando estaban traba-'; 
jando en un terraplén sobrevino un des-
prendimiento de tierras, quedando se-
pultados Ipi mayoría de los" obreros de-; 
dicados a esa labor. 
inmediatanieiit í f uerun organizado* 
los trabajos de salvamento, pudiénüo 
ser extraídos tres trabajadores, que ha- i 
bian resultado ilesos, y después, dos que 
Sufrían heridas de gravedad. 
Finalmente fué extraído un cadáver. • 
r i 
^ — i 
¿Va usted a lavar el coche? 
('•The Humorist", Londres.) 
Si las grandes C o m p a ñ í a s fueran razonables, la de t ran-
v í a s ha r í a esperar as í al respetable p ú b l i c o . 
("Guerin Meschino", Milán.) 
1 
felicitó al Vaticano por la conclusión de 
los acuerdos, con los cuales se ponía fin 
a la cuestión romana. 
I LfliRES 
— L o peor es que cuando yo diga a los n i ñ o s que tengo e! o jo 
amoratado como consecuencia de haberme dado un golpe contra 
una puerta, no me lo van a creer. 
("London Opinión", Londres.) 
Ha comunicado sus puntos de 
vista a la Prensa antes que 
al Gobierno inglés 
LONDRES, 26.—El "Moming Post" 
dice que varios miembros del Gobierno 
se sienten molestos por el proceder ae 
delegado soviético, Dovgalewski, JjPfJ-' 
antes de su entrevista con el mmistr 
de Negocios, Henderson, se ha permu-1' 
do exponer ea la Prensa los P11^05^:. 
vista del Gobierno soviético. E l "Fm®r' 
cial News", dice que ningún ministro a 
biera tomar en consideración las P^01^ 
si clones de un agente de los SoVie!fOT1. 
tanto que éstos no asuman las res? j . 
sabilidades de las deudas públicas y P 
vadas de Rusia. 
N U E V A ENTREVISTA 
RUGBY, 26.—El enviado especial ^ 
Gobierno soviético a Londres, ^ ' " g , 
lewski, embajador ruso en París, 
lebrado esta mañana una nueva COfí€. 
rancia con el ministro británico de 
godos Extranjeros. Ar tu ro Henderá . 
a quien visitó en el "Foreign offlce ¿ 
con quien conversó por espacio de un 
dos horas. hre 
No se ha facilitado nota alguna soo 
lo tratado en esta nueva entrevista-
lÜJ. D. 
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Los restaurantes en Comienza en Sevilla la Semana de Colombia 
la E . de Barcelona 
PLATOS REGIONALES Y DE DI-
VERSOS PAISES EUROPEOS 
Y ORIENTALES 
Cubiertos de tres pesetas—a base 
| de cocido madrileño—y cubiertos 
servidos en elegantísimos salones. 
Puede tomarse té como en un 
barrio castizo de Tokio 
Normalidad en los talleres de la Siderúrgica del Mediterráneo. En 
breve se inaugurará la doble vía de La Encina a Valencia. Un 
"auto" mata a una viuda que deja once hijos. 
Dos muertos en accidente de 
automóvil 
ARANJUEZ, 26.—El camión número 
1.772, de la matrícula de Ciudad Real, 
cayó por el puente de Reajal, a la vía 
del tren, destrozándose. Resultaron muer-
tos el conductor, Tomás Barba, de vein-
ticinco años, natural de Mora, y el ayu-
dante que le acompañaba, cuyo nombre 
se ignora. 
Entrega de un pergamino a 
Miláns del Bosch 
BARCELONA, 26.—A mediodía de hoy 
se celebró en el Gobierno civil el acto 
i de hacer entrega al gobernador general 
BARCELONA, 26.—La Exposición de |Mi láns del Bochs de las insignias y per-
narcelona debe tener un atractivo es-1 ffa-imno en que consta su nombramiento 
Lcial para el "gourmand" amante de¡ le,Presidente de honor de la Federación 
v t̂ r. -m o^fo^o noT-an Ibérica de Asociaciones para la Protec-
inq custos raros. El catado ae naran-; . . . , —.f . _.. . ios Buai.v.o . , . | cion de Animales y Plantas. Hizo la 
jas tiene ocasión de probar los mas nue- entrega el presidente efectivo de dicha 
El Pueblo Español y las semanas 
regionales servirán de propaganda 
a la cocina popular española 
vos sabores, los platos más exóticos y 
jos mejunjes más increíbles. Por todas 
paites bares, puestos de refrescos, de-
gustaciones. En el Palacio de Agricul-
tura, y aun en el de Industrias Quími-
cas, se obsequia a los visitantes con ex-
quisitos cafés, helados, caldos, recons-
tituyentes... 
Se sirven "cañas con tapas" y pes-
cado frito en el barrio andaluz del Pue-
blo Español, gazpachos, cocidos, platos 
populares en el restaurant típico. La co-
cina catalana está bien representada en 
la "Font del Gat". En una instalación 
de Suecia se sirvió un banquete a base 
de diversas maneras de condimentar el 
bacalao. E l que tenga ese capricho pue-
de darse el gusto de hacerse servir el 
té por auténticas chinitas, sentado en 
una ligera esterilla, sobre un tenderete 
de bambú y valiéndose de una mesilla 
enana, tal y como se lo serviría en el 
más castizo barrio de Tokio. Asimismo 
puede, si quiere probar aun calentitas 
las aromáticas pastas que elaboran y 
tuestan a la vista del público meticulo-
sos reposteros japoneses, de cuya auten-
ticidad no cabe duda. 
Hay en el Pueblo Oriental un restau-
rant exótico de platos para nosotros des-
conocidos hasta ahora y cuyos misterio-
sos ingredientes deben ser exquisitos a 
juzgar por el afán que ponen en sa-
borearlos cuantos personajes orientales 
llegan a Barcelona para ver la Expo-
sición. No falta el restaurant italiano 
'donde los "dilettanti" succionan unos in-
acabables macarrones, que se bañan en 
una salsa sabrosa y humeante. Allí he-
mos visto a un "virtuoso" pinzar un 
macarrón, y, haciendo girar el tenedor, 
enroscarlo habilidosamente hasta formar 
una bola que, a pesar de sus extraor-
dinarias dimensiones, fué deglutida ín-
tegra, sin que—según nuestras noticias— 
ocurriese nada grave al autor de esta 
faena inverosímil. 
La granja de la Asociación de Gana-
deros tiene también sus mesillas coque-
tonas y bien situadas, para satisfacer 
el apetito de sus visitantes. Hasta al-
gún quiosco construido con miras sólo 
a propagar la fama de un "vermou'.", 
ha decidido ampliar los límites de sus 
actividades, y en un cartelón previene 
a los visitantes que sirve comidas, sin 
Federación, al - que acompañaban los 
miembros de la directiva y numerosos so-
cios, y asistieron el alcalde, varios con-
cejales, gobernador militar y otras au-
toridades e invitados. Se pronunciaron 
varios discursos. 
Un obsequio de Finlandia 
BARCELONA, 26.—El teniente de al-
calde, señor Navarro, en representación 
del alcalde, presidente barón de Viver, 
que se hallaba ausente, recibió esta ma-
ñana la visita del cónsul general de Fin-
landia, acompañado del director de la 
Asociación Finlandesa de Fábricas de 
Vidrios, señor Kholemainen, y del comi-
sario de Finlandia en la Exposición, que 
fueron a hacer entrega a la ciudad de 
Barcelona de un valiosísimo vaso de 
cristal, verdadera joya de arte, como ho-
menaje de cariño y afecto de la men-
cionada entidad. El señor Navarro agra-
deció el obsequió en elocuentes frases, 
y tuvo palabras de gran encomio para 
la instalación finlandesa en el Certamen 
de Montjuich. 
Del asesinato de Casado 
BARCELONA, 26.—En la sección se-
la lanzó contra su padre, con tan mala 
fortuna que le hirió de gravedad en la 
cabeza. En los primeros momentos se 
dijo que la herida se la produjo el . 
"Calpena" al caerse por la escalera, pe-! 
ro el Juzgado, puso en claro los he-
chos. 
Muerta por un "auto" 
OVIEDO, 26.—A cinco kilómetros de 
esta capital, en el cruce de las carrete-
ras de Gijón y Avilés, término de Lugo-
nes, un automóvil que se dirigía a la pri-
mera_ de dichas ciudades atrepelló a Ro-
sa Pérez, vecina de Lugones, de cincuen-
ta y cinco años. Quedó muerta en el ac-
to. Era viuda y deja once hijos. Los ocu-
pantes del vehículo se dieron a la fuga.j 
Las jornadas médicas 
SAN SEBASTIAN, 26.—Hoy continua-
ron las jornadas médicas. E l doctor Cór-
doba dió la cuarta y últ ima lección prác-
tica sobre técnica radiológica. E l Dr. Iza-
guirre, la undécima lección sobre tubercu-i 
losis pulmonar; el Dr. Ayestaran dió una, 
conferencia sobre el diagnóstico y del tra-| 
tamiento del mal de Pott. Previamente 
había practicado en la sala de operacio-
nes del Hospital una interesante inter-
vención quirúrgica en un caso de di-l 
cha enfermedad. En el Ateneo, el doc-
tor Sunye, de la Facultad de Barcelona 
dió una conferencia sobre el tema "Fa-
ses iniciales de la tuberculosis pulmo-
nar en el adolescente y en el adulto." 
La Semana de Colombia 
SEVILLA, 26.—Esta m a ñ a n a ha co-
menzado la celebración de la Semana i 
de Colombia. A las doce, el ministro en 
España, señor Vélez, y los delegados se-
ñores Pinto Valderrama y otros, ofre-
cieron una visita íntima a la Prensa y 
a algunos invitados con objeto de mos-
trarles las maravillas que encierra el pa-
bellón. E l salón de esmeraldas, donde se 
exhibe una colección valorada en 40 mi-
llones de pesetas, es fastuosa. Hay un 
collar que vale 17 millones de francos, 
y numerosas alhajas de esmeraldas. To-
das están en una caja de caudales que 
custodian varias parejas de la Guardia 
Montserrat [reso 
(Crónica de nuestro enviado especiaj Concurren quinientos delegados., 
señor Grana) que representan veintidós paí-
BARCELONA, 26. — Llegamos a ses Rusia entre ellos 
Montserrat, a donde hemos ido con \ • -
i r ^ ^ ^ ^ t i : " ^ : ! L a sesión de apenmí se ce'ebró 
santa deil pueblo ca ta lán . Unos en po-
derosos "autocars"; otros en el tren del 
Monistrol, hasta m á s de un millar nos 
ayer tarde, bajo la presidencia 
del infante don Carlos 
SEVILLA, 26.—Esta mañana , a las on-
ce, se ha celebrado la recepción de los 
hemos encontrado a los pies de la Vi r -
gen Morena. Imposible olvidar la pr i -
mera impresión que noa produjeron es-j delegados del Congreso Internacional de 
tos precipicios cubiertos de pinos y ar-i Agricultura Tropical y Subtropical y del 
bustos, y, sobre todo, esos peñascos ya, Café en número de más de quinientos, 
deformes, como gigntes que se hubie- i Concurren delegados de 22 países de 
ran petrificado ail querer escaJlar el EuroPa. América y Africa, divididos en 
Cielo, ya cilindricos y cónicos, comoh0160^08, oficiales y particulares. To-
columnas de ciclópeas conduccionesJ ̂  " 
ya salvajes y retorcidos, como si de-
j searan arrajarse a los abismos. En 
j cuanto se llega al pie de la montaña 
|y eJ autocar entra en la cornisa sobre 
I el profundo barranco por donde corren 
I turbias las aguas del Llobregat, ya Y Mediodía de España. E l Congreso se 
¡ se apodera de los nervios la impre-: divide en varias secciones. La primera se 
! 3 i ó n entre temerosa y regocijada de!?cupará de la colonización agrícola de 
[las ascensiones sublimes. A l borde siem-' 2 
comisario 
regio de dicho Congreso don Crótido de 
Simón Martínez, que les saludó en nom-
bre del Comité Español. 
Este Congreso tiene una verdadera im-
portancia para todas las regiones pro-
ductoras de café y para las de Levante 
í ol? 
regiones subtropicales; la segunda. de los riegos "Dry Farming" en la^ re-
giones subtropicales; la tercera, de la pre del precipicio m á s cercano, ruando 
para dejar sitio a los que vienen, nbs I g r ade r í aTn^dTch^ ' regiones! ^ c u a r -
aproximaraos a la cuneta de la derecha, j ta, cultivos; la quinta, enseñanza agri-
el trozo hasta Montserrat con los for- j cola;^ la sexta, asociaciones agrícolas, y 
midab'.es lomos peñascosos sobre nues-lIa séptima. Geografía, Lo concerniente 
tras cabezas parece van a descolgar-ial Café se divide en otras dos secciónes: 
se sobre nosotros y arrasitranos en-' ^ n la Primera se t ra ta rán las diversas 
tre sus fragmentos al fondo del río. i lspeci?s^de JcafIei zonAs de cumvo: ™-
Pero todos vadnos risueños, contem-j 
piando el panorama inmenso que sello concerniente a almacenes y depósitos, 
va ensanchando a nuestra vista y las transportes, pérdidas de peso, aranceles, 
formas fantás t icas de la montaña pro- impuestos, sustitutivos, prohibición dé 
digiosa. usar la palabra café en los sustitutivos 
Cuando llegamos al Monasterio ob-iy falseamiento de la torrefacción, obli-
servamos que todo es tá en obras. Se!8:3X11011 de declarar a qué expendeduria 
está haciendo una gran explanada d e - L ? ™ ^ infusión 
, , . • , „ . . i. j , Y propaganda genérica del cafe, 
lante del santuno ensanchando la ca- Sobre todos estos distintos temas se 
rretera y colocando el material para han presentado numerosas ponencias y 
memorias de todos los países concurren-
tes, incluso Rusia. 
gunda de esta Audiencia se han cele- civil. En una instalación que simula una! 
brado hoy, a puerta cerrada, las visti- cueva de los indios, en la época anterior 
lias de los dos incidentes de apelación a Colón, se exhibe el rico Xesjro de ios1 
interpuestos por el letrado señor Her- Quinbayac, compuesto de 80 
El doctor Streeruwitz, presidente del Consejo austríaco, que ha 
presentado la dimisión de su cargo. 
L a sesión de apertura 
SEVILLA, 26^-A las seis de la. tarde 
se celebró en el salón de actos de la 
Plaza de España la sesión inaugural del 
Congreso Internacional de Agricultura 
tropical y del café. Preside el infante 
nández Gras, contra dos autos del Juz-
gado de Instrucción del distrito del Oes-
te en el sumario que se instruye por la 
muerte de Pablo Casado, en los que se 
denegaban dos peticiones formuladas por 
el letrado recurrente. Consistían éstas en 
que le fueran cortados mechones de pelo 
a varios amigos de la víctima a fin de 
comprobar si coincidían con los hallados 
en las manos del cadáver y que fueran 
llamados a deponer en las diligencias pro-
cesales varios testigos. E l representante 
del ministerio fiscal señor Grinda, se opu-
so al recurso y pidió a la sala un auto 
de no ha lugar. E l abogado defensor de 
Ricardo mantuvo sus peticiones. Los 
incidentes quedaron vistos para resolu-
ción. Parece que ésta será de acuerdo 
con la petición fiscal. 
Ei "Canalejas" en Barcelona 
BARCELONA, 26.—Ha llegado el cru-
cero "Canalejas", conduciendo al capi-
tán general del departamento marí t imo 
don José Rivera, que viene a esperar a 
los Reyes. E l barco, que arbola la in-
signia almirante, atracó en el muelle de 
La Paz. 
También entró en el puerto el yate 
inglés "Latharna", propiedad del coronel 
duda abundantes, para hacer honor al ¡ Grand Morden. miembro del Parlamen 
aneritivo que le sirve de bandera Te-jto británico, que viajaba a bordo con 
nemos el Restaurant Popular, el alemaK!811 señora y sus hijos y varios^ invitados, 
ai estilo típico de Baviera, el de " t a . ! ? ^ 6 ^ . - ^ i H ^ ^ J ^ E ^ J L E S 
Pérgola ", " La Rosaleda ", " Ambassa-
deurs", "Miramar"... CMríase que por to-
das partes se ha desarrollado hasta el 
limite el afán de servir los más varia-
dos "menús" en competencia de precios 
y de lujo. 
manecer dos días en esta ciudad, saldrá 
para Palma de Mallorca, Orán y Gi-
braltar. 
piezas ae 
hacer un funicular aéreo desde Mont-
serrat al Monasterio. 
Llegan con nosotros los romeros, que 
vienen en el tren con sus bolsas de me-
rienda. No somos solos los congresistas. 
Aquello está lleno de gente. 
Hemos asistido al solemne pontifical 
celebrado por el abad de Montserrat. 
La hermosísima iglesia se llena de gente., . 
Asisten cuatro Obispos, tres de ellos de j f ai;1^,,a ^P/0 lado seA situaron ei , , . i- , j.- Cárdena! Ilundam, gobernadores civil v la América hispana. Los benedictmos! m¡]iíar> p'reldente deela ' ¿ ¡ ^ 
despliegan ante nuestros ojos toda la tación, comisario regio del Congreso, sc-
Streeruwitz proviene de una vieja familia bohemia, que dió a la pompa l i túrgica en que son maestros. E l j ñor Simón Martínez, y delegados oficia-
*/i > . • i r r-.* i . r?_ ... abad viste una amplia casulla v is igó- i les de las naciones que concurren. 
tica que le dá el aspecto de un San I _ E l secretario general del Congreso, sc-
Leandro. También el diácono y el s u b - i ñ o r Miranda, da lectura a la real orden 
diácono llevan unas dalmáticas amplias ; constituyendo el Comité nacional y la 
a tono con la casulla. Ceremonial con l^onv?cat1ori,a: del Congreso. Seguidamcn-
tantos asistentes y acólitos resulta so-i*6' ^:.f_c^ Pronuncio unas palabras 
En el salón de plata hay trabajos mag- antigua Monarquía austríaca muchos funcionarios y oficiales. En su 
níficos de plata repujada al antiguo es- jUVentud fué oficial también, y precisamente del famoso regimiento VII 
tilo español. Figura la bandeja que se , r «i-* J i -i • J i ^ J-
regalará al Rev También hav rtiw.,-^ de Dragones. Lra un militar modelo: silencioso, amante del estudio, regalará l ey. a bién ay diversas c!e s. 
manifestaciones de los artistas colom- austero. Esto no impidió que se enamorase en Praga de una bailarina y 
bianos, y gráficos del desarrollo de la! u r j ' i ^ i i r \ \ r* I L iLaxi-va CH;LUI.I,UO icouii-a u- i J . c-oî fo îA^ „ r 
industria y8de la enseñanza. Por la ta? . 0:ue ^ casase con ella. Paso entonces a ja Escuela de^Guerra. y al cabo \ X p a ^ y fastuosoyco??10 ^ ^ i ^ - l ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ g : 
os pone a 
hay en Se-
ü aUhS!de la que llegó a ser director. Al derrumbarse el Imperio, participó en iniños y de los hombres recorren toda|villa. Hace votos por el éxito del Con-
f l ^ f S ^ ^ a S l eCm^af?aUSub¿¡ : Ia Federación General de la Industria Austríaca, e hizo una política enér- ^ f T c a n t o ^ o l t ^ ^ t ! Habla el representante de Bélgica. M. 
j.iuuoi,iia. uu ict uaaexiíinza. x'or ia car-1 ^ r • i i i - i JV* i i • i lemne y xascuoso como una visita un- sistas E l Ayuntamiento—dice 
de, a las cinco, hizo una visita el Car-¡de tres años consiguió el título de oficial de Estado Mayor y el de inge- .perial en una basílica de Bizancio. j bre de la ciudad de Sevilla 
n a h A U A ^ S M T ' J l ^ t dió ,!a ,befdjción al, je p o r espacio de algún tiempo trabajó en una fábrica de tejidos, l E l coro, admirable. L a s voces de los! vuestra disposición cuanto í 
pabellón, oauo maravillaao de todo cuan-. , . „ r . . A, , / , , . .. . % „ ^ i^o H^K,-^ ^ ^ o - n t^o iv iu3 Wn™ w.toC ««^ ~ i A„¡+ to se encierra en él. Esta noche, 
ración. Asistieron los infantes don Car-
los y doña Luisa y todas las autorida-
des, asi como numerosas personalidades. 
Las damas lucían preciosos mantones 
gica contra el bolchevismo. Como representante de la industria, fué 
elegido diputado en el partido cristiano-social y llegó a ser canciller 
federal después de la última dimisión de monseñor Seipel. Es un hom-
de Manila. Se sirvió un espléndidoj bre de carácter, de actividad, de energía y profundo conocedor de los 
d!UuS¿ \ L ^ e ^ t T Í „hoXa4omfa!f«ó^"os económicos y sociales. 
hija de Mussolini, que fué agasajada.} 
Homenaje a una maestra 
TOLEDO, 26.—Con asistencia del go-
bernador civil se celebró en Méntrida un 
homenaje a la maestra de dicho pueblo, 
doña Catalina Fernández Ortega. El acto, 
que se verificó en la escuela de la home-
najeada, consistió en una sesión pública 
presidida por el gobernador, el alcalde, 
el inspector provincial de Primera ense-
ñanza y el párroco. También asistieron 
varios delegados gubernativos, comisiones 
numerosas del Magisterio y el pueblo en 
masa. Después de pronunciarse algunos 
discursos se descubrió una lápida con la 
l11¡i!l!|!!llli!llill!I!!IIIIIIIIIIIII|lllll¡!ill!!llll!l!IIIIIIIII1llllll¡l!l 
ministro, antes de zarpar de 
Santa Pola, obsequió con una 
comida a ios comandan-
tes de los buques E ! Congreso de Sindicatos libres |siguiente inscripción: "A doña Catalina 
^ , _. Fernández Ortega, maestra benemérita. 
BARCELONA, 26. El Congreso de Sin-iej pueblo de Méntrida. Octubre de 1928."j . r ^ ^ ™ n~D A 
dicatos Libres ha examinado hoy la po-j E1 gobernador civiI anunció que en bre-' ALICANTE 26.-A media noche zar-
Desde las tres pesetas que cuesta unalnencia sobre "Orientación mumcpalista!vft Sftrá. firmfldf, ima rfial nrdpn nonnp.|p6 el transporte Espaüa 5 . conduelen-
comida, a base de cocido madrileño en 
el Pueblo Español, hasta un banquete | veniencia de la ínternacionaiizacion aei"iUnoh". Se cursaron telegramas al pre-i "Dédalo" y dos motolanchas de la Arren 
en Ambassadeurs, hay margen sobrado|los mismos Sindicatos. E l presidente de sidente del Consejo y a los ministros deidataria de Tabacos. Cuatro "hidros" 
El presidente en Palacio 
tino dulce, plañidero y hasta femenino, 
que parece todavía un eco lejano de 
salmodia de las catacumbas. E l órgano 
deja que las voces huma.nas resuenen 
limpias y ajustadas. Después, la música 
polifónica de la misa. 
E l Kyrie, sobre todo, nos deja una im-
presión deliciosa. Esos imperativos o más 
bien suplicativos griegos, -sublimados por 
la ingenuidad de los primeros cristia-
nos, llena la bóveda de una armonía ple-
na, profunda, de voces nobles y solem-
Laplae, presidente de la Asociación I n -
ternacional de Agricultura de los países 
cálidos y director de Agricultura del mi-
nisterio de Colonias de Bélgica. Saiuda 
a las autoridades y al infante don Car-
los y pondera la importancia de los te-
mas que han de discutirse. 
Después habla M . ' Mangini, delegado 
del Instituto Internacional de Agricultu-
ra de Roma. Después de saludar a los 
congresistas agradece la colaboración de 
España, país de gran importancia en el 
orden agrícola. 
Seguidamente, el comisario regio don 
nes. Cuando leyeron la epístola, aque-¡ Crótido de Simón hace uso de la palabra 
para agradecer al Gobierno su designa-
ción y saluda a todos los congressitas. 
Dice que la Asociación científica Inter-
nacional de Agricultura de los países cá-
lidos de Par í s acordó la reunión de treá 
Congresos donde se estudien interesan-
tes problemas técnicos de gran impor-
Con su majestad despachó el presi-jilos incomparables versículos del libro de 
dente del Consejo'desde antes de las i Ia sabiduría tenían Para nosotros un sen-
once de la m a ñ a n a hasta las doce y!tido y profundamente poético, en 
cuarto. A l salir, dijo a los periodistas aquel sitio elegido por Ella "ab mi t io" 
que había dejado al Monarca firma de;Para trono grandioso de su misericor-
varios departamentos, principalmente ^ ia - Aquellas m o n t a ñ a s sostenidas por 
de Fomento, Trabajo y Ejérci to; que sus ingentes zócalos geológicos adorna-itancia. Hace presente la importancia qúe 
había puntualizado con el Rey los via-idos con sus columnas y flechas y cúpu- tiena para España, y especialmente para 
jes de éste a Barcelona y a las maní- las gigantescas nos parecían entonces i la-s regiones levantina y del litoral el 
obras navales y la invitación hecha por la gran Catedral de arquitectura nunca! Congreso. Termina abogando por el éxito 
el p r e s i d e n t e ^ ^ q u e j j r a suj V í n f i n t í d o n Carlos, en nombre del 
para las más ingeniosas combinaciones! la región catalana, señor Sales, propu-
a tono con todos los gustos y bolsillos. !0 J a . 2 r ^ 5 i 1 „ d ® . u í a , ? : i l t f 5 " ^ i o " ^ H j f • 
El restaurant Ambassadeurs se inau-
guró con un banquete que dió M. Ci-
troen a los Reyes de España y a lo 
más granado de la aristocracia españo-
la y de la colonia francesa. La voz po-
pular ha hecho correr la fama de que 
en aquella noche inaugural el "menú" 
de cada uno de los cubiertos que se sir-
vieron costó más de cien pesetas, y ello 
ha servido de norma para- clasificarlo 
entre los ultraelegantes, asequible sólo 
a los reyes, príncipes y millonarios. 
Cada restaurant explota una particu-
laridad. En la competencia por atraer a 
las gentes, cada uno alega una ventaja: 
su posición ideal sobre el mar, el pano-
rama que domina, su proximidad a la 
fuente luminosa, lo selecto de su cocina, 
lo aristocrático de su clientela, el rin-
concito pintoresco, lo típico de sus pla-
tos... Pocos, muy pocos, aluden a la 
baratura de los precios. 
La Semana Navarra que se celebró, 
así como la vallisoletana que se aveci-
^a. y las semanas aragonesa, alicanti-
na, gallega, etcétera, que se anuncian, 
nos darán a conocer los platos típicos 
españoles y servirán de propaganda de 
Diieritra cocina popular, tan rica, tan 
variada, tan exquisita y tan nutritiva, 
fosde la fabada y el gazpacho y el ba-
calao a la vizcaína, hasta el arroz va-
lenciano y Jos turrones, las "cocas", tor-
RS de higos y las "yemitas de San Lean-
djo", de las que sólo unas monjitas me-
ticulosas, pulcras y ordenadas tienen el j número 27.581 cayó por un terraplén 
secreto. 
Mientras tanto, por todos los rincones 
y terrazas del parque de Montjuich se 
SNfruta del delicioso espectáculo de la 
humanidad pugnando por alimentarse 
^ftl modo más grato posible. Espectácu-
10 que también tiene su filosofía, aun-
íue no sea más que el considerar cómo 
' 'a misma hora, debajo del mismo 
rV0' «lentro del mismo recinto, a sólo 
panoamerícana, y hasta latina, que de-
fienda los principios apolíticos y acoiife-
sionales del sindicalismo libre. Y se acor-
dó no adherirse a ninguna internacional 
mientras continúen teniendo matices po-
líticos o confesionales. 
A continuación, se discutió el tema 
"Problemas de emigración e inmigra-
ción", propuesto por el abogado madri-
leño señor Figueroa. asóse luego al te-
ma "Extructuración preferible del Esta-
do al volver a la normalidad para en-
cauzar Ips problemas sociales". Pero el 
señor Sales, en nombre de los ponentes, 
dijo que, a pesar de un detenido debate, 
sólo se ha llegado ai siguiente acuerdo: 
Es muy peligroso discutir temas polí-
ticos. Se considera inoportuno que el Con-
greso se pronuncie en sentido alguno, 
dándose a conocer, sin embargo, la apre-
miante necesidad de abordarlo con la 
máxima autoridad, y entendiendo necesa-
rio para ello que el Comité ejecutivo de 
la Confederación nacional que resulte ele-
gido en este Congreso, redacte un índice 
que deberá llegar a todas las entidades 
confederadas, a fin de que dentro de unos 
meses se puedan discutir estos temas._ 
A continuación, el asambleísta señor 
Puyuelo dió lectura a su ponencia, en la 
que habla de la reforma de la constitu-
ción y hace consideraciones acerca del 
porvenir político de España. 
Vuelco de un automóvil 
BURGOS. 26.—Esta mañana, en la ca-
rretera de Santander, entre Cobanera y 
Tubilia de Agua, al tomar una curva 
en el sitio llamado "El Portalón", el 
automóvil de la matricula de Madrid 
Instrucción y Trabajo. Una comisión de: evolucionaron sobre la población, 
maestros del partido de Escalano rogó al _̂  iag siete de la m a ñ a n a era espera-
gobernador civil gestione que se active!do el b ue ̂ 5 ^ ^ « in fan ta Cris t iña" 
^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ i N S J ^ con el ministro, pero se dirigió a Ibiza 
sin tocar en Alicante. Alfonso X I I a favor del maestro jubilado don Juan Puebla Díaz y de la medalla 
del Trabajo para su hijo, que también es 
maestro, don Patricio Puebla. E l primero 
ejerció su profesión cuarenta y nueve 
años en la misma escuela del pueblo de 
Noves. Su hijo lleva otros treinta y nue-
ve en la de Quismondo. 
La doble vía Encina-Valencia 
San Sebast ián. 
La Universidad designará el lunes 
su asambleísta 
distribuyeron en grupos, bajo las f ron 
¡das cerca de la fuente; otros, van alj 
¡res taurante del hotel. Por delicada aten-| 
Ición de la Junta organizadora, nos to-
^Edda Mussolini asiste a 
una corrida de toros 
signación de representante de la misma 
en la Asamblea Nacional. 
El Instituto de Estructuración Minera 
En las primeras horas de la madru-
gada, abandonaron el fondeadero de la 
bahía de Santa Pola todos los buques de 
la Escuadra, que han permanecido allí 
ocho días. 
El bando blanco, que manda el con-
tralmirante Suances, a rbolará la insig-
VALENCIA, 26.—Dicen de Alcira que'oia en el crucero "Príncipe Alfonso'', y' 
el administrador de la Compañía del j el bando negro, que lo manda el vice- As¿mblea de Cámaras Mineras para! aspiración eficaz 
Norte, don Juan Sánchez de León estuvo | almirante Morales, en el Jaime I . proceder a la elección de sus represen-1 Desnués del i 
ayer en aquella ciudad para visitar las! El Bando Blanco se considera dueño¡r-_t.._ T-™*!*..*.- -m„.-_,,„..,,..„ 
estaciones en construcción. ide la costa desde cabo San Antonio a 
Manifestó que el trazado de la v1a do-!T t Baleares, y el Bando Negro 
ble en construcción de La Enema a Va-i , f ~, * 1 • „i 
lencia será inaugurado en la próximaidesae cabo San Antonio al Sur. 
campaña naranjera, recibiendo entonces! Anoche, antes de zarpar el ministro, 
los beneficios de su funcionamiento el co- invitó a cenar a 
E l lunes 30 del corriente, a las once, l ea comer con los Prelados en un P a - U ^ ^ ^ T ^ ^ S i ^ t b ^ n 
se reunirá el Claustro ordinario de lajloncito reservado del restaurante. E l 
Universidaa de Madrid en el salón rec-! Obispo de Vitoria, que preside, da las 
toraJ para proceder a la elección y de- gracias a la D'.putación de Barcelona, 
que ofrece el almuerzo. E l conde de 
Figols, que es tá a su lado, reitera su 
para visitar los monumentos de la ciudad 
y el recinto de la Exposición. Estuvo pn 
el Casino Municipal, donde fué obse-
quiada. Hizo grandes elogios de la Ex-
posición. Esta tarde marchó a Córdoba 
ofrecimiento en nombre de la Diputa-1 Para. ^ V i : a l t corrida de toros y re-
~ ción y asocia felizmente la excursión i!7e*°fn^^ estuvo ei , , ^ . . , • 'el Ayuntamiento para deiar una tanet; Ayer tarde, a l a s cuatro, bajo la pre- a Montserrat con el Congreso Misio- y dar ]as graciasFal alca]Jde la cJest 
sidencia del director 
ñas, señor Fuentes P i l 
spués estuvo en 
a 
- por la cesta 
general de M i - i nal, pues muchos extranjeros e indi-¡de flores que le ha enviado. Luego áiav 
ila, se reunió la ferentes recibirán aquí de la Virgen una chó a visitar el sector Sur de la Exposi-
ción, y esta noche estuvo en la fiesta 
que se celebra en el pabellón de Colom-
bia. Luego recorrió el ban-io de Santa 
Después del almuerzo los Obispos 
liantes en el Instituto de Estructura-1hispanoamericanos se deciden a ver el 
ción Minera. i funicular aéreo, recién inaugurado al 
Fueron elegidos: Primera d'.visión servicio público. Es realmente una obra 
Cruz y vió la Giralda, que estaba precio-
samente iluminada. 
(Norte y Noroeste), presidente de la i estupenda que a t r a e r á muchos extran- -̂ r hi rid d , v l ^ T ^ T 
de zarpar ei miniscro, Cáinara ^Minera de Asturias; segunda: jeros a Montserrat, donde parecía p ^ " ^ 
bordo del "Infanta Cns-i divjsión ( c^ tma . ) , marqués de Cama-i la Naturaleza había agotado todos ^ t e s c o Z e n z L l s ^ 
mercio de exportación de esta importan- tina" a los comandantes de los buques yirena. tercera división (Aragón, Catalu-' recursos para asombrarnos. Nosotros | r a i l lentainente del fondo d la imn 
|ña y Levante), don Eduardo Landeta,|entramos también en l a cabina o va-jsidad que nos rodea ^ s™™-_ te ribera. 
Normalidad en la Siderúrgica 
dsl Mediterráneo 
la los periodistas. 
Estos han sido distribuidos en la si-, división (Andalucía y Extre-¡ goneta. Estamos al pie de esa especie I vg¡¡r~ ̂ á c i o s m v ^ r t i í u ^ t A ^ ^¿"i/ÜT ^ . T 
guíente forma: en el Bando Blanco, l o s , ^ ^ ) don José Yaní?uas iessia. !de fortaleza levantada por titanes r n i s . ^ ^ ^ i y ^ f ^ ^ ^ ^ 
aviados de "La Nación" v "La Epoca":, 0« «««^A ~~«~ ^ n X - - . ^ „ „ „ ^ J t ^ K ^ o a v comnada. ñor la estación de p 0o- peñascos se agrandan y se ;nviados   y  Se acordó pedir al Gobierno una re- teriosos y coronada por la estación de 
Los acorazados en Cartagena 
ría española. 
r iña de esta Comandancia, don Domin-
van presentando a nuestra vista como 
columnas, y murallas y mu-
salieran del caos en el cam-
!ca desnuda, hasta l a verdadera mura-i ^ . ^m^os, ? f dulcemente sobre 
,11a que se eleva después verticalmente; f ̂ ^ ^ - ^ ^ ^ I x - l e s , desde abajo, ex-
iunos cuatrocientos ¿ e t r o s más . Cuan- ^e.ndln SUS verdef cop^ Para recib'r-
^0 nuestra cestilla se imieve empieza a 
nos. Parecen mucho más hermosos se-
Comité Paritario se ha reunido también de " A B C" y Agencia United Press, 
hoy, bajo la presidencia del señor Ba-
larí, delegado del ministerio del Traba-
jo, para continuar el estudio del proyec-
to de nuevo contrato colectivo de tra- CARTAGENA. 25.—A las siete y me- go Piconell. (bajar la de las cumbres como un ju-!81111 baJaTO0S- Después, el telón ri-
ba jo. dia comenzaron a llegar los acorazados; A las cuatro de la tarde llegó la es-l£ruete de piomo jmetros va subiendo. Ya descendemos v 
—Esta tarde ha salido para Madrid;..Jaime.. y "Alfonso", del Bando Ne- cuadrilla de submarinos de la serie B.l5 A ] subir al abismo se va hundiendo eStamos cerca de la estación. Este funi-
d e ^ í u m L T o T e ? p r e s i d e ^ e l % í o 4 a - S r o de m a n i o ^ L 2. 3, 5 y 6. Por noticias de hasta causarnos una impresión molesta. ^ aéreo de Montserrat es una ma-
ma de la estancia en Valencia del Rey ¡visión de cruceros para aprovisionarse ¡ibiza se sabe que ha llegado a aquellas j ^ g ¿ r ió l e s descienden, los gigantescos; ^ ^ ^ ^ 
Oviedo. 
Recurso de apelación 
CUENCA, 26.—El fiscal ha apelado do 
la sentencia dictada recientemente pol-
la Audiencia de esta capital en la cau-
sa seguida por el crimen de Naharros 
i . J,en r de metros tle distancia, conicontra ndefonso Serrano, Simón y Va-
Kual fruición come su absurda bazofia leriana Serrano, a los que le pedia pena 
"3rapos de colorines, y el sibarita muí-1 Víctima de u n golpe de su hijo 
Destructores y sub-
marinos en Palma 
destructor "José Luis Diez". | sobre un precipio vertical de 630 me-|zadoras a la derecha, y la vertiente cu-
1-1 t t r i - i /-? ' M I • t toa Cuando llegamos a la altura y noslb,erta de verdes árboles, a la izquierda. 
t i "üornier ib en valencia 
metemos en el agujero de la peña para i Allá abajo, en el fondo, la cinta inmóvil 
! pasar a tierra firme experimen-amos d6j Llobregat. de un color aceituna in-
VALENCIA, 26.—El hidroavión "Dor- ui:ia seriSac:ón de regocijo, como el queidefinido. Más allá, pueblos, viñas, huer-
^ —-lario, que, embutido en su frac, se 
-j^.6 servir en "Ambassadeurs" por un 
¿•^'miento de camareros, un delicioso 
~«enú" condimentado por los más re-
í d o s cocineros de Francia.—R. 
GIJON, 26.—Hoy ha fallecido en el 
cia y de la prolongación hasta esta ciu-
dad de la línea de ancho internacional, 
que beneficiaría en muchos millones 
anuales a la exportación frutera de Cas-
tellón y Valencia. 
Hsrido al caerse del t ren P A L M A DE MALLORCA, 26.—A laslnier 16" ha pasado la tarde en e s t a s l ^ g ¿ e granwpeÜgró. El Obispo;tas. chimeneas, la rica y laboriosa Ca-
ZARAGOZA. 26.—Del rápido de Bar- ¿¿¿ de ]a tarde fondearon en el puerto:aguas. A la hora de zarpar, sus tripulan- de santa Rosa (Colombia), que es joven ¡ ta luña tendida, tranquila y risueña, a los 
celona, a la salida de un túnel, entre las ^ destructores "Sánchez Barcáiztegui". tes desistieron de hacerlo, en vista deljy ¿ g ^ sc encamina a la ermita de San,pies de su Reina. 
!staciones de Nonaspe y Faoara se cap .<Almirante Ferrándiz" , "Alsedo", "Ve-:mal tiempo. Pilotan el aparato un co-ijerónimo. punto culminante de l a m o n - ; Cuando llegamos al Santuario, ya los 
anucva'v G e l t r ó d o n S o s é Mar ía Ra- lasco" y "Lazaga". Una vez fondeados, mandante, dos capitanes, un teniente.' taña . No intentaremos describir el pa- "autos" bajan. Los congresistas se des-
íítós y Beitrán. Resu l tó ' con las dos pasó a "cumplimentar al jefe de la divi- un sargento y tres mecánicos. Quedó norama. piden alegres de la Virgen. Los que se 
piernas seccionadas. Parado el convoy si<3n, capi tán Fontela. a bordo del "Sán- amarrado frente a la Comandancia dej E l cielo es tá azul'. Una ligera neblina han quedado en el santuario, en los bóte-
se recogió al herido y en el mismo tren cVjgz Barcáiztegui", el ayudante de Ma-'Marina. ; empaña la visión de los horizontes le- les, en los bosques; los que treparon a 
hospital un individuo llamado Alegan-¡fué t ra ído a Zaragoza. Quedó hospita- ¡ janos, pero se ve la sierra de los Pi r í - i las cumbres, todos llevan una alegría 
dro Solar, alias "el Calpena". víctima lizado, en muy grave estado, en una - 55 = = n e o s y la inmensidad que la rodea. Las nueva en el espíritu. El Abad de Mont-
^otnenaje a Foronda y a Viver 
BARCELONA, 26.—A la una de la tar-
2? se verificó en el salón del Palacio 
•„ ,lonaI de la Exposición el solemne ac-1 che a su casa ebrio y comenzó a insul-
ciínlca. 
U L T I M A H O R A í 
de las lesiones que le produjo, hace 
unos cuantos días, un hijo suyo llamado 
también Alejandro. 
* * * 
Este suceso, del que dimos cuenta j 
oportunamente, se registró el día 18 úl- | 
' regresó aquella no J[4eeney v e n c e a HofriTiarm i 
. - — u e j  e i uic uc l ien i m  . 
^ hacer entregar al director del Cer-jtar a su hijo Alejandro, que. en unión 1 * j 
Jp^n, marqués de Foronda, y al alcalde ; de un hermano suyo, de corta edad, se | N U E V A YORK, 27.—El combate en- : 
¿ ' a ciudad, barón de Viver. las insig- hallaba acostado en un camastro. El ¡tre Heeney y George Hoffman ha ter-1 
« as de las condecoraciones que recien- padre intento maltratar de obra a su ; la victor¡a del primero p0r 
hiio menor en vista de lo cual. Ale- ' , M - v « i : 
- una tabla del camastro y puntos.-Associatcd Press. I | -«mente les fueron concedidas robicrno. 
por- el 
V I S I T A D L A S I N S T A L A C I O N E S 
de la V I D R I E R A A R T I S T I C A 
S O C I E D A D M A U M E J E A N H E R M A N O S , S. A. 
EN LAS EXPOSICIONES DE 
BARCELONA (Palacio de Artes Industriales y Aplicadas) 
SEVILLA (Palacio de la Plaza de España) 
jandro cog:o .•••«••uiaai 
que de abajo eran oleadas de montes yiserrat despide a los Prelados y con ellos 
| | colinas, ahora son asperezas de la cor-'bajamos a la gran metrópoli del Medi-
I teza terrestre. E l boscaje de grandes I terráneo español. A poco, ya divisamos 
{ árboles parece musgo extendido sobre los rayos de los reflectores de la Expo-
j . la rugosa superficie. Como puntos ne- sición; el Gran Palacio Nacional, i lumi-
|. gros, corren los automóviles por las ca- lnado. cambiando de color a cada mo-
jí rreteras. abiertas, como grietas, en e1 mentó; el brazo luminoso del Tibidabo 
j suelo verde o grisáceo. Debemos bajar levantándose lentamente hasta señalar 
:' pronto, porque hemos de resar el Rosa- el cielo, y Barcelona, llena de luz, de 
:¡ rio en el Santuario y oír la plática del ruidos y de vida, que nos envuelve otra 
señor Obispo de Vitor ia y la salve. Nos vez en su vért igo opulento.—Manuo] 
• l metemos de nuevo en la cabina del aé- |Graña . 
Viernes 37 de septiembre de 1939 ( 4 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XIX.—Núm. c.305 
E l E S P A Ñ O L C A R L O S F l I X , C A M P E O N D E E U R O P A D E P E S O E X T R A L I G E R O CINES Y T E A T R O S S O R P f i t s y M i i i E 
Venció al italiano Bernasconi por puntos, ¡después de quince asaltos. Campeonatos vizcaíno y asturiano de "lawn tennis,^ 
L a quinta tentativa de sir Tilomas Lipton para recuperar la "Copa América,^ "Raid" automovilista Genova-Barcelona. 
Nuevas inscripciones para la carrera en cuesta de Castrejana. Sharkey vence a Loughran por "k. o." en el tercer asalto. 
Pugilato 
Triunfajn Mata, y Logan 
BARCELONA, 26.—En las Arenas se 
celelwó la anunciada velada de boxeo. 
La plaza está, llena de público. 
Oüagpibel contra Mata, E n el quinto 
"round" es descalificado Olaguibel por 
golpe antirreglamentario. Mata tiene 
una ligera bex'ida en la frente. Se produ-
ce un aüboroto contra el á rb i t ro y con-
t ra el ca ta lán Mata. 
Pesos medios. A 15 "rounds". Logán 
y Egrel. Domina Logan, que dos veces 
lanza a las cuerdas a Egrel, salvando 
a cate el "gong". E n el quinto "round" 
loa auxiliares, seguidos de Egrel, lan-
zan la esponja en señal de abandono. 
Cauipeonato de Europa de peso extra-
ligero 
Campeonato de Europa, peso "gallo". 
M i x contra Bernasconi. E l primero pesa 
53,200 kilos, y Bernasconi, 53,600. 
Primer asalto. Es de tanteo. Se no-
ta una bonita esquivada de F l ix . 
Los dos púgiles apenas se atacan. 
Segundo. F l ix ataca vivamente, y el 
italiano esquiva bien. Bernasconi demues-
t ra su fortaleza. E l "round" pertenece 
ligeramente al italiano. 
Tercero. Hay que anotar dos esplén-
didos golpes técnicos "uno-dos" de Flix 
y un "uppercut" de Bernasconi, y un 
"crochet". Nueva iniciativa de Bernas-
coni, que domina en los cuerpo a cuer-
po. "Round" del italiano. 
Cuarto. "Grocbet" de F l ix muy bue-
no, que hace tambalear ai italiano, que 
lucha desesperadamente. 
Quinto. Bernasconi dirige un sober-
bio "uppercut" a su rival, que esquiva 
muy bien. F l ix logra alcanzar a Bernas-
coni, que le deja "groggy". E l "round" 
es de F l ix . 
Sexto. "Crochet" izquierdo de Ber-
nasconi, muy bueno. Fl ix , m á s preciso 
y mejoiv da siete directos de izquiexxlai 
que hacen tambalear a Bernasconi. E l j 
"round" es de Fl ix , que lleva gran ven-' 
taja de punto y domina netamente. 
Séptimo. Sigue dominando F l ix . En-
caja directos de izquierda y esquiva 
bien. Tres golpes buenos de Bernasconi. 
E l italiano ü e n e una guardia muy abier-
ta, cosa que aprovecha F l ix para apun-
tarse puntos. E l asalto es de Fl ix . 
Octavo. Comienza atacando Bernas-
coni, que domina a media distancia y 
esquiva un "crochet" peligirosísimo. 
Domina ligeramente el italiano; el 
"round", igualado. 
Noveno. Comienza un dominio de 
Bernasconi, que se advierte mejor en 
los cuerpo a cuerpo. "Round" de Ber-
nasconi. 
Décimo. Es un "round" muy anima-
do. Bonitos golpes y esquivadas de loa 
dos púgiles . F l ix domina con un "upper-
cut" de derecha, ganando totalmente 
el "round". 
Undécimo. También resulta muy vis-
toso y emocionante. Lleva l a iniciativa 
Fl ix , sólo la resistencia de Bernasconi 
hace que no sea puesto "knock out". 
Duodécimo. Bernasconi se muestra 
muy prudente. Crochet de F l ix . 
Décimotercero. F l ix acumula puntos 
con golpes cortos. Como se ve en peli-
gro, el itaJiano da golpes un poco bajos, 
por los que es llamado ai orden. "Round" 
equilibrado. 
Decimocuarto.—Se interrumpe apenas 
comienza porque Bernasconi sale sin se-
carse y los guantes de Fl ix se escurren. 
Bernasconi da algunos "crochets" que 
el público protesta y el á rb i t ro amones-
ta por dos veces a Bernasconi. E l 
"round" resulta soso, con ligero dominio 
del italiano.. 
Décimoquinto. Bernasconi sale su 
rincón y persigue a F l ix con insospe-
chada acometividad, poniendo al español 
en peligro. 
Se aprovecha de que Fl ix es tá lesio-
nado en un ojo, pero el español lleva 
d combate bien y resta excelentemen-
te los golpes. Resulta a lo úl t imo n i -
velado, pero hay algunos puntos a fa-
vor de Bernasconi, 
A poco, los jueces dan el fallo, y pro-
claman campeón de Europa al español 
F l ix por un gran margen de puntos. 
Bernasconi confiaba en su fuerte natu-
raleza, y siempre ha estado preparado! 
para dar d golpe decisivo, sin consc-| 
guirlo. F l ix ha seguido la t ác t i ca de) 
acumular puntos, sobre todo por sus gol-
pes cortos, que le han conducido a l 
triunfo. 
Sharkey contra Loughran 
N U E V A YORK, 26.—Esta noche se 
celebrará en esta ciudad un combate de 
boxeo entre l o s luchadores Tommy 
Loughran y Jack Sharkey, que ha des-
pertado gran expectación entre la afi-
ción neoyorquina. 
E l boxeador inglés Phil Scott, ha ma-
nifestado que as is t i rá al combate como 
espectador. Se cree que el vencedor de 
Vlctorio Campólo, tiene la intención de 
subir a l "r ing", una vez terminada l a 
íucfaa, para retar al vencedor.—Associa-
ted Press. 
¿ Uu combate nulo ? 
N U E V A YORK. 26.—Para el "match" 
de esta noche entre Sharkey y Loughran 
se han cruzado apuestas considerables. 
L a cotización es tá a la par y los crí-
ticos m á s prestigiosos no se extrañan, 
pues el "match" pudiera resultar muy 
bien nulo por el conocimien-o do los dos 
rivales en la ciencia del boxeo. 
Tholcy contra Sportiello 
PARIS, 26.—Mañana por la noche se 
celebrará en la sala Wagram un in -
teresante combate entre Tholey y Spor-
tiello. 
Alrededor d'-I combate A I Brown-
Báldock 
N U E V A YORK. 26.—Parecu que el 
combate Brown-Baldock no se anu la rá 
al f in. Los organizadores tratan de ce-
lebrarlo el 16 del próximo mes de oc-
tubre. 
Loughran es fiivorito 
{meroso público, el "match" entre Jack 
Sharkey y Tommy Loughran. 
Venció Sharkey por "knock out" en 
el tercer asalto. 
Lawn tennis 
E l campeonato vizcaíno 
BILBAO, 26.—Han continuado los par-
tidos correspondientes al campeonato 
vizcaí 10. Resultados: 
CARMEN Z A B A L B U R U y J, A . 
ECHEVARRIETA vencen a Irene Zubi-
ria y E. Zabala por 6-4, 6-2. 
REGINA SOLTURA y LOZANO a 
Carmen Zabalburu y J. A . Echevarrieta 
por 3-6, 6-3, 6-3. 
M A R I A VICTORIA C H A V A R R I A y 
J. M. ECHEVARRIETA a Merche Za-
bala y Arenaza por 6-0, 6-1. 
LOZANO y CHURRUCA a Candar í a s 
e Ibarra por 6-2, 6-2. 
REGINA ECHEVARRIETA y REGI-
N A SOLTURA a Amalia Ecbevarrieta 
y Mar ía Luisa Smith por 6-1, 6-2. 
En las finales de dobles de damas, 
MARIA VICTORIA C H A V A R R I y CAR-
M E N Z A B A L B U R U a Regina Soltura 
y Regina Echevarrieta por 6-2, 6-3. 
Los campeonatos asturianos 
OVIEDO, 26.—Se han celebrado los 
partidos correspondientes al campeona-
to regional. Resultados: 
A. B U Y L L A ganó a P. Buylla. 
GONZALEZ y PEDRO CASTAÑON 
vencieron a Cueto y Bermejo. 
CARLOS CASTAÑON vence a V i g i l 
Escalera. 
I L R A N a Barthe. ' , 
I L R A N ganó a A . Buylla. 
CARLOS CASTAÑON a González. 
B A R T H E a Vigi l Escalera. 
A R N A I Z a Alonso. 
CUETO venció a Fano. 
A . B U Y L L A a Barthe. 
CARLOS LACAZETTB a A . Alvarez. 
Campeonato uorteamoricauo 
FOREST H I L L , 26. — Campeonato 
americano de "tennis" para profesiona-
les. SemifinaJ. Vincent Richards ha de-
rrotado a Wallace Johnson por 6-3, 6-1 
y 6-2. 
Regatas a la vela 
L a Copa do América. 
N U E V A YORK, 26.—El Real Club 
de Rgatas de Ulster y el Club de Re-
gatas de Nueva. York, han ultimado 
los detalles de las condiciones que han 
do regir en la próxima prueba por la 
Copa de America en vi r tud del últ imo 
desafio lanzado por Sir Thomas L ip -
ton. 
Las pruebas se celebrarán los días 
13 a l 19 del mes de septiembre de 
1930. Esto, naturalmente, en el caso 
de un empate a tres regatas, pues el 
"match" es tá concertado a siete, pro-
v 
trofeo en poder del "New York Yacht 
Club". 
Fué el último "match". 
Automovilismo 
"Raid" Genova-Barcelona 
Para el importante "ra id" automovi-
lista Génova-Barcelona se han inscrito 
ya 62 participantes. De éstos, 24 son 
socios del Real Automóvil Club italiano, 
y los restantes 38 del Automóvil Club 
de Genova. 
Como v e r á el lector por los detalles 
de inscripción que damos a continua-
ción, figuran notables personalidades del 
mundo automovilista. 
Socios del R. A. C. L : 
1. —Marqués de Somrai Piconardi, pre-
sidente del Real Automóvil Club de Italia. 
2. —Bensa, presidente del Automóvil 
Club de Impcria. 
3. —Antonio Pesneti, presidente del A. 
C. de Bcrgaano. 
4. —Mario Antonio Gercvini, presiden-
te del A. ' de Cremona, 
5. —Doctor Giovanni Cesare Maioni, pre-
sidente del E . N , L L 
6. —Angulo Mariotti. director general 
del E. N . L L , consejero del R. A. C. L 
y del A. C. de Roma. 
7. —Serafino • Hensemberger. 
8. —Giuseppe Lezzi, director del A. C. 
de Roma. 
9. —Marqués de Commi Piconardi. 
10. —Stcllingwerff. 
11. —Gildo Strazza. 
32.—Tonino Maino. 
13. —Armando Gario. 
14. —Luigi Madruzza. 
15. —Doctor Cario Emanuele Bestelli. 
16. —Luigi Tár ta ra . 
17. —Domenico Falconi. 
18. —Cario Aguzzl. 
19. —Nello Marini . 
20. —Renziello. 
21. —Conde de Spagnoletti-Zeuli. 
22. —Guido Reinach. 
23. —Cesare Adami. 
24. —X. Y. 
Socios del Automóvil Club de Genova: 
1, Pozzo, Domingo: 2, marqués de 
Cattaneo di Eelforte; 3, Cataldo; 4, Boc-
calar; 5, doctor Belimbau; 6, marqués 
de Crosa di ergagni; 7, señora de Pozzo; 
8, señora de Orsini; 9, señorita Aylmer; 
10, Caneva.ro; 11, señorita Colombo; 12, 
Barbagolata; 13, doctor Bruschcttini; 
14, Cavan na; 15, doctor Jemoli; 16, X . Y.; 
17, Ghersi; 18, Chichizola; 19, marqués 
de Cattaneo di Belforte (Angel). 20, 
Rossati; 21, Bruzzonc; 22, marqués de 
Carrega; 23, Ferro; 24, Canali, 25, Pret-
to; 26, Cassano Sincsi; 27, X . Y. , 28, 
Jacobsen; 29, Pratolongo; 30, Casella; 
31, Gugenheim; 32, Chichizola; 33. doc-
tor Grafflgna; 34, Pastore; 35, Fcdi; 36, 
doctor Claudio Schiaffino; 37, Devoto; 
38, doctor Van Hérmot. 
dios a su alcance, aplicando con todo 
rigor las sanciones indicadas en el ca-
j pítulo I V de las disposiciones de 31 de 
agosto 1928. 
Que deben permitirse las cargas lega-
les al portero cuando éste retiene el ba-
lón, obstruye el paso a un contrario 
o ha salido de su á r e a de "goal", según 
dispone la regla novena del juego. 
Que el juego no debe interrumpirse 
por lesión de un jugador, mientras per-
sistan las jugadas de peligro (según 
acuerdo aceptado en la Asamblea de 
Madrid, que t r a t ó de la unificación de 
criterio sobre las reglas de juego), y 
como és tas pueden producirse con ca-
rác t e r de continuidad, creemos no debe 
pararse el juego, por lesión de jugador 
hasta que el balón haya traspasado las 
líneas de toque o de "goal". 
Que deben procurar no dejarse influir 
por los gritos de un sector del público 
que reclama "penalty" por cualquier 
falta, a veces imaginaria, recordando 
que sólo debe castigarse con la máxi -
ma pena las infraCc'ones intenciona rías 
a l a regla novena del juego, cometidas 
dentro del á r e a de castigo por el bando 
defensor." 
Alpinismo 
L a prueba de P a ñ a l a r a de las 
Doco Horas 
Bajo la organización de l a Real So-
ciedad Pcñalara , se celebró en la sierra 
de Guadarrama l a gran prueba de las 
Doce Horas. 
L a mayor ía de las parejas par t ic i -
pantes hicieron el recorrido siguiente: 
Chalet de Peña la ra , Camino Schmid, 
Falda de Siete Picos, Puerto de Nava-
cerrada, carretera de los Cotos, cum-
bre de Peña la ra y regreso por el mis-
mo itinerario. Algunos descendieron la 
m o n t a ñ a por la Venta de los Mosqui-
tos y Barranco del Mingúete , pera ga-
nar el puerto de la Fuenfr ía y llegar 
a la pradera de los Corralillos. 
U n tiempo máximo de diez horas y 
un mínimo de siete se dió a los parti* 
cipantes, para no desvirtuar" el ca rác t e r 
de regularidad que tiene el concurso, 
habiendo invertido menoa de cinco ho-
L a prueba en cuesta, de Castrejana 
A las inscripciones que hemos publi-
cado hace poco para tomar parte en la 
importante carrera en cuesta de Castre-
jana, se han añadido otras seis. 
He aquí los nuevos corredores: 
17. —Jesús Atorrasagasti, sobre "mo-
to" sola de 500 c. c. 
18. —Mariano G. Torres, "moto" de 
1.000 c. c. 
19. —Luis Bejarano, "moto" de 500 o. c. 
20. —Ripalda, "moto" de 250 c. c. 
21. —Arangüena, "moto" sola de 500 
cent ímetros cúbicos. 
22. —Landa, "moto" de 500 c. c. 
La famosa Copa de América, trofeo 
m á s imx>ortautc del mundo en las 
regatas a la vela. 
clamándose vencedor el ganador de cua-
tro. Otra de las condiciones importan-
tes es que los dos yates, retador y de-
fensor, no deben tener m á s de 76 pies 
en la linea de flotación. 
N . de la B.—Es la quinta vez que Sir 
Thomas Lipton intenta recuperar el fa-
moso trofeo perdido por los ingleses el 
año 1851. 
El primer esfuerzo del "sportsman" 
británico data del otoño de 1899 con el 
yate "Shajnrock". 
E l yate norteamericano "Columbia I I " 
ganó las tres pruebas concortadas y que 
se cclcbrai-on los dias 16. 17 y 20 de oc-
tubre del mencionado año. 
Sir Thomas Lipton construyó otro yate, 
el "Shamrock 11", para la serie de prue-
bas de 190L Los norteamericanos fue-
ron nuevamente representados por el 
"Columbia". Las tres regatas disputadas 
los dias 28 de septiembre, 3 y -1 de oc-
tubre de 1901 fueron ganadas todas por 
el representante norteamericano. 
Dos años más tarde, en agosto y sep-
tiembre de 1903, se celebró un nuevo 
"match". Inglaterra estuvo representa-
da por el "Shamrock I I I I " y Estados 
Unidos por el "Reliance". Este yate ga-
nó también las tres pruebas. 
Transcurrieron diez y slete_ años para 
un nuevo desafío. Fué el año 1920, en 
Campeonato de Galicia 
VIGO, 26.—El domingo pi-óximo se 
ce lebrará el campeonato ciclista do Ga-
licia, bajo la organización del Velo Club 
y sobre el mismo trayecto de la tem-
porada anterior. 
Consiste en 122 kilómetros en el cir-
cuito comprendido entre los pueblos V i -
go-Redondela-Porriño-Tuy - La Guardia-
Bayona-La Ramallosa-Vigo. 
Campeonato a r agonés 
E l día 12 del próximo mes de octubre 
se celebrará el campeonato de velocidaxl 
de Aragón en el velódromo de Torrero. 
E l campeonato nadumal 
SAN SEBASTIAN, 26.—A pesar de 
que faltan a ú n tres dias para l a cele-
bración del campeonato nacional, reina 
gran entusiasmo entre el elemento c i -
clista. 
Ya se encuentran en esta capital los 
corredores siguientes: 
Tolmo García, campeón de E s p a ñ a ; 
Angel Mateos, Manuel López y Sebastián 
Aguilar. 
Mañana l l egarán Jesús Dermit, Joa-
quín I t u r r i y otros. 
Una nota de C. K , V . 
E l Comité Regional Vasco ha enviado 
l a sigmente nota importante, relaciona-
da con el campeonato ciclista nacional: 
" E l Comité Regional Vasco se halla 
decidido a que este campeonato mejore 
con mucho, tanto en el aspecto depor-
tivo como espectacular-, en el de orden 
y compostura, acato a los reglamentos, 
sinceridad y deportivismo, a cuantos se 
han celebrado. 
Pero para que tan loabües propósitos 
sean una- realidad, preciso es que a su 
cumplimiento contribuyan todos los ele-
mentos que entran en la gran manifes-
tación deportiva: corredores, comisarios, 
"autos" segnidos oficiales y... el públi-
co, los espectadores tanto entendidos 
en ciclismo como los profanos en l a ma-
teria, todos sin excepción de clases, au-
tomovilistas, motociclistas, absteniéndo-
se de estorbar a l corredor en su esfuer-
zo, nadie puede sustraerse al deber (ciu-
dadano en unos, deportivo en otros) de 
aunar sus esfuerzos a l muy voluntario 
y sincero de los organizadores. 
Pero si esta exhortación no surtiera 
efecto en algunos rebeldes, sépase que 
los comisarios están autorizados a de-
nunciar a la Guardia civi l y Miqueletes 
que Lipton cobró 'nuevos bríos y abrigó las infracciones y faltas a l orden de la 
una gran esperanza en triunfar con su!carrera-
ras en el trayecto de ida (subida). Se 
clasificaron los siguientes concursantes: 
Pe l a Real Sociedad P e ñ a l a r a : A n -
tonio Cosáno, Miguel Guevara, Luis de 
Ibarra, Manuel Correa, Jesús López, 
Francisco Matarranz, José G a r c í a Ge-
rardo del Valle, Alfonso Aranda, José 
Frade, Alfonso Curras, Manuel Frade, 
Manuel Puelo, Ceferino González, A n -
tonio Olivarea, Luis Sacris tán, César 
Ponce de León, Emilio García, Ricardo 
Rubio, Froiüán Ponce de León, José 
Luis Cosano, Angel Novillo, Rosa Mar-
tin, F . Millán, Vicente Rico, Antonio S. 
Bravo, Luis González, Mauricio Leonir, 
Emilio Consejo, Magdalena F . Ruau y 
Alvaro Menéndez. 
Fuera de concurso, pues la prueba 
era social, y con autorización de la d i -
rectiva participaron también y obtuvie-
ron clasificación los s guien tes marcha-
dores de otras sociedades: 
De la Real Sociedad Gimnást ica Es-
pañcüa: Fél ix Bonilla y Luis Fe rnán -
dez. 
De l a Deportiva Excursionista: San-
tiago Alvarez y Antonio Barrachina 
De la Unión Deportiva de Explosivos: 
Pedro Herrero y Valentín Mamblona. 
De la Pr imi t iva Amistad, Mariano 
Montiu. 
PELICULAS NUEVAS Robo de billetes de Lotería. Varios atropellos de "auto". Una 
bicicleta en marcha. PRENSA: "La mujer disputada" 
Una mujer de la calle, Ana María, pero 
buena de corazón, salva la vida a un 
perseguido 
casa una noche 
se suicida Acuden el sobrino del suici- ayer tranquilamente en la caile de^f'a 
José Díaz Montenegro, de veinticua-
por la justicia y recoge en su t ro años de edad, con domicilio en Mo" 
l a un desgraciado. Estejreita, 13 (Puente de Vallecas), "oieah •* 
da, Alfredo, y su amigo Pablo. Aquel ca-
pitán y éste teniente, ambos en uso de 
licencia, de dos naciones vecinas. Alfre-
rretas. 
Estaba convenciendo. para qUe le 
do condena a Ana Mar ía (N. Talmadge), acompañara , a una cartera que llevaba 
con 300 pesetas el empleado Angel Ti 
ménez Camacho. 
Pero, joh fatalidad!, cuando estaba 
a punto de terminar la faena, la p0r 
cia le in ter rumpió el pasodoble y i l 
llevó a la Comisaría. 
Billetes de Lotería 
La anciana de ochenta y dos año 
suya a la joven cuándo l;oineV Taludad i M ^ g ^ r i t a J iménez Sánchez, que vivé 
al frente de su Ejército. en Espejo. 4, y que se dedica a vencer 
pero Pablo (Luis Alonso) la cree ino-
cente. Por fin, ambos se enamoran de la 
joven, que hace vida honrada en la ocu-
pación que la han procurado. 
Surge la guerra entre las dos nacio-
nes, y los dos amigos reciben orden de 
incorporarse a sus respectivos Ejércitos. 
En la despedida, Pablo se declara a Ana 
María y le entrega la alianza de su pro-
pia madre. Alfredo, al saberlo, jura hacer 
Así sucede. Ana María es condenada a 
muerte con otros varios, entre ellos un 
espía del Ejército de Pablo, de cuya l i -
bertad depende la victoria de la patria. 
Alfredo pide por condición de la liber-
tad de todos el amor de Ana María, y 
és ta sacrifica su felicidad. Pablo vuelve 
en triunfo a la ciudad. Alfredo muere, 
no sin hacerle saber que Ana María ha 
prometido ser su mujer. Por fin se pre-
mia públicamente el heroísmo de la jo-
ven, con gran asombro de Pablo, que 
lo ignoraba. 
E l comienzo de la película y su des-
arrollo es bueno, casi magnifico, hasta 
su momento culminante. Pero en cuan-
/ender 
décunos de Lo te r í a denunció que un 
desconocido le robó tres billetes del pió 
ximo sorteo. 
Bicicleta veloz 
Froi lán Cirneles López, de veintitrés 
años de edad y de oficio albalül, demin-
ció a la Policía que de la puerta de 
la Tenencia de Alcaldía de la plaza Ma-
yor le robaron una bicicleta que valora 
en 300 pesetas. Ignora quien pueda ser 
el autor del hecho. 
Varios atropellos 
E l automóvil 21.721 del servicio pü-
rez 
Torneo internacional de ajedrez 
BARCELONA, 26.—Resultado del tor-
neo de ajedrez terminado esta madru-
to el asunto gana altura, se inicia lalblico, conducido por Marcelino Benif 
j calda. Es lás t ima que no se haya sabido | Hernando, de veintiséis años, domicilia-
~' do en la carretera de Aragón, 146, atre-
pelló en la calle de Hermosilla á Fer" 
nando Rodríguez López, de cuatro años' 
que vive en Porvenir, 4. 
Sufre lesiones de carác te r grave. 
—En la calle de Alcalá el "auto" 
19.467, conducido por Andrés Cristóbal 
arrolló a Clementina Verdesco Martí-
nez, de cuarenta y seis años, que vivo 
¡sostenerla hasta el fin. Es un verdadero 
¡argumento cinematográfico. Se ponen en 
¡parangón dos caracteres antagónicos a 
¡ambos lados de una mujer excepcional-
mente buena y también excepcionalmen-
te desgraciada. Todo lo demás es deco-
rativo: personajes, acciones, conflictos 
secundarios. Por eso campea sobrema-
nera la unidad de acción. Es realmente 
la mujer disputada y disputada en jen la calle de Hermosilla, .115. Le causó 
amor, por dos amigos, uno m á s noble j lesiones de pronóstico reservado, 
y m á s digno, por tanto, de ella, — E l soldado de Marina José Mugurra 
E l ambiente sombrío del comienzo se atrepelló con la bicicleta que montaba 
ilumina progresivamente hasta la reden-
W p N S T E R E L E C T R i C 
Un "film" de éxito mundial: 
CAPABLANCA, blancas, gana a Co-
Het, negras, por abandono de éste a la 
31 jugada. 
Tartacover, blancas, hace tablas con 
Monticelli, a la 38 jugada 
AGUILERA, blancas, gana a Font, 
negras, a la 28 jugada por abandono. 
TORRES, blancas, gana a la señori ta cjón ^ ia ¿ u j e r por el trabajo. Enton- t a y nueve años, que vive en la calle 
Menchik, por mate a la 27 jugada. !ces suena para aquella mujer la hora ¡del Amparo, 31. F u é asistido do lesio'-
Golmayo, blancas, pierde con YATES, jde un aj^or en qUe ta l vez no pudo!nes de pronóstico reservado en la Casa 
negras, por abandono a la 45 jugada soñar. La. guerra echa una paletada fu-fae Socorro del Centro. 
VILARDEBO. blancas, gana a Marín, gaz de tristeza sobre el cuadro, pero OTROS SUCESOS 
aún m á s la actitud innoble de Alfredo, j 0 
que un día fué el amigo fiel. 1IJna Cl"^a.—Pilar Amor Sánchez, de 
Técnicamente es una obra aceptable.!cuareuta y ocho 1™ vive en el 
no de grandes esfuerzos, pero tiene suslPa860 de las Delicias, 89, sufre lesiones 
efectos, contraluces y buena fotografía. ¡ graves <lue se causó al caer en la calle 
La mala impresión que produce el sacer-|^el Avemaria. 
Muerte repentina.—En la calle del Ge-
5les un éspía disfrazado. Moralmente, esjneral Pard iñas , 22, falleció repentina-
S'buena. Norma Talmadge y Luis Alonso mente una señora llamada doña Rosario 
por abondono a la 44 jugada 
Soler, blancas, contra Rey, negras, 
aplazan la partida a la 45 jugada. 
a Carmen del Valle Oscariz, de cincuen-
¿Hi i i i i i i i i i in i in in i in iBin in i i i i i i in i i i i i i iHiHinin in i i i i inn i inni i i i i i i i i i i in in i i i iHin i i i i^ 
Üi T T * i i t ~ dote se cambia al punto, sabiendo que 
E U n a m a r a v i l l a : e l a p a r a t o s o n o r o 
s! logran sus papeles. 
Clara NOX 
L l E 
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del acero toledano 
se> ofrecê  fctpy a 
todo^s c o re l a s 
AVENIDA "Raza de hidalgos" 
Un recuerdo lejano, muy lejano, do las 
rivalidades de Mónteseos y Capuletos con 
los amores de sus hijos María Luz y 
Luis. Un usurero del pueblo, enamorado 
de la joven, incita al Moreno para que 
¡¡• dé muerte a Luis, que corteja a Angus-
s ' t ias, su arriada. Luis, en efecto, cae he-
rido. E l padre de Luz hace las paces 
con él y triunfa el amor. Los gitanos 
trashumantes mueven el campo. 
Comedia española, con más propósitos 
sin duda que resultados. E l argumento, 
ya tr ivial , es tá desarrollado pobremente. 
Son ya muy manidas la tiesura de los 
nobles y la confianza de los criados. 
Tampoco es nuevo en nuestro "cine" la 
gi tanería , las puertas de las iglesias y 
una porción de cosas que se mezclan 
en casi todas nuestras películas. 
Notamos de meritorio, en ésta, deli-
cadeza, dignidad moral y aciertos de 
técnica fotográfica. 
Da un gran realce a la proyección la 
espléndida adaptación musical por el 
modesto y gran maestro Montorio, se-
cundado por su brillante orquesta. 
C. N . 
<íela ábricaNac] 
Concesionarios exclusivos; 
PEtODUCTOS NACÍONALES. Su A 
Conde Xiquena. 15 y í 7.-Madrid. 
'Shamrock I V " . 
En vez de tres concursos, se cele-
braron cinco. Inglaterra nunca estuvo 
tan cerca de la victoria como en esta 
ocasión. 
En la primera regata disputada el 15 
. ide julio de 1920, el "Resolutc", repre-
N U E V A ^ORK, 26.—En el comba-1 sentJante de ]oa colorcs norteamericanos, 
te que se celebrara esta noche en esta|qUedó "desarbolado", de modo que el 
ciudad entre los pesos pesados Tom-1 "Shamrock I V " ganó por "walk over", 
xny Loughran y Jack Sharkey, se con-1 A los dos días se celebró la segunda 
aidera favorito en las apuestas a Long-j regata, pero fué anulada, puesto que 
hran. Ambos pugilistas se encuentran ¡ninguno de los yates llegó antes de las 
en magnificas condiciones, y sus pesos i ^ ^ ^ ^ i " tm^? l l ^ t ^ ^ A J3™^ 
fueron anunciados como signe: Lough-
ran, 186 y cuarto libras, y Sharkey, 
196 libras.—Associated Press. 
Sharkey vence por "knock out" 
K U E V A YORK, 27 (3,25 madrugada), 
tfé ha celebrado, con asistencia de nu-
Dclegado oficial 
BARCELONA. 26.—La Unión Veloci-
pédica Española ha delegado su repre-
sentación en el X X I X campeonato de 
E s p a ñ a al vicepresidente de l a entidad, 
don Arturo Vallvé. 
Football 
Una importante circular del Colegio de 
Arbitros de Ca ta luña 
E l Colegio de Arbitros de Cataluña 
ha dirigido a sus miembros una impor-
ba para el día 20, que fué ganada por tante circular, que por su interés se 
el "Shamrock", si bien por contadosl debiera tomar en consideración en otra? 
minutos. regiones. 
t J ^ ^ * ^ U ? ^ n r « ,Una SOla VÍC'! 1 ^ diversas instrucciones, las más tona para ganar la Cora. . . . , • - . 
Después d t haberse anulado una nu.J ̂ ^ t f 0 1 1 l f «•gmentes: 
va prueba, las tres últimas fueron ga- arbitros deben reprimir el juego 
nadas por el "Resolutc". quedándose el*peligroso y vioiento por todos loa mc-l 
P I E S 






OsttTistícen era «> ftjglínie». 
m 
OÍ; :a'.* CO rAXMACXAS. DRÜCUEKIA3 f rC2.T\}2i£S¿A3 
Rodríguez. 
E l cadáver fué conducido al Depósito 
judicial, donde se le prac t icará la autop-
s ia 
Muerto por el tren.—En la línea de 
circunvalación del Norte, al linal de la 
calle de Méndez Alvaro, fué arrollado 
y muerto por el tren el anciano de ochen-
ta y tres años Venancio Revilla Merino. 
Piropeador a la cárcel 
Ha pasado a la prisión celular, a dis-
posición del director general de Seguri-
dad, por faltar al respeto a una seño-
ra, Candelas Nieto Sánchez, de vein-
ticuatro años, sin oficio n i domicilio. 
Montepío del Sindicato de Actores 
El Montepío celebrará Asamblea ex-
traordinaria el lunes 30 en el teatro Có-
mico, después de la función de la noche. 
El orden del día es como signo: 
Interpretación de los artículos 74 y 78¡ 
del reglamento; Proposición de la Junta 
de gobierno respecto a las pensiones; In-I —.• . 
forme y proposición respecto a las ofl-l 
c iñas; Proposición sobre el reingreso de lCAMIíDTi 'DnQ 
les que fueron baja por falta de p a g o . | U v l U i m i i l l U U 
La Asamblea se ceñirá extrictamentel 
a lo que determina la convocatoria. MONTFR fi 
No se permitirá la asistencia de per- M U l l 1 £ a l i i í 
sona ajena a la entidad, excepción hecha 
de la Prensa. 
Indicamos a las madres el uso del 
"Ruamba" como el mejor alimento 
—mezclado en la leche—para combatir 
la Inapetencia y la anemia, tan frecuen-
tes en los niños. Facilita su crecimiento, 
haciéndolos m á s resistentes a las en-
fermedades propias de la infancia 
Este poderoso reconstituyente, convie-
ne también a los adultos, ancianos, con-
valecientes, neurasténicos, hombres de 
negocios y delicados del estómago; los 
resultados obtenidos con el Ruamba en 
los enfermos de mi clínica, han sido 
siempre extraordinarios. 
Dr . L U I G I SIBONI 
Del Colegio de Médicos de Boma 
GACETILLAS TEATRALES 
Cine de San Miguel 
Ayor se inauguró la temporada d<? 
otoño, constituyendo un grandioso éxi-
to el estreno de las sensacionales pro-
ducciones "Un trono por su amor", por 
Vera Reinolds, y " P a r í s a media no-
che", por Nicolás Rimsky. 
Cartelera de espectáculos 
LOS D E HOY 
CENTRO (Atocha. 12).—-Compañía de 
comedía^ cómicas Aurora Redondo y Va-
leriano León.—A las 7 y 11, E l difun-
to era mayor. (Butaca 4 pesetas.) 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A las 7. 
La a r a ñ a de oro.—A las 11, L a a r a ñ a 
de oro. Debut de Etra Cartana, y a las 
6, Prínzess Riedijeh. 
LAJRA (Corredera Baja, 17).—7 y 11. 
Tarar í (gran éxito). Butaca 4 pesetas. 
R E I N A VICTOBIA (Carrera de San 
Jerónimo. 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
7 y 10,45, Vidas cruzadas. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—10,45, Six-
to, Sexto. 
ALKAZAR-—A las 7 y a las 11, E l 
. proceso de Mari Dugan. (Butacas 4 pe-
í setas.) 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir EL DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
circo. Exito rotundo de las nadadoras 
americanas y Ramper. Espectáculos He-
nos de belleza y emoción. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30. Diario metro. Pasio-
nes de Oriente (por Paulina Starke). 
Infierno de amor (por Olga Tche-
kowa). 
PALACIO D E L A MUSICA <Pi ^ 
Margall, 13, teléfono 16209).—A la? 6,áu 
y 10,30, La película de la noche. E l ter-
cer escuadrón. El submarino "U-9 • 
CINEMA GOYA (Goya, 24). A m 
6,30 y 10.30, Rascacielos (dibujos), m 
alteza el gran duque. Pacto de sacri-
ficio. . 
CINE I D E A L fDoctor Cortez(X 3)-
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).—16 y 10,30, Huésped distinguido. E^PPfl 
¡Compañía comedias Baena.—11, Benefi-jción de Barcelona. El cntronieiia 
Icio de Carlos Baena: Levanta. Magda- (Wally Wales, estreno). E l gran *xa^ 
llena, y recital poético por el beneficiado.iformista (Mildred Kyan y Jbony ** 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore- ues). . , 
to-Chicote.—7, El sofá.—10,45 (corriente). C I N E M \ ARGÜELLES (Marques " 
i Seis pesetas (estreno de Luis de Var-| Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las o--
¡gas). ' y 10.30. Se ha perdido una liebre. ^ 
\ PAVON (Embajadores. 11).—Compa-¡canción del Kentucky. El pequeño « 
Iñia Lino Rodríguez.—6,45 y 10,45, Exito i tective. 
¡grandioso de La copla andaluza, ova- CINE DOS D E MAYO (Espíritu o* 
clones delirantes al los colosos del can- to, 34).—6,30 y 10,30, Boda animada. ̂  
te flamenco Angelillo y Niño del Mu-che de boda. La cruz de la human 
dad. i . 
CINE SAN CAELOS (Atocha 1n7 . 1 : . 
¿fono 72827).—Cont'núa en ^'eno s 
to Ben Hur, secciones a las 6 y a 
10,15. El lunes. Perdida en P""^ (P" 
Bebé Daniéls) . El diamante del ^ 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).— 
A las 7 (butaca 1,50), Los vampiros.— 
11 (butaca 2 pes-etas). Homenaje a Ta-
mayo y Baus. Un drama nuevo (re-
posición). 
FÜENCAKRAL (Compañía María Ba- (por Ivan Petrovirh). Muy pronto ^ 
'día-Pcñalver-Almodovar). —6.45. El reyjJannis en Varíete, 
que rabió.—10,45. El postillón de la rio- * » » 
j a por el divo Cayetano Peñalver. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey.j (El anuncio de los espectáculos 
8).—A las 10,30, grandiosa función de'pone aprobación n i recomendación./ 
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Casa Real 
Visitaron a SM majestades los infan-
tes doña Isabel y don Femando 
—La Soberana visitó por la m a ñ a n a 
ia Casa de Maternidad y Escuela de 
Matronas de Santa Cristina, en la calle 
¿e O'DonnelL Recorrió todas las depen-
dencias e inspeccionó las obras de am-
pliación que se es tán llevando a cabo 
en el piso superior. Regresó a Palacio 
antes, de la ñora del almuerzo. 
Los Rayes marcharon 
ayer a Barcelona 
Anoche, a las nueve, en tres especial. 
marcharon a Barcelona los Soberanos 
con sus augustas bijas. E l Monarca 
vestía uniforme kak i ; la Reina, toda 
de negro, y las infantas, abrigo y som-
brero de igual color, con vestido de lu-
nares blancos y negros. Formaban su 
alto séquito la duquesa de San Car-
los, marquesa de Irasi, duque de M i -
randa, marqueses de Bendaña y Torres 
de Mendoza,, conde de Xauen, teniente 
coronel de la Escolta Real, doctor Va-
reüa, dos ayudantes del Monarca, uno 
de' Marina y otro de Infanter ía y el 
inspector de los reales Palacios, señor 
Asúa- Acompaña a los Reyes el mi-
nistro de la Gobernación. 
En el zaguán de PP̂ CÍO ^ueron des-
pedidos por los condes de Aybar y 
Cienfuegos y altos dignatarios de las 
distintas dependencias de Palacio; ca-
ballerizos, médicos de c á m a r a y cape-
llanes de honor; oficialidad mayor de 
Alabarderos con el mayor general señor 
García Lavaggi; Casa Mi l i t a r y oficia-
lidad de la Escolta Real. 
A lo largo del trayecto hasta la 
estación, se había estacionado mucho 
público en. las aceras para presenciar 
el paso.de los Reyes. 
E l concurso era mayor en la glorie-
ta de Atocha. 
En la estación fueron despedidos por 
los infantes doña Isabel, doña Beatriz, 
don Jaime, don Alfonso, don Fernando, 
don Luis • Alfonso y don José Eugenio. 
También estaba 'el pres'dente del Con-
sejo y todos los ministros, menos los 
de Ejército y Marina, ausentes do la 
Corte; Nuncio de Su Santisdad, Obis-
po de Sión, duquesa de Plasencia, con-
desa viuda de Aguilar de Inestrilla del 
Puerto, señora de Palacios y señori tas 
de Carvajal y B e r t r á n de Lis ; duques 
de Alba, Fe rnán Núñez, Baena y Vis-
tahermosa, y condes de las Barcenas 
y Torrelaguna. 
Cap ' tán general, gobernadores civi l 
y militar, alcalde, directores generales 
"de Carabineros y Orden Público; se-
ñores Vellando, Palacios, Muñoz Lo-
rente, Peláez, Ortega Morejón, Pérez 
del Pulgar, Dómine, Tormos, Herrera 
y Sotolongo, Garrido, Primo de Rive-
ra (D. M.) y doctores Calatayud y Ca-
rasa de la Sierra. 
Generales Tafur, Vallo jo. Navarro y 
Alonso de Celada y Lombarte; coronel 
Kindelán, varios jefes de cuerpos y uni-
dades y comisiones de éstos. También 
una Com'sión (a l a que saludó el Rey) 
de los oficiales de complemento, que 
ayer terminaron el curso reglamenta-
rio en la Escuela Central de Tiro, y que 
después, con tan motivo, celebraron un 
banquete presidido por las autoridades 
militares. 
Una compañía de Saboya, con ban-
dera, música y escuadra rindió los ho-
nores de ordenanza, y fué revlsíiada 
por el Rey. Luego, desfilaron ante los 
Infantes. A I arrancar el t ren diéronse 
.vivas entusiastas. 
íno ra 
Propaganda en el campo 
Se ha celebrado en Consuegra un acto 
de propaganda agrosocial, organizado 
por el Secretariado Nacional Agrario. 
En Consuegra, cuya población excede 
de 12.000 almas, en su mayor ía consa-
grada a la vida agrícola, no existía 
Asociación sindical, y el Secretariado 
consti tuyó anteayer en principio un Sin-
dicato. 
Trata el Secretariado—según expo-
ne—de realizar una labor ciudadana y 
de paz y de incorporar voluntades a la 
política pa t r ió t ica del actual Gobierno. 
Actuaron en el acto de propaganda el 
pár roco de Consuegra, don José Silva y 
los señores don Ramiro Villarino, don 
Rafael de Roda y don José Primo de 
Rivera. 
Don José Primo de Rivera hizo el 
resumen. 
Concurrieron labradores de otros pue-
blos. 
Se celebrarán en días sucesivos actos 
semejantes en otros pueblos. 
Hoy por la m a ñ a n a se reuni rá en 
ees'ón el pleno mun:cipal para comen-
zar la discusión de los presupuestos. 
de la primera región 
Estos días las fuerzas de la guarni-
ción de Madrid han iniciado paseos y 
ejercicios preparatorios de las mani-
obras que iniciarán el día 5 las fuerzas 
do la primera región. Con este motivo 
ya se han concentrado en Madrid uni-
dades mistares de las provincias com-
prendidas en esta región mili tar. Han 
llegado, entre otros, los batallones de 
y de Castilla. 
Una real orden de Instrucción públi-
ca, que se inserta en la "Gaceta" de 
ayer, confirma en el cargo de decano 
de la Facultad de Ciencias a don Luis 
Octavio de Toledo y Zuiueta, catedrát i -
co jubilado de dicha Facultad. Esta de-
signación se ha hecho a propuesta uná-
nime del Claustro de profesores. 
Se ha celebrado con gran solemnidad 
en el Sanatorio de Valdclatas el día de 
su Patrona, Nuestra Señora de las Mer-
cedes. 
Disparos de cohetes anunciaron la 
fiesta, y poco después los enfermos de 
ambos sexos, en unión de numeroso pú-
blico de Madrid y de los pueblos cer-
canos, se congregaron para oír misa en 
Ifi cap:lla. Ofició el párroco de Fuenca-
rral , don Valeriano Mateo, asistido por 
el capellán del Sanatorio, don Anastasio 
Arnáiz. y don Benigno Pozas, benefi-
ciado de la catedral de Segovia, La par-
te musical estuvo a cargo de un coro 
de señor i tas de la parroquia de los A n -
geles, dirigidas por la señori ta Pilar 
López. E l sermón estuvo a cargo de don 
"éí'x Morales. 
Los enfermos tuvieron un banquete. 
A las cinco se reanudaron los festejos 
v hubo sesión cinematográfica. 
Hicieron los honores de la fiesta e1 
administrador del Sanatorio, don Ma-
nuel Manso, y los médicos residentes 
don Antonio Barbero y don Juan Cor-
bajo. Las monjitas atendieron a sus en-
fermos prodigándoles frases de optimis-
mo, especialmente Sor Esp í r i tu Santo, 
que líeva en la Comunidad cincuenta y 
tres años. 
Por tener que asistir a las jornadas 
médicas que actualmente se celebran en 
San Sebast ián no pudo asistir el doctor 
Codina. director del Sanatorio. 
Boletín meteorológico 
Las nueve secciones se reunieron 
ayer separadamente para uni-
ficar puntos de vista 
Dos mil congresistas: 200 ponentes 
y más de sesenta temas 
De acuerdo con el sistema de traba-
jo establecido para el Congreso del Co-
mercio Español de Ultramar, las nueve 
secciones en que han sido divididos los 
delegados americanos se reunieron ayer 
separadamente en el Palacio del Sena-
do, a f i n de unificaír los respectivos po-
nentes sus puntos de vista y sus con-
clusiones. 
En la sección novena (delegados de 
Centroamérica) informó el secretario 
del Banco Exterior, señor Olariaga, 
quien expuso con toda, amplitud los f i -
nes y propósitos de aquella entidad en 
cuanto a la organización del crédito. 
E l teniente coronel señor Ruiz de! 
Portal, con los delegados de la Cáma-
ra Armera y de la Unión Cerrajera, de-
partieron con los congresistas ponentes 
del Brasil, Chile, Cuba y Santo Domin-
go acerca de las posibilidades de adqui-
sición de armas y otros productos de 
aquellos países, y en conclusión toma-
ron el acuerdo de solicitar que sea en-
viada allá una Comisión mü i t a r para 
que estudie sobre el terreno la cuestión 
al mismo tiempo que de aquellos países 
son comisionadas a E s p a ñ a delegacio-
nes análogas . 
Los representantes del Perú, Ecuador, 
Cuba y Santo Domingo escucharon al 
ponente peninsular por la Asociación 
de Agricultores, señor Cánovas del Cas-
ti l lo, y al de Exportadores de Aceite, 
señor Salgado. La conversación giró so-
bre el tema de los productos agrícolas 
y aceites. 
Hoy, sesión pienaria 
. - C o n t i n ú a el buen 
tiempo sobre toda Europa. En España 
los vientos son flojos y de dirección va-
riable, y el cielo es tá despejado. 
Otras notas 
Exposición permanente de Bellas Ar-
tes.—-.Los señores que deseen exponer 
sus obras en la "Quinta x-enovación de 
obras de la Exposición permanente", 
que se celebrará en el Círculo de Be-
gas Artes, pueden enviarlas en número 
de una o dos, todos los días laborables, 
de seis a siete de la tarde, hasta el 30 
del . corriente. 
Ciases del Fomento d© las Alies.—-El 
día SO del actual se cierra el plazo de 
matrícula ordinaxña en este Centro. Las 
matrículas se admiten: San Lorenzo, 15, 
de seis a nueve. 
La Escuela Social.—Desde el 8 a l 10 
do noviembre estará abierta en la ee-
crotar ía de la Escuela Social, ministe-
rio del Trabajo (Marqués do la Ense-
nada, 8), de 5 a 7 do lá tarde, la ma-
trícula para el curso de 1929-30. 
Escuela de! Trabajo.—El próximo 30, 
a las seis do la tarde, empezarán sus 
pruebas de aptitud en el Instituto de 
Orientar 'ón y Selección profesional, ca-
lle do Embajadores, 41, los aspirantes 
a ingreso en la Escuela Elemental del 
Trabajo para la formación profesional 
de oficiales ©n las especialidades dio 
trabajos obreros. 
Clases del Centro d© Hijos de Madrid.— 
El Centro de Hijos de Madrid ha abiex-to 
la matr ícula de las enseñanzas que _sos-
tiene en su casa de estudios, Cañiza^ 
res. 16. Estas enseñanzas abarcan la pr i -
maria, comercial, sombx-eros, corte, pia-
no, taquigrafía, etc. 
Se dan títulos de px-ofesora de corte y 
confección de corsés. Preparación _ para 
el Bachillerato y para varias oposiciones. 
Pueden pedirse programas en la Puerta 
del Sol. 11 y 12, y en la Casa de Estu-
dios. 
L a Casa "Anuarios Bailly-Bailliere y 
Riera Reunidos, S. A " , de Barcelona, 
nos participa haberse trasladado a la 
calle Emique Granados, 86 y 88, edificio 
propio, construido ex profeso para am-
pliar sus oficinas y almacenes, lo que 
nos complacemos en comunicar a nues-
tx̂ os lectores. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Esta- tarde, a las cinco, celebrai-á el 
Congreso sesión pienaria, bajo la pre-
sidencia del director general de Comer-
cio, señor Bahamonde. Los congresis-
tas se ocuparán de los siguientes te-
mas: "Comunicaciones mar í t imas y 
transpbrtes", "Cámaras de Comex-cio 
Españolas en Ultramar" y "Puertos y 
"Régimen de la Pi-opiedad Industrial". 
Para documentar a los congresistas 
y ponerles al corriente de las ponencias, 
informes, propuestas, etcétera, que han 
sido presentados a l Comité organizador, 
el ministerio de Economía ha editado 
en folleto, de un modo sintético, toda la 
documentación aludida, y lo ha distri-
buido entre los participantes en el Con-
greso. Este folleto, que consta de 287 
páginas, da idea de la enorme labor que 
representa la 11 Asamblea del Comeicio 
Español en Ultx-amar. M á s de 200 po-
nentes aparecen inscritos. Pasan de 60 
los trabajos enviados y suman cerca 
de dos m ü los congresistas concurren-
tes. 
Reunión de secciones 
DE UN 
Quieren una ley que fije 
sus deberes y sus derechos 
HIGÍEN1ZAC10N Y MEJORA ES-
TETICA DE LAS VERBENAS 
Hay en España unos dos mil fe-
riantes, unos ricos y otros de 
posición muy humilde 
"Tíosvivos" y "carrouseles" mo-
dernos que cuestan trein-
ta mil duros 
Llega a ser feriante de importancia 
. a causa del dolor de estómago . 
Se acaba de constituir una Sociedad, 
" E l Porvenir Feriante", que persigue la 
unión do todos los industriales de fe-
rias, verbenas y bares en la v ía pública. 
Se han asociado irnos 80, procedentes 
de una disgregación en el seno de otra 
Sociedad con cuya gestión no iban dé 
acuerdo. 
Con el presidente de la nueva Socie-
dad, don Anacleto Calvo Villar, y con 
otros asociados hemos conversado acer-
ca de sus aspiraciones y de la situación 
de la clase. 
Una Asociación fuerte es para ellos 
una necesidad. Todo el mundo se sin-
dica, y m á s han de necesitarlo los que 
han de defender sus intereses y estar 
a veces a la greña, no en un punto fijo, 
sino cada día en un lugar. Reclaman 
una ley de ferias que fije claramente 
los deberes y los derechos de los ferian-
tes, cuyo número se eleva, según, nos 
dicen, a m á s de 2.000. 
Otro aspecto abarca las aspiraciones 
de estos industriales: higienización y 
mejora esté t ica de las ferias. En parte 
podría tocarse este punto en la ley que 
piden. P r o c u r a r á n conseguir su deseo 
mediante sus aportaciones de acuerdo 
y con la ayuda de los Municipios. Tra-
tan de la instalación de evacuatorios 
portát i les, bocas de riego, un retén de 
sex-vicio de incendios y luego algo de 
s imetr ía en la instalación de las barra-
cas y ciertas medidas que exijan cierto 
decoro de presentación en las mismas. 
En Madrid, pa-ra las verbenas, se con-
servaaa los puestos por derecho de anti-
Santa Sofía y San Jerónimo 
E l 30 serán los días de las marquesas 
de Amboage, Angelita, Casa Ferrandell 
e hija y viuda de Dos Hermanas. 
Condesas de Femandina y Monte-
blanco. 
Señoras de Antón, Casanova de Lutto-
lavki, Coello, Echenique, Elioes, Fernán-
dez Robles, Merino, Miralles, viudas de 
Muñoz Baena, Mendoza Coi'tlna, Puente 
y Santana. 
Señoritas de Ardanaz, Coello y Vai-
llant. 
Marqués de la Gax-antía. 
Condes de Cedillo y de Torata. 
Señores Jiménez, Montilla y Moral. 
Les deseamos felicidades. 
Booa 
Para el d ía 7 del próximo mes de 
octubre, festividad de Nuestra Señora 
del Rosario, se anuncia el enlace de la 
hermosa señori ta Mar ía Morenes y Car-
vajal, hi ja de los condes 'del Asalto, 
con el m a r q u é s de Navar rés , hijo del 
marqués de Casa Pontejos, 
Entierro de la señora de A/.nur 
Ayer se verificó el entierro de la vi r -
tuosa y respetable señora doña Sara 
Cerner Andreu, esposa de don Severi-
no Aznar. En representación de la Jun-
ta central de Acción Católica concu-
rrieron los señores A b r i l (don Indale-
cio), Alvarez Ude y Herrera (don A n -
gel). Entre los demás asistentes figu-
raban los señores Jordana de 1 Pozas, 
López Núñez, Morán, Sánchez de Toca, 
Zubiri, Za ragüe t a y otros muchos más . 
modo bastante pintoresco: por su dolor 
de estómago. A causa del padecimiento, 
no tenía gusto n i forma de hacer nada, 
y, aburrido, iba confrecuencia a las ver-
benas. Lo examinaba todo, y llegó a afi-
cionarse, hasta el puntó de insistir e in-
sistir en casa—propietaria de na taller 
mecánico—en una novedad que a él se 
le ocurrió, aunque no era t a l novedad 
con respecto a l extranjero: el "carru-
sel". Sus padres le construyeron el p r i -
mer "carrusel", que triunfó en las ver-
benas madr i leñas . E l coste fué eleva-
do, pero a los dos años pagó en su casa 
el importe y vivió él siempre espléndi-
damente, hasta que el mal de estómago 
le quitó la vida. Le sucedieron sus h i -
jos. Tenía un camión que era un verda-
dero hotel móvil. 
Hay "carruseles" y tíos-vivos cuyo cos-
te de compra se elevó a treinta mil du-
ros, y hay tenederetes que en buena 
güedad. Pero en provincias hay subas-fbasfta.nof aIcanza UI!0S d"roS- C o f 0 
tas sobre el canon mínimo, que exigei^fy fenale£! ^ue sf ^ p e d a n en loa 
el Ayuntamiento; así, en 1926, en Za-
ragoza el Ayuntamiento obtuvo por ex-
Las secciones continuarán en la maña-
na de hoy sus trabajos con- arreglo al 
siguiente programa: 
Sección 1.a, Ai-gentina.—11, Libro y Pa-
pel; 12, Aceites. 
Sección 2.°, Brasil.—11, Organización de 
las Cámaras do Comercio; 12, Crédito. 
Sección 3.", Chile.—11, Comunicaciones 
marítimas y transpoi'tes; 11,30, Crédito; 
12, Organización do Cámaras. 
Sección 4.8, Méjico.—11, Petróleo; 11,30, 
Industrias metalx-gicae; 12, Libro y papel; 
12,30, Cámaras. 
Sección 5.», Perú y Ecuador.—11, Emi-
gración; 11,30, Organización do Cámaras; 
12,30, Comunicación 
Sección 6.B, Cuba y República, Dominica-
na,—4 t.. Crédito. 
Sección 7.8, Estados Unidos, Puerto Hice 
y Filipinas.—10, Crédito; 10,30, Comunica-
ciones ; 11, Emigración; 11,30, Propiedad in-
dustrial. 
Sección 8.*, Uruguay, Paraguay y Boli-
via.—ll, Crédito. 
Sección 9.8, Venezuela, Colombia y Cen-
tro América.—12, Crédito. 
ceso en las pujas de la feria—según nos 
informan—mucho m á s de 20.000 duros. 
L a vida del feriante 
Bachillerato ünlvers l tar io . Literatura 
española comparada con la extranjera, 
por Rosas, presbítero; obra de texto, 
acreditadísima, ajustada estrictamente al 
cuestionario oficial, 20 pesetas. Madrid. 
Fernando el Católico, 58, -segundo izqda 
Obra de actualidad 
Los derechos individuales y las Cor-
tes. Estudio comparativo entre el Pro-
yecto de Constitución y todas las espa-
ñolas desde 1808, por Luis San Martín, 
Oficial Secretaría del Congreso, tres pe-
setas todas las librerías. 
Ya hemos dicho que hay en España 
m á s de des m i l feriantes. E n Madrid 
se rán unos 200, y son también muy nu-
merosos los valencianos y los vascos. 
Cada uno recorre, en su vida trashu-
mante, io mismo el Norte que el Sur 
de E s p a ñ a y el Norte de Africa. En el 
invierno, muchos se dedican a vivir de 
lo ganado en la época de actividad, y 
otros aún acuden a ferias del Levante 
y del Sur. 
Dentro de ta l vida de peregrinación, 
existe un considerable desnivel social, 
podíamos decir que hay a r i s tóc ra t a s o 
potentados y otros de vida humildísima. 
Y no faltan los cambios de fortuna,, las 
desgracias. Ejemplo de é s t a s nos los 
proporciona Malleu, al que antes pudo 
muy bien llamarse el "Rey de las fieras 
en España" . Pose ía bastantes y muy 
buenas, y pasaba por excelentísimo do-
mador. Su cuerpo es tá acribillado de 
zarpazos. U n d ía se le quemó su circo 
por tá t i l en una feria, y perdió en el 
siniestro un buen número de miles de 
duros, toda su fortuna. Hoy el viejo 
domador tiene una carga de sesenta y 
dos años, y sólo vive de lo poco que le 
proporciona un teá t r i to de guiñols. 
Por cierto que Malleu es ejemplo tam-
bién de la vida accidentada y azarosa 
de los de su clase. Como l a mayoría, ha 
heredado el oficio de varias generacio-
nes de antecesores familiares. Sus pa-
dres iban, como él después, de un lado 
a otro exhibiendo las fieras. Entonces 
los traslados se hacían en carretas, y 
Malleu vino a nacer en plena carretera. 
Hay viejos de setenta años que toda 
la vida, lo mismo que sus antecesores, 
han llevado esta vida viajera. Sin em-
bargo, los hay nuevos, y el propio presi-
dente del "Porvenir" no lleva sino pocos 
afios. Loa feriantes se quejan de que su 
número aumenta sin cesar, y va a ha-
ber serias disputaos para la instalación 
de seguir las cosas así . 
Feriante por el dolor 
el tren beneficiados de una tar i fa es, 
cial económica, para la que tienen que 
agruparse diez y unir además su bagaje 
comercial. Y aun a veces han menes-
ter de una suscripción entre compafie-
jros. De los m á s humildes suelen ser 
los de ciertos puestos de t i ro. 
E l gran carrusel de 30.00Ü duros lo 
trajo un matrimonio francés a San Se-
bastián. Les fué bien por E s p a ñ a y si-
guieron irnos años sin volver a su país, 
hasta que se retiraron con dinero y de-
jaron la explotación a los hijos. 
A l principio, caballitos y distraccio-
nes semejantes se compraban en el ex-
tranjero. Hoy, los mismos carruseles 
se fabrican en España . Hace pocos afios 
que va luciéndose por las verbenas es-
pañolas el primer tiovivo con fuerza 
motriz y para la luz de producción in-
terna, y es fabricado en España . 
L a evolución de las ferias, y en cierto 
modo su decadencia—viene a decimos 
nuestro interlocutor—es notable. An-
tes las ferias eran esencialmente co 
merciales. Hoy, la parte comercial se 
l imita a bisuterías, juguetes, chuche-
rías... ¿ A qué capital dé provincia o a 
qué pueblo de importancia se puede ir 
hoy con venta de calzado o trajes? Las 
comunicaciones, el progreso, han aumen 
tado los comercios fijos de una mane-
ra que. hace imposible ese negocio. 
Hoy la base principal son las distrac-
ciones, los puestos de refrescos y co 
sas parecidas. Y aun en las distraccio-
nes se va notando el efecto de las sa 
las y de las corridas nocturnas. 
Las ferias m á s importantes son se-
guramente las de la zona levantina. En 
provincias—Valencia, Zaragoza... — hay 
ferias serias, que nada tienen que ver 
con las verbenas madri leñas. 
E l Porvenir pretende editar una guía 
para feriantes, como existen en otros 
países, y de modo especial en Fran-
cia, donde tienen gran éxito los núme-
ros de fieras, que no privan entre pú-
blico verbenero español. 
Hay que ingeniarse 
de es tómago 
Hace años llegó un advenedizo de un 
Nuestro informante nos dice a l f inal : 
"No orea usted... Hay que ingeniarse, 
que las cosas han cambiado mucho. 
Ahora hay que ingeniarse mucho. Ye 
estudio para la temporada próxima unas 
combinaciones nuevas de distribución de 
alimentos y bebidas para asi atraer aü 
público. 
E l entierro const i tuyó una verdadera 
manifestación de duelo. 
Reiteramos nuestro sentido pésame 
al señor Aznar y demás distinguida fa-¡ 
milia. 
Viajero^ 
En breve irán a Londres, con objeto 
de asistir al Congreso Internacional de 
la Caja de Ahorros, los consejeros del 
Monte de Piedad de Madrid don Joa-; 
quín Ciria Vinent y don Francisco Nú-i 
ñez y Topete, quienes llevan también lai 
representación de la Caja de Ahorros de' 
Barcelona. Para Santander, don Cándi-
do Rodríguez de Celis, su hijo y nieto 
el marqués del Trebolar. 
Regreso 
Han regresado: de Mirañores <le la 
Sierra, don Francisco López y doña Ma-
tilde Infante; de Cercedilla, la señora 
viuda de Navarrete, la marquesa de 
Casinas, la señorita María Blanco San-
ta Coloma y don Ricardo Mariscal; de 
Vlllalba, don Joaquín García González 
y don Manuel Ruiz; de E l Espinar, don 
Juan Antonio Qrau, don Francisco Mon-
tés, don Joaquín González Castejón, do-! 
ña Dolores Ballesteros y don Federico i 
Aznar; de Avila, don Víctor P. Eruga-| 
da; de Poieda, don Félix Gimeno Ba-
yón; de Santoña, don Francisco Rome-i 
ra; de Escalante, don José Gavín Mo-¡ 
det; de Soane, don Epitacio García; de' 
Torrelavega, don Manuel María de León;! 
de Suances, Mr. Hermann Heydt; del 
Bilbao, la señorita María Luisa Carie-i 
varis; de Carranza, don Luis López Iba-i 
rrondo; de Zaraúz, los duques de Tari-! 
fa y los condes de Adanero; de San! 
Sebastián, doña Elena Angulo, don An-
tonio Simonena, doña Pilar Brull , los 
duques de Santa Elena y la cónqeaa 
viuda de Ploridablanca; de Luanco, don 
Francisco" Molina del Pozo; de Santia-
go, loa vizeonüeá de San Alberto; de 
Villajuán, don Leopoldo Soler; dé La 
Toja, los duques de Terranova; de Illes-
cas, don José Fernández Cubas; de Son-
seca, don Manuel Gil Sahtibánez, y de 
Castuera, doh Juan Díaz del Villar. 
Han regresado: de Vllloslada (íe Ca-
meros, don Antoniú García de Vinue-
sa; de Huelva, don Tomás Rodríguez 
Limón; de Koenigsberg, la duquesa 
de San Carlos; de CMudad Lineal, do-
fia Milagros Reig; de Avila, doña Car-
men Solana-; de El Escorial, la seño-
ra viuda de Cremades; de San Ra-
fael, doña Concepción Palomar; de San 
Sebastián, la Embajada Británica y doña 
Amparo del Río ; de Fuenterrabía , don 
Ramón R. Valdés; de Guernica, la con-
desa viuda de Montefuerte; de Menaga-
ray, don Luis Maeh-Crohom; de Neila, 
doña Engracia Fernández ; de Corbón, la 
señorita Mercedes González; de Coaña, 
don Ramón Iglesias; de El Puente, doña 
María Alonso; de Ribadesella, don Miguel 
Llano; de Murcia, don Juan de la Cier-
va; de Bmbid de Artiza, don Teófilo de 
Blas; de Vigo, doña María del Río; de 
Pradanos de Ojeda, dan Eladio Fernán-
dez; de Los Planas, don Angel Carrasco; 
de la Guingueta, don José Soriano; de 
anzanares, don Francisco Herváa; de 
Hendaya, los condes de la Cortina; de 
Cazalla de la Sierra, don Diego Tortosa. 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Navas del Marqués, don Antonio Casa-
novas; de Sigüenza, don Manuel Mar-
t ín; de Pozuelo, don Manuel Adán y don 
Pablo Moratinos; de Griñón, doña Con-
cepción Rodríguez; de San Rafael, don 
Manuel Rubio; de E l Escorial, don Ti -
burcio Aza y Martín y don Luis Sáenz; 
de Las Rozas, don Ramiro Casas; de 
La Granja, doña Carmen Porti l lo; de 
Ondarroa, don Pedro Zuazu; de Eibar, 
los condes de Villamarciel y doña Mar-
garita Galdós; de Vitoria, la señora viu-
da de Carcedo; de Santander, doña Tr i -
nidad Bru l l ; del Sardinero, don Fran-
cisco Rurg""ae Vélaseo; de Suances, don 
Ramón Arizcun; de Duro, don Ramón 
Iglesias; de Gijón, don Vicente Gil Del-
gado; de Ríosequillo, don Crisógono Pé-
rez; de Aralla, don Luis Alonso Muño-
yerro; de Tordesillas, don Emilio Sán-
chez Guillén; de Brieva, doña Merce-
des Blasco; de Bafiobre, la condesa de 
Vigo y hermana; de Hendaya, los mar-
queses de Argelita y don Fernando Dra-
ke; de San Sebastián, l a marquesa viu-
da de Luque, los duques de Béjar, los 
marqueses de Bendaña y Casa Ponte-
jos, don Miguel Asín Palacios^ don Ri-
cardo Díaz Merry, don Antonio Gómez 
Plasent, don Acacio Charrin y don Ma-
nuel Martín-Veña y Ranero, y de Vichy, 
don Manuel López y López; de Guchen, 
don Benito Guillermo Rólland; de Ams-
terdam, don Angel Castresana. 
Aniversario 
M a ñ a n a se cumple el sexto aniversa-
rio de la muerte de la ilustre duque-
sa de Hijar , de grata memoria. 
En esa fecha y a l siguiente día se 
dirán misas por él eterno descanso de 
la finada en varios templos de esta 
Corte, 
Renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento al viudo, hijos los duques 
de Aliaga y de Almazán y demás no-
ble familia. 
Fallecimiento 
E l señor don Ramón Flórez Carrio 
ha rendido su tr ibuto a la muerte. F u é 
persona justamente estimada. Era viu-
do de doña Mar ía Mendevielle, padre 
de don Ramón, padre político de doña 
Fernanda Cabeza de Vaca y Santos 
Suárez, y tío de la señori ta Mercedes 
Castellanos. 
Enviamos sentido pésame a la fami-
lia doliente. 
E l Abate F A R I A 
En él los representantes de iodos 
los países de Europa han pro-
testado de la política co-
mercial norteamericana 
En el Congreso anterior sólo pro-
testó e! presidente de la 
Cámara de Madrid 
SE HA TRATADO DE LA POSIBLE 
UNION COMERCIALL DE EUROPA 
Anunciamos anteayer que en la prime-
ra reunión de la Cánmra de Comercio 
madrileña, después de la interrupción ve-
raniega, su presidente, don Carlos Prats, 
dió cuenta de la labor desarrollada en 
el reciente Congreso de la C á m a r a I n -
ternacional reunido en Amsterdam, Con-
greso al que acudió personalmente en 
unión del secretario, de la Cámara ma-
drileña y el señor Castro. Expuso el se-
ñor Prats, como ya consig-namos, que en 
las deliberaciones de la asamblea no se 
había eludido el tema de la posibilidad 
de una unión de Europa en defensa de 
sus intereses económicos. 
Por la tarde, cuando concluía la re-
unión previa del Congreso de Ultramar, 
abordamos ayer al señor Prats en de-
manda de datos más concretos acerca 
del Congreso y de la posible unión eco-
nómica de los países europeos. 
Sólo de una manera lejana, nos dice 
el presidente de la C á m a r a de Comer-
cio, se ha tratado en la Asamblea de 
Amsterdam de la posible unión europea. 
Tuvieron representación los promotores 
de este paneuropeísmo; pero tema de 
tal amplitud es para tratado con mucho 
detenimiento. Por mi parte, agrega, creo 
que la unión comercial no puede ser 
considerada, por hoy, m á s que como una 
utopía, todo lo bella que se quiera. 
Empero, ya se ha dibujado en Ams-
terdam una unión, una unidad de cr i -
terio de todos les países europeos acer-
ca de un punto concreto: la política co-
mercial de los Estados Unidos. 
Hace dos afios, en el Congreso de Co- -
penbague, sólo yo—afirma—en nombre 
de la Cámara española me levanté pa-
ra combatir la política del Gobierno nor-
teamericano. Ahora han sido represen-
tantes de todos los países europeos los 
que han protestado de la actitud norte-
americana, y la protesta se ha consig-
nado en las conclusiones de la Asam-
blea. 
Ante preguntas nuestras sobre los mo-
tivos de las quejas europeas, contesta el 
señor Prats que son variados; pero que 
en el fondo a todos les pasa lo que a 
España o algo semejante. Se conciertan 
con Wáshington tratados de comercio 
de, a veces, perfecta reciprocidad. Los 
países conceden a Nor teamér ica venta-
jas para el envío y admisión de ciertos 
productos, a cambio de otras concesio-
nes americanas para los productos eu-
ropeos. Pero lueg(j en la realidad no se 
alcanza esa reciprocidad, se destruye la 
compeñsácfíSñ por la parte americana. 
Unas veces por motivos sanitarios y 
otras por diferentes causas se ponen t ra-
bas a la entrada de mercancías en Es-
tados Unidos. 
Naturalmente, que la situación de los 
delegados norteamericanos en el Con-
greso no era nada agradable, si bien los 
ataques no iban, claro es, contra ellos, 
sino contra la política comercial de su 
Gobierno. Se comportaron en las delibe-
ración es. con un tacto exquisito, y en ia 
sesión de clausura uno de ellos, que 
hasta hace poco desempeñó la presiden-
cia de la C á m a r a Intemacional, pronun-
ció un discurso en el que, sin hablar de 
la política de su país, se felicitó de la 
unión que se va notando en los países 
europeos, pues de esta unión se infiere 
el progreso que va logrando Europa, que 
tiene que ser visto con regocijo por los 
comerciantes de América. 
A la C á m a r a Internacional pertenecen 
las Cámaras de 39 países de Europa, de 
América y de Asia. Algunas naciones 
no se hallan adheridas; pero casi siem-
pre obedece esto a motivos económicos, 
pues la adhesión implica gastos y fre-
cuentes viajes. E l señor Prats represen-
ta a E s p a ñ a en el Comité—formado por 
los delegados de los 39 países—que se 
reúne anualmente. Aparte de éstos se ce-
lebran congresos generales de dos en 
dos años. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
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MATILDE AIGUEPERSE 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E l U U B A T E por K i u i l i o C a r r a s c o s a ) 
s^Qora de Mareü— ¿es que conoces al señor de Breu-
ly, Carlota?... ¡Y yo que te lo iba a presentar, igno-
rando que fuerais amigos! 
Carlota de Vira l se echó a reír con estudiada co-
quetería, para enseñar la doble hilera de sus dientes 
menudos e iguales, a los que la roja herida de los la-
bios hacía parecer m á s blancos todavía. 
—No es que lo conociese, madrina, puesto que hasta 
ahora mismo ignoraba su nombre.— respondió la mu-
chacha—, sino que fué este caballero quien encontró 
anoche mi brazalete cuando acababa de perderlo en el 
baile del Ayuntamiento. 
Y volviéndose a Pablo, prosiguió: 
¿Entonces es usted el hermano de la señori ta de 
3e la que tantos elogios he oído y oigo hacer 
paites?.i. Que sea por muchos afios. 
Antes ie qu Pab ie Breuly. tuviera tiempo de 
darle as gracias por os deseos que icababa de ex-
présar, inteivmo la baronesa de Mareil exclamando: 
—Los elogios que has escuchado no pueden ser m á s 
fetos, porque Pablo y Regina son, y lo sabe todo el 
mundo, u n ejemplo viviente, y por desgracia no muy 
repetido, del amor fraternal llevado a su m á s alto 
grado. 
Se hizo un silencio. Carlota de Vi ra l se hab ía arre-
llenado en una confortable butaca de mullido asiento, 
anchos brazos y alto respaldar, y jugaba maquinal-
mente, con gesto lleno de negligencia! con la cabeza 
de l a soberbia piel de zorro que le colgaba de los 
hombros. 
—Tienen ustedes la finca m á s bella de la región y 
de muchas leguas a l a redonda—dijo de pronto Car-
lota—, una verdadera mans ión señorial. Yo, siempre 
que paso cerca de Las Torres, me detengo un rato a 
contemplar el parque inmenso y el palacio de líneas, 
tan severas como elegantes. La señori ta Regina debe 
sentirse muy satisfecha de habitar una casa como la 
de Las Torres. 
— M i hermana, por razón de su enfermedad, de la 
parál is is que la condena a v iv i r Inmovilizada—, res-
pondió con emocionada voz el joven ingeniero— goza 
menos, de lo que gozar ía o t ra mujer en su caso, de las 
comodidades y bellezas del hogar, una gran parte del 
día, además, se la pasa en nuestra fábrica de crista-
i lena, mejor dicho, en la ciudad obrera aneja a la fá-
' brica, fundada por iniciativa suya, y en la que se con-
sagra a las obras de caridad, ocupándose de los enfer-
mos y de los niños . . . 
—¡Oh!,— exclamó con incontefnida vehemencia, Car-
Iota de Vi ra l—, ¡qué curiosa y qué interesante debe 
de ser por dentro una fábrica de cr is ta ler ía . . . Yo me 
imagino los grandes hornos a l rojo, y veo una legión 
de hombres medio desnudos, sudorosos, ennegrecidos 
por el fuego, tostados, yendo apresuradamente de un 
¡ lado a otro con docenas, con centenares, con milla-
i res de vasos de botellas, de jarras que se hacen pe-
! dazos al caerse. • 
—Aparte de este último pequeño detalle, que no sude 
darse con frecuencia, por fortuna,—¡respondió Pablo de 
Breuly con sonrisa un tanto irónica,—en lo demás, tiene 
usted una visión de lo que es una fábrica de cristalería, 
que e s t á muy de acuerdo con l a realidad. Y si usted 
tiene empeño, señorita, o capricho, o simple curiosidad 
por visitar nuestra industria, para mi se r á un placer 
y un honor al mismo tiempo, hacerle los honores y 
acompañar la , para darle todas las explicaciones que 
quiera pedir. L a fabricación es, desde luego, muy dis-
t r a í d a e interesante... para e l que no tiene que tra-
bajar en ella. En cuanto a la ciudad obrera y a las 
escuelas donde se educan los hijos de los operarios, 
entran de lleno en la jurisdicción de Regina, pero es-
toy seguro de que mi hermana t e n d r á una verdadera 
compaaoencia en acompañar la a usted en su visita, en 
enseñaj le las coquetonas casitas, rodeadas de un pe-
queño jardín, donde viven felices y contentos nuestros 
operarios, y el pabellón, elevado expresamente para 
los niños, donde los hijos de nuestros trabajadores 
aprenden a ser hombres de provecho y mujeres de 
su casa, 
—Acepto su galante invitación,— respondió muy sa-
tisfecha la joven—. ¿Le parece a usted que l a visita 
a la fábrica la hagamos m a ñ a n a ? 
—'Por mí no hay inconveniente alguno. Así, pues, ma-
ñ a n a las esperaré a ustedes. 
Pablo de Breuly se levantó del asiento que ocupaba, 
dispuesto a despedirse de la dueña de la casa y de su 
ahijada, pues hab ía llegado el momento de regresar 
a Las Torres, pero la baronesa de Mareil, le obligó a 
demorar la despedida, 
—No se vaya todavía, Pablo—, suplicó la anciana 
señora—; ¿ t a n t a prisa tiene usted? M i ahijada tiene 
pasión por los viajes, y le agradecer ía mucho que le hi-
ciese una descripción de alguno de los lejanos países 
que visi tó usted durante su larga excursión por esos 
j mundos de Dios. Por mi parte, yo que hace tantos 
I años que no salgo de mi rincón, que no veo nada, y 
que solo vivo de recuerdos, me aprovecharé de su re-
lato para evocar otros tiempos. 
Pablo de Breuly miró a Carlota antes de decidirse a 
aceptar. 
L a señori ta de Viral , en cuyos labios florecía una pro-
metedora sonrisa, adoptó una postura m á s cómoda en 
t a butaca, luego clavó sus grandes ojos negros en el 
joven ingeniero, y le dijo haciendo m á s dulce aún su 
sonrisa: 
—Cuando usted quiera, señor de Breuly. Le escucha-
mos a usted, estamos pendientes de sus labios. ¿Ver-
dad, madrina? 
Pablo t o m ó a acomodarse en el mismo sillón que ha-
cía irnos instantes abandonara, y cediendo a los deseos 
de Carlota, que eran una orden para él, comenzó a ha-
blar pausadamente. ¿Qué les con tó a la madrina y a 
la ahijada?, ¿con cuáles aventuras de viaje entretuvo 
la atención y sació la curiosidad de las dos mujeres? 
Nunca lo supo, porque la memoria se negó a servirle 
tantas cuantas veces t r a t ó de recordar lo que hablara 
durante las horas que pasó aquella tarde en casa de la 
baronesa de Mareil. 
Fuera porque el bienestar de que se sent ía invadido, 
y a l que contribuía mucho la agradable a tmósfe ra del 
salón caldeado por e l fuego, le hiciera estar m á s elo-
cuente, fuera porque el perfume penetrante de heliotro-
po que se exhalaba del cuerpo de Carlota le exaltase, 
o bien porque las frecuentes interrupciones de la mu-
chacha excitaran su verbo, es lo cierto que nunca t u -
vieron sus narraciones el in terés y la originalidad que 
aquella tarde, n i aun cuando hablaba delante de Susana 
de Nordez, que const i tuía para él el auditorio m á s sim-
pát ico y elocuente con que pudiera soñar, n i siquiera 
cuando hablaba delante de Regina, cuyo corazón solía 
la t i r siempre al unísono del suyo. 
La anciana baronesa le escuchaba con visible compla-
cencia reflejada en l a expresión de su rostro, y en cuan-
to a Carlota de Vira l , inquieta y viva por temperamento 
no menos que por calculadora coquetería, le o ía emboba-
da, inmóvil, casi sin pestañear , como si se dejara mecer 
por la armonía dulce de la cálida palabra de Pablo, co-
mo si se sintiera transportada a las lejanas tierras que 
el narrador iba evocando con bellas imágenes, con pin-
turas acabadas y felices de costumbres y tipos. 
La señori ta de Vi ra l experimentaba en aquellos mo-
mentos l a sensación de hallarse, realmente, en un pa ís 
oriental, bajo la abrasadora caricia de los rayos ar-
dientes de un sol de fuego; veía, como si los tuviera 
delante, los bazares inmensos de Stambul y de Damas-
co repletos de telas preciosas, de arracadas y brazaletes 
del m á s exquisito gusto, y de otros m i l objetos pro-
ductos del arte árabe , en los que el vendedor es siem-
pre un viejo judío sórdido y miserable, dé picuda nariz 
corva y de dos ojos semejantes a los de las garras de 
las aves de rapiña, y la compradora, una mujer con el 
rostro oculto por un velo, a tra-vés del cual se adivinan 
a veces irnos ojos rasgados, de mirar dulce y t ímido co-
mo el de una gacela. 
Siempre en pos del narrador, guiada por su palabra, 
Carlota penet ró furtivamente en el recinto sagrado de 
las mezquitas musulmanas, para asistir llena de curio-
sidad a las prác t icas coránicas, escuchó el rezo de los 
muezzines^ desde los minaretes y se recreó en la con-
templación de la flora maravillosa y exhuberante que 
se da en el Oriente. 
Con tan vivo in terés seguía el relato que, cuando Pa-
blo de Breuly se interrumpió, después de consultar el 
reloj, excusándose de haberse dejado llevar por sus re-
cuerdos hasta perder la noción del tiempo, Carlota pro-
testó con tanta viveza como sinceridad. 
—¡Oh!, —dijo con su voz musical—, he recorrido mu-
chas tierras, he visitado muchos países, pero no tengo 
inconveniente en declarar, señor de Breuly, antes por 
el contrario, lo confieso con mucho gusto, que nunca 
hice u n viaje tan encantador, tan lleno de atractivos 
como el que he realizado esta tarde sin necesidad de 
moverme de m i butaca. La madrina y yo estamos dis-
puestas a pasar l a noche en pie, a l amor de la lumbre 
que arde en la chimenea, con t a l de seguir escuchando. 
— ¿ Y qué hacemos de Regina, que me estará espe-
rando, y acaso con inquietud que yo he debido evitarle. 
—¡Siempre Regina!, —esclamó sin poderse contener 
la señori ta de Viral . 
(Continuará.), 
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NOTA 
y 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(73.90), 74; E (73,90), 74: D (73,90). 74; 
C <73,90), 74,25; B (73,90), 74,25; A (73.90). 
74,25; G y H (73,90) 74,25. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(85,15). 85; E (85,15), 85; D (87,20). 87,10; 
C (88), 88; B, 88.70; A, 89,80; G y H 
(91.50). 91. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie E, 
77.50: D, 77,50; C (77.50). 77,50: B (77.50). 
77,50; A (77,50), 77.50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE, 1920.—Se-
rie F, 93; E, 93; D (93), 93; C (93,50), 
93.25: B (93,50). 93,25: A (93.50). 93,25. 
5 POR 100 AMORTIZABLE. 1917.—Se-
rie D (90.75). 91; C (90.75). 91; B (90.75). 
91; A (90,75). 91. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1926.—Se-
rie D, 101.10; C (101.10). 101.10; B (101,10), 
lOÍ.lO: A (101,50), 101,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1927 (sin 
impuesto).—Serie F, 101,80; E. 101,80; D. 
101.80; C (101.80), 101,80: B (101.80). 
,301,80: A (102,25), 102. 
5 POR 100 AMORTIZABLE, 1927 (con 
Impuesto). — Serie F (88,95). 88,75: E 
•(88,95), 88,75; D (88,95). 88.75; C (88.95). 
88.75: B (88,95), 88.75; A (88.95), 89. 
4 Y MEDIO POR 100 AMORTIZARLE, 
3928.—Serie F (91.40). 91,40; E (91.40), 
91.40; D (91,40), 91,40; C (91.40), 91,40: 
B (91,40), 91,40; A (93,40). 91,40. 
AMORTIZABLE. 3 POR 100.—Serie F 
72,90; E (72,90), 72.90; D (72,90), 72.90; 
C (73). 73: B (73). 73; A (73), 73. 
AMORTIZARLE. 4 POR 100. — Serie 
E. 89.25; D, 89.25: C. 89,25: B. 89.25; A. 
89,25. 
AMORTIZABLE, 1929 (101), 101. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Esrie A (100.80), 100,80; B. 100.80; C, 
100.80. 
En los demás valores industriales se 
mantiene la flojedad. Explosivos cierran 
a 1,288 contra 1.273. si bien más tarde 
se animan hasta 1.278. No aparece la 
Chade ni Azucarera. 
Tranvías vuelven a dar sensación de 
firmeza, repitiendo cambios preceden-
tes. Alicantes mejoran medio duro y 
Nortes un punto. Metro retrocede de 
187 a 186. De Minas sólo se cotizan Rif 
portador fin de mes a 655 con 5 pun-
tos de desventaja y Felgnera que repi-
te 95'50 contado. 
Los fondos públicos irregulares. El 
interior gana O'IO. E l 1920 pierde un 
cuartillo y el 1917 abandona 0'75 cerran-
do a 91. Los demás invariables. 
De moneda no se publica nada ofi-
cialmente, 
NIVELACION DE OPERACIONES 
Ha sido acordada en acciones del Ban-
co Central, a fin corriente y próximo, a 
los cambios de 155 y 170. Los saldos se-
rán entregados el día 30. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Banco Central, 155. 158,50, 162, 163 y 
159; id. fin mes. 170, 167, 166, 165, 156, 155, 
160 y 162; ídem fin próximo, 165, 164, 
163, 162, 160, 155, 156, 165, 164, 168 y 163. 
Explosivos, fin de mes, 1.270, 1.265 y 
1,263; ídem fin próximo, 1.273, 1.276, 1.277, 
1.278 y 1 . 2 7 1 ; Telefónica, ordinarias, 
139,25, 139 y 139,25. 
DOBLES DE F I N CORREENTE 
A PROXIMO 
4 por 100 Interior, 0,275; Banco Cen-
tral, 1,10; Español de Crédito, 2,50; Ca-
taluña, 0,65; Rif, portador, 3,50; Chade, 
4; Hidroeléctrica, 1,25; Guadalquivir, 4; 
ídem cédulas, 2; Felguera, 0,50; Río Pla-
FERROVIARIA, 4 Y MEDIO POR ta, 1; Andaluces, 0^5; Alicantes y Niir-
300: 1928. serie A (91). 90.50; B (91), 
90,50; C (91), 90,50; 1929. serie A (90,75). 
90,50; B (90,75). 90.50; C (90,75), 90.50, 
do y presenta buen aspecto. Los Explo-
sivos se trataron en alza a cinco pese-
tas sin guardar proporción con los mer-
cados catalán y madrileño. Sin duda, se 
trata de cubrir y esta necesidad de pa-
pel ha originado la elevación del cambio. 
La Papelera gana cinco puntos y la Re-
sinera uno. 
Los Fondos Públicos no registran más 
variación que un ligero retroceso d 1 
Amortizable con impuestos y un avance 
pequeño para él sin impuestos. E l mer-
cado de obligaciones, restringido. La pe-
seta ha mejorado merced a la interven-
ción del cambio. Los francos se contra-
taron a 26.46 y 26, 475. Las libras a 32,77 
y 32,78 y los dólares a 6.75 y 6.755. 
MERCADO DE METALES 
BILBAO, 26.—Cotizaciones de la Bol-
sa de Londres recibidas por cable. 
Servicio de la casa Bonifacio López: 
Cobre standard, al contado, 73.17,6; 
ídem electrolítico, 84.5.0: ídem Best Se-
lected, 79.0.0; Estaño Straist, lingotes, 
al contado, 202.10.0; ídem cordero y ban-
dera, inglés, en lingotes, 203.50; ídem 
en barritas, 205.50; Plata: cotización 
por onza. 23 1/2; Sulfato de cobre, 
27.10.0; régulo de antimonio, en panes, 
52.10.0; aluminio en lingotillos dentados, 
85,0,0: mercurio (franco, 75 libras), 
22,10,0. 
CONVOCATORIA DE 200 PLAZAS 
PARA LA ESCUELA DE MECA-
NICOS DE AVIACION 
TARESIRADIOTELEFONIÍ Buena cosechadeaceituna 
en Sevilla 
D E L "DIARIO OFICIAL" D E L DIA 27 
Primera Dirección.—Se dispone quede 
modificado el artículo 52 del reglamento 
para la ley de 15 de julio de 1912 por la 
cual se reforman las clases de tropa de 
los Cuerpos combatientes del Ejército. 
Segunda Dirección.—Relación de lici-
Programas para el día 27: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 424 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas del dia.—12,15. Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Concierto. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Bolsa de trabajo. Revis-
ta cinematográfica. — 15.25. Noticias de 
Prensa. Indice de conferencias.—19, Cam-
panadas. Música de baile.—20,25, Noticias 
de Prensa.—22, Campanadas. Señales ho-
TAMBIEN E S BUENA LA DE 
UVA EN ZAMORA 
tadores a los que se los adjudica las r á r i ^ r i o i s k T c o n c i e r t p r ^ k t e r ^ ^ t o 
prensas de vestuario, equipo y montura. 
Ingenieros.—Se aprueba el presupuesto 
adicional del de adoquinado de las ca-
lles del Palacio de Buenavista. 
Intendencia.—Concurso para una va-
cante de comandante en este ministerio 
(Pagadur ía y Caja central militar) y 
otra en la segunda Comisión de Red de 
Ferrocarriles; licencia para contraer ma-
trimonio al capitán don Manuel García 
Fuentes; premio de efectividad a los ofi-l cierre. 
cíales de Intendencia que figuran en laj , 
relación que empieza con don Francisco--. „ _ , _ _ ,_ 
Lluch Urbano. ¡f TRIRI. fl 
Hacienda.—Concediendo un suplcmen-; , , ,» ' ' jnu« » '-
to de crédito con destino a la sección 
tercera del ministerio del Ejército. 
Primera Dirección.—Se nombra direc-
tor del Colegio de Huérfanos do la Con-
por Aurora Treneif: "La casta Susana" 
(brindis), Gilber; "El trust de ios tenorios" 
(canción del gondolero). Serrano; "La viu-
da alegre" (uamnón de la ninfa). Leñar; 
"Entrá no más" (tango); "La Castellana" 
(canción). Selección musical de la zarzue-
la de Ricardo de la Vega y el maestro 
Bretón, "La Verbena de la Paloma".—24, 
Campanadas, Noticias de última ñora. Mú-
sica de baile, orquestas del Florida.—0.30, 
L Efl SEGiOe 
cepción al coronel de Estado Mayor don 
Francisco Martín Llórente: segundo je-
fe de E. M. de la Capitanía general de 
La Madrileña de Tranvías la sexta región ai coronel don Emefceri'o 
Los beneficios netos del ejercicio arro- ^ " ^ ^ í J í f ^8e^p1^0 ^lu«*fHo . . - al comandante de E. M. don Francisco jan, según hemos podido informarnos Montoio Torvontegui 
8,4 millones de pesetas. Ello permitirá el I Segunda Dirección.—Pase a disponible 
pago de un dividendo del 8 por 100 des-, voiuntario al oficial tercero don Lsonar-
La "Gaceta" de ayer dispone que la 
reglamentación deLtrabajo profesional de 
los intermediarios y gestores de Segu-
ros entra,rá en vigor el día primero de 
enero de 1930, tomándose para ello las 
medidas y prevenciones necesarias. 
So, abre un período de información en 
la Inspección general de Previsión, a la 
cual podrán concurrir todas las Asocia-
ciones y Sindicatos de Comp-fnao inscri-
tas en el registro de este mmisterio as? 
como las Asociaciones o Agrupaciones dt 
A YUNTAMIBNTO DE MADRID. — 
Obligaciones, 1S68 (100), 100; Emprésti-
to de 1914, 90; ídem de 1918, 90; Mejoras 
urbanas. 98; ídem en el subsuelo, 96,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Caja de emisiones, 91,80; Hidro-
y destinar 350.000 pesetas a fondo de re-
serva. 
tes, 3; Tranvías, 0,725; Azucareras, 0,35; Pagos para petróleos 
Explosivos, 7; Bonos Azucarera, 0,50. Según una parte de la Prensa extran-
jera, la Campsa ha recibido un crédito 
pués de pagar 1,4 millones al Mun:.-ipio,do Moral Sanclemente; veintiocho díaslinHrmed5arios y sest°rls de,Sesuros' <ín'; 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 231,100; en dobles, 1,000,000: 
Exterior, 58.500; 4 por 100 amortizable, 
16.000; 1920, 28,500; 1917, 10.000; 1926, 
13.500; 1927, sin impuesto, 32.500; con im-
puestos, 344,000; 3 por 100, 45.500; 4 por 
de licencia para el extranjero al escri-i Pezándoss a eo,,^r dicho plazo, que será 
biente don José Castelló Vives. de un mes' a Part,r de la P^ icac ion de 
^ T ^ ™ ^ 40.500; Ayuntamiento 1868, 2,200;' Villa! BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas, 4 por 100 (94,50). 94.50; 
5 por 100 (98). 98.25; 6 por 100. 110. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cédu-
las al 6 por 100 (101.90), 101.90: 5,50 por 
100 (95,25), 95,25; 5 por 100 (90.25), 89,75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS—Emprést i to argentino. 103; Obliga-
ciones Marruecos (93,15), 93. 
ACCIONES.—Banco de España (575). 
575: hnnns (áQOI don- n̂ n̂ n Can***} 
1929, 5,000; Transatlántica, 1926, 13.000; 
Tánger a Fez, 16,000; Hipotecario, 4 por 
100, 25.000; 5 por 100, 201.000; Crédito 
Local, 6 por 100, 60,000; 5,50 por 100, 
12.500; Interprovincia], 5 por 100, 9,000; 
Marruecos, 24,000. 
Acciones.—Banco de España, 2,500; H i -
potecario, 10.000; en dobles, 12.500; Ca-
taluña, 6,000; en dobles (262.500), 75.000; 
Infantería.—Dos meses de licencia para 
la Península y extranjero al teniente don 
Francisco Rodríguez Garriga; se conce-
de pase a supernumerario sin sueldo 8.1 
capitán don José Alarcón de la Lastra. 
Ingenieros.—Se dispone verifiquen las 
prácticas los ayudantes de obras mil i -
tares don Nicolás Andión, don Leandro 
Cerezuela y don Manuel Tapia. 
Sanidad.—Se destina a! Hospital mili-
¡ tar de urgencia al capitán oftalmólogo 
i don Nicolás Tello Peinado; dos meses 
: de licencia para el extran jero al vete-
| rinario don Manuel Ariza. 
! Segunda Dirección.—Se dispone cuál 
LONDRES, 26.—El Banco de Inglatc-!ha de ser en lo sucesivo el orden de 
rra ha elevado el tipo del descuento delj prelación que para destinos señala la 
l i > 0 . de 26 de marzo de 1927 (D. O. nú-
mero 71); se publica relación de 36 as-
de 70 millones del Banco de España con 
el fin de pagar las indemnizaciones de-
bidas a las Compañías petroleras, prin-
cipalmente a la Standard Oil. 
En el extranjero 
El Banco de Inglatsrra eleva el 
descuento 
esta real orden en la "Gaceta". 
L A C A S A S U A R E Z , Ser. 
liquida sus existencias de j l f t nflD 100 
muebles con una rebaja de •̂ü rOií SUÜ 
MARQUES DE CUBAS, 11 (entrada 
provisional por el portal). 
cinco y medio al seis y medio por ciento, 
* * * 
N. de la R.—Al fin se han cumplido 
nuestros vaticinios y los de aquella parte 
de la Prensa europea que sigue con ^en- i ^r7m^c^rt"¿¿"^^ ¡ 
ción la situación dinerana inglesa. Ji,sta 
pirantes admitidos a las oposiciones para 
músicos mayores; se dispone el personal 
que ha de formar el Tribunal; curso y 
j Central, 92,500; fin corriente (12.500),| había llegado a ser insostenible, habiendo 
salido los últimos días cerca de millón y f í l i ) ^ f i n ^ c o V r S e m s T . " ^ O O ; fin próximo ( S o T m ^ : T n ' "^IL^MJ " ^ r ^ J l P L ^ L ^ k ^ ^ . ^12.500), 12.500; Español de Cré-
H 
trica Esnanoia '.21U>. ¿i¿i¿i}; Madrileña 
(148), 148; Tfilefónír? (10590). 205,50: or 
diñarlas (140), 1?'» "'5; ^'nas R'f. fin 
corriente (670), 665; Duro - Felguera 
(95,50), 95 50; Tabacos (228,50), 228; Pe-
tróleos (146). 145 50; M. Z. A, (551). 
551.50; "Metro" (187). 186; Nortes (609) 
610; fin próximo (612). 612; Tranvías 
(145), 145; ídem fin corriente (145,50) 
145,50; ídem fin próximo (146), 146; Ex-
p l o s i v o s (1.273), 1.268; fin corriente 
Hispano, 40,500; Internacional, en dobles, 
25.000; Guadalquivir, 100 acciones; en 
dobles, 25 acciones; cédulas, 25 cédulas; 
en dobles, 50 cédulas; Hidroeléctrica, 
25.000; en dobles, 12,500; Chade, en do-
bles (200,000), 40.000; Mengemor, en do-
bles, 62,500; Alberche, en dobles, 537,500; 
Sevillana, 4,500; fin próximo, 12,500; en 
dobles, 62.500; Madrileña, 2.500; Telefó-
n i c a , preferentes, 100.000; ordinarias, 
51.000; Rif, fin corriente, 50 acciones; en 
(1273), 1.268; fin nróximo (1.275) 1271:1í^l ! ,8 (1-700>' 50 acciones; Felguera, 
alza (1.296), 1.292; baja (1 267)' 1260-110000: en dob!es (525.000), 37.500; Petró-
Sevülana (160) 160 '>. 'Heos. 18.000; Tabacos, 2.500; Andaluces, 
OBLIGACIONES. ~ Electra de L'-ma|3-500; en dobles. 50,000: Alicante, 24 ac-
(91.50), 91,25; Gas Madrid. 6 por loo | clones= fin corriente' 175 acciones; en do-
(106,25). 106,25; Eléctrica Madrileña. 5 ñor)blss <l7-550), 2.400 acciones; "Metro", 
300 (SS.SO), • 99.50; Naval,—6' por"-Í0O| 2ü-000; en dobles. .12.500; Norte, 25 ac-
(101,50), 101,50; Norte, quinta (72 85) lciones; fin próximo, 50 acciones; en do-
72.50; Almansa (398). 403; Valencianas lbles (5-475). 725 acciones; Tranvías, 
5 y medio (100 85), 100,85: M Z. A pri- 12-500; fin corriente (50,000), 112,500: fin 
mora (342), 340; I , 6 por 100 (103,65) P5°xÍmo' 37-500; en d o b l e s (237,500), 
103.50; "Metro", 5 por 100 B (94). 94; 
ídem 5 y medio por 100 (100). 100; Azu-
careras estampilladas (81). 81: Real As-
turiana 1919 (101,50), 101; ídem 1920 
(101), 101. 




Francos suizos *130,55 
Liias ^ ^ O 
Belgas *M,125 
Marcos •1,615 
Jíscudos portug *0,Z05 
P. argentinos •2,84 




BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 122,30; Alicantes, 111; Andalu-
ces. 81; Metro Transversal, 58; Chade, 
713; Explosivos, 253,50; Filipinas. 522. 
* # * 
BARCELONA, 26.—Francos, 26,60; l i -
bras, 38,81; belgas, 94,15; liras, 35,45; 














312,500; Azucareras, fin corriente, 50,000; 
fin próximo, 37.500; en dobles (1,812.500), 
925.000; cédulas beneficiarías, en dobles 
825 cédulas; Explosivos, 1.200; fin corrien-
te (17.500), 20.000; fin próximo (35.000), 
40.000: en dobles (1.197.500), 257.500; Río 
de la Plata, fin corriente, 25 acciones; en 
dobles, 100 acciones. 
Obligaciones.—Lima, 2.500; Gas, 7.500; 
Madrileña, 5 por 100, 25.000; Felguera, 
1928, 24.000; Naval, 6 por 100, 15.000; 
Transatlántica, 1920, 12,000; 1922, 3.500; 
Norte, quinta, 3.500; Especiales Almansa, 
2 obligaciones: Valencianas, 12 .500 ; 
M. Z. A., primera, 95 obligaciones; serie 
I , 12.000; "Metro", serie B, 1.500; serie 
C, 2,000; Azucareras estampilladas, 15.000; 
bonos, en dobles (187.500), 125.000; Los 
Remedios. 10.000; Asturiana, 1919, 15.000; 
1920, 7,500. 
E! Banco Central 
La baja de las acciones de este Banco 
(unos cuarenta puntos en pocos días) no 
nos pasa desapercibida. Hemos venido in-
formándonos sobre los motivos y proce-
so de la baja. Nuestra opinión cuidadosa-
mente fundamentada es que se trata de 
un movimiento especulativo de un grupo 
6,755; argentinos, 2,825: Nortes, 122 45; (por cierto. disponiendo de capitales en 
Alicantes, 111,40; Andaluces, 81,10; Oren-
ses, 40.30; Metro Transversal, 58,50: Gas, 
167,50; Minas Rif. 134; Hulleras, 134,50; 
Filipinas, 521; Explosivos, 252,50; His-
pano Colonial, 128; Río Plata, 52,50; 
Banco Cataluña, 112; Duro Felguera, 97; 
Aguas, 235; nuevas, 176; Azucareras, 
70,50; Chades, 707; Tranvías, 121; Gua-
dalquivir, 80. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 188; Siderúrgica Medite-
rráneo. 132.75; Felgueras, 95.50; Explosi-
vos, 1.280; Resineras. 50; Papelera, 220: 
F. C. Norte, 611; Banco de Bilbao, 2.145: 
Telefónica. 106; Robla, 705; Petróleos, 
115; Nava!, 125.50; Menera. 170; H. Es-
pañola, 212; Babcock, 160; Rif. 625. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 32.795; trancos, 123,905; dóla-
res. 4,8555; francos belgas. 34,87; suizos. 
25.1537; liras, 92,71; coronas s u e c a s , 
18,1075; ídem noruegas, 18,205; danesas, 
18,2075; austr íacas, 34,485; florines. 
12,0937; marcas. 20,3725; pesos argenti-
nos, 47,20; chilenos. 39.42. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
parte extranjeros), que quiere perjudicar 
a este Banco español, en cuyo capital to-
mó ha poco decisiva Tarte un financiero 
español. 
Este, por el género de empresas a que 
se dedica, está siendo objeto de una gue-
rra encarnizada por parte de un grupo 
norteamericano que hasta hace poco mo-
nopolizó ese comercio, cuya primera ma-
teria es española. 
La guerra, pues, al Banco Central no 
es sino una fase de la guerra del finan-
ciero norteamericano contra el financiero 
español. En la lucha de éstos no tomare-
mos parte por ahora. En lo referente al 
Banco, sí creemos, sin embargo, un de-
ber el advertir que aquél cuenta con el 
decidido apoyo del Banco Nacional, y 
que no habiendo variado la constitución 
de su cartera, no hay, por otro lado, 
motivo para alarma alguna ni para ha-
cer juego a rivalidades de industriales 
que aspiran a un monopolio. 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 26.—La Bolsa de Bilbao re-
Pesetas, 32.795; francos, 123.865; dóla-igistra hoy en las cotizaciones más me-
res, 4.85 1/16: belgas. 34.875; francos sui-ij01"as que quebrantos. En el sector ban-
zos, 25.165; florines, 12095: liras, 92,695; cario aparece el Bilbao con una garan-
marcos, 20.365; coronas suecas, 18,105; cia de cinco enteros. Repiten cambio 
ídem danesas, 18,205; ídem noruegas.¡precedente los Previsores, quedando pa-
18,205; chelines austríacos, 34,425; coro-
nas checas, .163,75; marcos finlandeses, 
192 7/8; escudos portugueses, 108,25; 
dracmas, 375; leí. 817; mil reís, 5,7/8; 
pesos argentinos. 47.7/32; Bombay, 1 che-
lín 5.27/32 peniques; Char.gai, 2 cheli-
pel, y se ofrece Agrícola a 95. Los res-
tantes, a excepción del Central, están so-
licitados. El grupo ferroviario presenta 
mejor aspecto. Los Nortes ganan punto 
y medio: Alicantes se piden a 555 y se 
ofrecen a 557,50. Robla mejora un en-
nes 3,25 peniques; Hongkong, 1 chel ín ' tero y queda dinero. Explotadora de Fe-
10.75 peniques: Yokohama, 1 chelín;rrocarri les y Tranvías se contratan a 
11,11/16 peniques. 210, pero es anulada la operación por 
BOLSA DE BERLIN 
ACCIONES. — Chade. 438,3; A. E. G., 
188,5; Igfa, 212,5; Deutsche "Bank. 161,5: 
B. A. T, (Banco Alemán Transat lánt ico) , 
10 0; Reichsbank, 2 9 6; Norddeutscher 
Lloyd, 108.25. Cambios del día 25. 
BOLSA DE BRUSELAS 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Barcelona Traction, 1.875; 
Sidro Ordin., 2.545; Soflna, 32.100. Cam-
bios del día 25. 
NOTAS INFORMATTVAS 
Sigue siendo la nota del dia la baja 
haber papel a 200. Se anota la demanda 
de Vascongados y Santanderes. 
La mayor flojedad corresponde al mer-
cado de valores eléctricos. Las Reunidas 
de Zaragoza ceden un duro lo mismo que 
!as novísimas Ibéricas. En cambio, la Es-
pañola se apunta a favor un punto y 
medio. Se solicitan Viesgos a 660, E l gru-
po minero aparece firme. Ganan dos du-
ros las Vasco Leonesas. Y repiten pre-
cedente las Rif nominativas, mientras 
las portador se ofrecen a 670. Dinero 
de Calas a 70, con papel a 80. Papel de 
Ponferrada a 250 y de Afrau a 1.375, sin 
documentación 
relativa a la Asociación y Colegio de 
Huérfanos para clases de segunda cate-
, goría; propuestas de destinos de jefes medio de libras oro, destinadas preponde-|de la Q.uardia 
rantemente a Francia y después a Ale-¡ Aeronáutica.—Convocatoria de 200 pla-
mania y los Estados Lmdos^ Claro que, j zas de a¡umnos de mecánicos de avia-
precisamente esas salidas a Francia, don-¡ción entre cab soidados y paisanos. 
de el descuento es sólo del tres y medio | 
por ciento, complican la cuestión para j - i n . ! , , 
aquéllos que sólo observan el tipo de des- ^ a l i e C l d o S 611 6 1 e x t r a i S . 161*0 
cuento como regularteador de la situación 
dineraria. Pero debe observarse que la sa-
lida de oro de Inglaterra a Francia y el 
alza del franco es debido, como ya hemos 
indicado también en estas columnas, a la 
repatriación de capitales y a la necesidad 
en que se encuentra la Banca francesa 
de atender demandas de numerario y de 
Según noticias oficiales, han fallecido 
los siguientes súbditos españoles: 
En La Plata, Luis Sá.nchez Gascón, na-
tural de Navalmoral (Salamanca); en El -
vas, Carmen Estívedes, de setenta y ocho 
años de edad, viuda; en Rosario de San-
capitales, las cuales, como es salido, es-'ta Fe, Juan Antonio Segismundo Vila-
taban colocadas en libras. 
Esa subida de un entero, verdaderamen-
te extraordinaria, y que no se había co-
nocido en Inglaterra desde la época en 
que se inició la deflación en 1922, hace 
pensar en que. al menos momentáneamen-
te, el Banco de Inglaterra y con ello la 
economía dineraria del país, se sentirá 
aliviado y confortado. Nosotros, sin em-
bargo, seguimos siempre creyendo que. al 
juzgar la situación dineraria y financíela 
inglesa, lo que hay que atender, más que 
a este aspecto adjetivo de la economía, es 
a la producción real, y ésta, como tantas 
veces hemos dicho, necesita en Inglaterra 
de un avance y de una racionalización con-
siderable. Mientras no se llegue a ello, se-
guirá siendo bastante pesimista en cuanto 
al porvenir de Londres como mercado dine-
rario clásico. 
También Suecia eleva el descuento 
ESTOCOLMO, 26.—El Riksbank ha ele-
vado el tipo de descuento del cuatro y 
medio al cinco y medio por ciento. 
Y Noruega 
OSLO, 26.—El Banco Nacional ha ele-
vado su tipo de descuento del 5 y medio 
al 6 por 100. 
Y Dinamarca 
COPENHAGUE, 26.—El Banco Nacio-
nal ha elevado el tipo de descuento del 
5 al 5 y medio por 100. 
Fusión de Bancos en Alemania 
ÑAUEN, 26.—La fusión de los Ban-
cos alemanes Deutsche Bank y Dis-
conto Gesellschaft, que acaba de veri-
ficarse, comprueba que aún cabe espe-
rar nuevas sorpresas financileras, en 
ningún modo previstas a pesar de las 
informaciones indiscretas que de vez en 
cuando suben a la superficie. 
mala, natural de San Felipe de Buxa-
Ueo (Gerona), y Martin Arretebea, de 
unos sesenta aiíos de edad; en Orán, En-
rique Esquerra Ignacel, natural de Can-
franc (Huesca), y en Gibraltar, Juan 
Vera Bandera, María Ferrar, Francis-
ca Carrero de Infante y Manuel Téllez 
Delgadillo. 
Continúa proyectándose 
con gran éxito, 
tarde y noche, en el aristocrático 
E L MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSiON. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
GRANDES E X I S T E N C I A S 
PARA COLEGÍALES 
Modelos exclusivos en vestidos de ce-
remonia, abrigos de, piel y renards. 
La colección de modelos de abrigos y ves-
tidos de las grandes casas se exhibirá 
a ñnes de mes. 
Descuentos M A R L Y ' S 
ruenta hoy con la firma de 1.500 co 
merciantes de Madrid, que harán des 
cuento a los poseedores de sus carnets 
P I Y MARGALL, 5. — Teléfono 13103. 
nueva, centro. Madrid, todo "confort". 
Abstenerse intermediarios. Apartado Co-
rreos 638. 
por Olga Tchekowa 
y Henry Baudin 
país, que impone una mayor economía 
y la reducción de los gastos improduc-
tivos habidos en la vida económica ale-
mana durante los últimos años. 
Hay que lamentar que, como conse-
cuencia de esta fusión, será necesaria 
una considerable reducción del perso-
nal. 
Cabe, finalmente, preguntar en qué 
sentido podrá ser influida la interven-
ción recientemente iniciada en la Bolsa 
de Berlín por el Consorcio formado por 
cinco grandes Bancos para contener la 
especulación por la constitución de un 
Banco tan gigantesco, cuya presencia 
pudiera ser intrpretada por otros co-
mo una amenaza.—E. D. 
La Deutsche Bank dispone en la ac- . . . . . , , . . » . • 
tualidad de un capital por acciones dejDj"c l1 situación dmerana en Austria 
un valor nominal de 150 millones de VIENA, 26.—La situación del mercado 
marcos y reservas disponibles por va-i monetario, difícil desde hace algún tiem-
olr de 75'5 millones. El Disconto Gesells-|po, parece en camino de agravarse. Ello 
chaft tiene 135 millones de capital y no obstante, la posición del Banco Na-
52 millones de reservas. L a potencia fi-'cional no se ha debilitado, 
nanciera de los dos Bancos unidos re-1 En ^ ^ ¿ ^ Unidos quieren más 
presentara un total de mas de 4.500 »« • . 
millones. Marina mercante 
WASHINGTON, 26.—El señor Hunter. 
representante de tres Compañías de las 
cuales estaba a sueldo el señor Shearer, 
ha declarado que éste representaba esas 
Compañías en V/áshington, mediante en-
trega de 7.500 dólares, para hacer cam-
paña en favor del aumento de la Marina 
mercante norteamericana. 
Para el Banco de Pastos 
En los últimos años se han incorpo-
rado a la Deuhseche Bank gran canti-
dad de Bancos menores y de segunda 
categoría, con lo que se ha llegado a 
constituir una agrupación centralizado-
ra que ejerció ya una gran influencia 
en la concentración industrial de los 
últimos meses. 
En cuanto al Disconto Gesellschaft, 
ha cautivado especialmente las relacio-
nes con el comercio al por maj'or. NUEVA YORK, 26.—Los señores Jack-
La fusión de dichas dos entidades ¡son Reinholdo, presidente del Banco Na-
bancarias se ha realizado por libre de-jeional de Nueva York, y Melwin Taylor, 
cisión de sus principales directores, los j presidente del primer Banco Nacional de 
cuales esta misma tarde han pedido el j Chicago, embarcarán para Europa con 
asentimiento de los respectivos Consejos ¡el fin de entrevistarse el día 7 de octu-
de administración y del Aufsichtsraete. ¡bre, en un lugar no designado aún, con 
La fusión no constituye en modo al-j los representantes de Inglaterra, Fran-
guno la anexión de uno de los Banco? cía, Italia, Bélgica, Alemania y Japón 
por el otro, sino un paso gigantesco en Jpara examinar la organización del Banco 
el proceso de la racionalización alema- Internacional de Pagos prevista en el 
na, debida a la situación general del ¡plan Young. 
0 0 
Mercado de los Mostenses 
MADRID.—Poca variación se ha no-
tado, con relación a la semana anterior, 
en la marcha del mercado, y casi todos 
los artículos que concurren se han es-
tado pagando a los mismos precios. 
En el mercado de aves se notan pocas 
existencias, y los precios siguen acusan-
do firmeza. 
En el de caza se observa una peque-
ña baja de precio, pero la tendencia es 
a sostener la actual cotización. 
En el mercado de huevos se sigue no-
tando la disminución de entradas, en par-
ticular de los indígenas, y en cuanto a 
ios de procedencia extranjera, diremos 
que concurren bastantes, poro no en la 
cuantía que hace falta para abastecer la 
plaza, siendo esto causa de que se haya 
recurrido nuevamente a los de cámaras 
y que éstos se estén pagando a los mis-
mos precios que los frescos. 
Rigen en la actualidad los siguientes 
precios: 
Aves.—Gallinas, de 5,75 a 6,25 pesetas 
una; patos, de 5 a 6,50 pesetas uno; pa-
vos, de 12 a 15; poilancos, de 5,50 a 6,75; 
pollos, de 4 a 4,75. 
Caza.—Conejos de primera, de 5 a 5,50 
pesetas pareja; de segunda, de 3,75 a 4; 
de tercera, de 3 a 3,50; liebres, de 4 a 5 
pesetas una. 
Huevos frescos.—De Castilla, de 19 a 
21 pesetas el 100; de Galicia, de 18 a 
20: de Murcia, de 19 a 20; de Marruecos, 
de 17 a 18,50; de Francia, de 19 a 21; de 
Egipto, de 13 a 14; de Alemania, de 16,50 
a 18; de Austria, de 17 a 18,50. 
Huevos de cámaras.—De Austria, a 
18,50; de Castilla, a 18; de Egipto, a 14; 
de Francia, de 19 a 21; de Marruecos, a 
17; de Murcia, de 19 a 20; de Galicia, a 
18; de Turquía, de 17 a 18,50. 
Buena cosecha de aceituna 
SEVILLA.—El campo está bien. Las 
aguas que cayeron en los primeros días 
del mes fueron beneficiosas, especialmen-
te para la aceituna, que la engordaron, 
haciendo que haya una buena cosecha. 
En algunas comarcas es grande. Ya se 
está recogiendo. Los precios que se pa-
gan son baratos, a juicio de los entendi-
dos. Así, la aceituna llamada, gordal se 
está pagando entre 20 y 25 pesetas la fa-
nega, y la llamada manzanilla, entre 25 
y 30. Ha descargado una fuerte tormen-
ta en términos de Alcalá de Guadaira 
y otros alrededores de Sevilla que ha cau-
sado daños en la aceituna por valor de 
un millón y medio de pesetas. Cayeron 
piedras de tamaño del huevo de paloma 
que hicieron un daño enorme en todo el 
arbolado, pero especialmente en la acei-
j tuna, por estar ahora recogiéndose. Algu-
nos sitios los dejó materialmente destz-o-
zados. 
Trigos.—El mercado de trigos se halla 
un poco más animado estos días, coti-
zándose a los precios siguientes: semolero 
superior, 50 pesetas los 100 kilos; recio 
corriente, a 49: candeal, a 50, y otros 
trigos más endebles, a 47,50 y 48. 
Harinas.—Las harinas llamadas de * r i -
ges recios están en baja. Se paga la 
fina extra a 63 pesetas los 1Q0 kilos; la 
primera semolada a 61; la primera co-
rriente a 60. Las candeales sostienen pre-
cios, pagándose la de Castilla a 66 y la 
primera de Andalucía a 66. Los salvados 
sostienen los precios. E l saco de 70 kilos 
de harinilla se vende a 35 pesetas .y el 
saco de 60 kilos de rebaza a 29. 
Piensos.—La cebada tiene alguna más 
salida ahora. Se paga a 36 pesetas \oc. 
100 kilos; la avena ha bajado hasta 3? 
pesetas; el maíz del país también ha ba-
jado dos pesetas; se paga a 36. Las ha 
ibas de Tarragona han subido dos pese-
tas, pagándose a 45, y las chicas, a 42. 
Aceites.—Sigue retraído el mercado 
aceitero con poca oferta y demanda. La 
exportación es pequeña, excepto las mar-
cas que tienen su mercado. Los precios 
.•v;tuales son entre 73 y 75 reales arroba 
para aceites buenos base tres grados. Los 
aceites finos se cotizan alrededor de los 
100 reales. Pero escaso movimiento. 
Carnes.—Ha habido algún descenso en 
el mercado de carnes, especialmente en 
las terneras. Los precios en el matade-
ro son los siguientes; toros, de 2,90 a 3 
pesetas el kilo; bueyes, de 2,60 a 2,70; 
vacas, de 2,50 a 2,75; novillos, de 3 a 3,15; 
utreros, de 3,25 a 3,40; erales, de 3,25 
a 3,40; añojos, a 3,30; terneras, de 3.25 
a 3,75; carneros, a 2,40; ovejas, a 2,40; 
corderos, a 2,90; machos cabríos, a 2,25. 
y cerdos, a 3,55. Los cerdos han subido 
0,25 pesetas en kilo. 
o r n a a g o y e s c a 
e n C ó r d o b a 
Marcial Lalanda, Félix Rodríguez 
y Manolo Bienvenida, con toros 
del conde de la Corte 
CORDOBA, 26.—Se ha celebrado esta 
I tarde la anunciada corrida goyesca, Li-
Idiáronse reses del conde de la Corte por 
las cuadrillas de Marcial Lalanda, Félix 
Rodríguez y Manolo Bienvenida. El pú. 
blico llenó la plaza hasta rebosarla. 
A poco de salir el primero, remata vio-
lentamente en tablas y se rompe un asta 
Marcial recoge al bicho con unas buenas 
verónicas. Luego le aplica tres pares ex-
: celentes y, por fin, tras una faena colo-
i sal, acaba con un pinchazo y una esto-
; cada corta. (Ovación y oreja.) Al cuarto 
I de la tarde lo torea bien con la. capa y 
es ovacionado al poner banderillas. La 
faena de muleta se hace acompañar de 
jla música y termina con un pincha-
zo superior y media lagartijera, que 
acaba con el toro de manera fulminan-
te. (Ovación y oreja.) 
Félix Rodríguez se hace aplaudir unas 
buenas verónicas dadas a su primero. 
I La faena, aunque valiente, no resulta 
i lucida. Una estocada y un descabello, A 
i su segundo lo muletea desconfiado, para 
1 un pinchazo y una estocada entera v 
jaita. 
Bienvenida realiza una faena breve y 
• dominadora al tercero de la tarde, sin 
salirse de los pitones. Media estocada 
superior. (Ovación, vuelta y petición de 
oreja.) Después del arrastre de este to-
' ro. sale al ruedo el banderillero Serra-
', nito, a quien le fué amputada una pier-
na hace algún tiempo, y se hace una co-
i lecta a su favor. El público responde ca-
i r iñosa y liberalmente al llamamiento y 
| el modesto lidiador recoge una buena 
¡ cantidad. 
Al que cierra plaza lo torea Bienve-
nida de manera excelente con la capa. 
Clava dos pares magníficos. Una faena 
art ís t ica y valiente para una estocada 
buena y un descabello a pulso. 
BECERRADA E N L A CIUDAD 
L I N E A L 
Con gran animación se ha celebrado 
la becerrada organizada por el personal 
del Hospital del Rey y Enfermería Vic-
toria Eugenia. Se lidiaron cuatro bece-
rros de don Fernando Ardura, de Bara-
jas. , 
El primer becerro fué lidiado por la 
cuadrilla de Charlots, compuesta por Ti-
ruti , Chundarata y su Botones. Los otros 
tres por Lorenzo Sauce, Francisco Gon-
zález (Chico de la Huerta) y José Len-
zas. Dirigieron la lidia Valencia y Car-
nicerito. 
( B a i l l y - B a i l l i é r e — R i e r a ) 
en su nueva edición ha sido aumentado a 
4 T O M O S 
(sólidamente encuadernados con 
unas 8,500 páginas en junto) 
MÁS DE TRES MILLONES DE DATOS 
54 MAPAS EN COLORES 
)E LAS PROVINCIAS Y POSESIONES DE ESPAN 
Esta obra contiene los datos del Comercio, 
r.dustria y Profesiones de España y Posesione 
y una extensa Sección Extranjera con datos 
de todos los países de! Globo 
P r e c i o de nn e j e m p l a r comple to : 
•50 P t a s . franco o'e portes en toda Españ 
A N U N C I A R E N E L A N U A R I O 
E S D A R C O N Z .A E F I C A C I A 1>E L A 
P U B L I C I D A D 
\nuarlos Bailly-Bailliore y Riera Reunidos. S. A 
Enrique G r a n a d o s , 86 y 88 • B A R C E L O N A 
Senda, en H A D R Z D : 
IBRESÍA B A T L L V BA1LL1ERE—Pl.Sta. Ana, I 
EL 
La "Gaceta" de ayer publica la rea) 
orden siguiente: 
"En atención a las dificultades que aún 
existen en algunas provincias para que 
se efectúe la cobranza de los llamados 
recibos anuales y semestrales en la épo-
ca que señala el artículo 62 del estatuto 
de Recaudación, y a fin de que en to-
das ellas se lleve a cabo este servicio 
con la debida uniformidad, su majestad 
el Rey (q. D g.) se ha servido dispo-
ner que, mientras no se acuerde otra 
cosa, quede en suspenso el mencionado 
artículo en cuanto a este punto concre-
to se refiere, y. como consecuencia, que 
las cuotas de contribución, que se per-
ciban por medie de recibo talonario y 
no excedan, con sus recargos, de 10 pe-
setas, sigan cobrándose de una sola vez 
en período voluntario en el segundo t r i -
mestre del año económico, y las que reba-
sando dicho límite no excedan de 20 pe-
setas, continúen haciéndose efectivas, por 
mitad, en el primero y segundo trimes-
tre." 
S a n t o r 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S í j ^ ^ ^ G M BOHIsO, 13. 
.. dinero a la vista. Oferta de Sotas y 
del Banco Central. i Vascongadas. 
£.1 corro estuvo muy animado y se En Siderurgia cierran flojos los Altos 
registraron algunas oscilaciones. Abrie- ' 
ron a 155 cornado; llegan a 163 y que-
dan a 159. 
Hornos, La Felguera y las Navales. Bab-
cox gana cuatro enteros y queda papel. 
¡Naval cede medio punto. Demanda de 
i.as operaciones a fin de mes se con-|Basconia a 1.200 y de Euskalduna a 665 
uruaron a 162, después de haber llcga-¡con papel a 700. 
Co a 165. El grupo industrial está más anima-
S O L A R E N A L Q U I L E R 
Se necesita, grande con unos 20 metros de 
fachada como mínimo, para construir talle-
res y almacenes contiguos. Las obras las 
har ía el inquilino por su cuenta, y queda-
rían a favor del propietario, a la termi-
nación del arriendo. Dir ig i r ofertas, acom-
pañadas de planos o croquis de los solares a 
K . R A M O S . — Apartado n." 9.066 
M A D R I D 
M I L I T A R E S 
Preparación a cargo de los comandantes de Artillería 
señores Sánchez de la Cavallería y Zabaleta. 
MatrícuJas: de 6 a 8.—ACADEMIA: PRECIADOS, 17. 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22. frente a Principe. No tiene «uicursales. 
Al efectuar sus compras, haga refe-
rencia a ios anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
DIA 37. Viernes.—Stos. Cosme. Damián, 
médicos; Adolfo, Juan, Florentino. Fiden-
cio, Terencio, Epicaris, mrs.; Marcos, Ca-
yo, Aderito, Obs., Hiltruda. vg.; Eleáza-
ro, diácono. 
La misa y oficio divino son de Santos 
Cosme y Damián, con rito scmidoble y 
color encarnado. 
Adoración Nocturno.—San Francisco de 
Asís. 
Religiosas de d«fn Juan de Alarcón 
(40 Horas).—8, Exposición; 10.30. misa so-
lemne; 6,30, novena de las Mercedes, pre-
dicando el señor Rubio Cercas y proce-
sión de reserva. 
Asilo de las Mercedes.—7, comunión ge-
neral; 10, misa solemne en honor de San 
Vicente de Paúl con manifiesto y sermón, 
señor Benedicto. 
Parroquia de N- Sra. de los Angeles.— 
8, comunión general para la Asociación 
de la Milagrosa. 
Cristo de San Ginés.—10, misa solemne 
con manifiesto. 
Ave María.—11, comida a 72 mujeres 
pobres; 6, triduo al Beato Simón de Ro-
xaá, predicando el señor Hijosa. 
Las Calatravas.—8,30, misa de comu-
nión del cuarto viernes para la Congre-
gación de N . Sra. de los Dolores. 
Corpus Christi.—Novena a San Jeróni-
mo; 6.30, función con sermón, por don 
Juan Causapié. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Su majestad el Rey ha firmado los 
siguientes decretos: 
EJERCITO.—Concediendo la gran cruz 
blanca del Mérito Militar ai general de' 
brigada del Ejército francés Mr. Augus-
to Paúl Charles y Albert Nogues, y la 
gran cruz de San Hermenegildo al ge-
neral de brigada don Rafael R.odríguez 
de Rivera e Izquierdo del Monte. 
Disponiendo que el inspector médico de 
primera clase don Pedro Prieto de la 
Cal, cese en el cargo de inspector de 
Sanidad militar de la primera región y 
pase a situación de primera reserva, por 
edad. 
Nombrando inspector de Sanidad Mi-
litar de la primera región al inspector 
médico de primera clase don José Mas-
farre Jugo, actual jefe de sección de este 
ministerio; promoviendo al empico de ins-
pector médico de primera clase al que 
lo es de segunda don Angel Rodríguez 
Vázquez, y nombrándolo inspector de Sa-
nidad Militar de la sexta región; nom-
brando jefe de sección de este ministe-
rio al inspector méaico de segunda clase 
don Félix Echevarr ía Uguina; inspector 
de Sanidad Mili tar de la segunda re-
gión al inspector médico de segunda cla-
se don Manuel Puig Cristian; promovien-
do al empleo de inspector médico de se-
gunda clase al coronel médico don Fran-
cisco Fernández Victorio Cociña, y nom-
brándolo inspector de Sanidad Militar de 
la octava región. 
Proponiendo la concesión de la meda-
lla de Sufrimientos por la Patria, pensio-
nada, al teniente de Artillería don Luis 
Romero Girón, herido grave en acciden-
te de Aviación. 
Idem para el mando de la primera me-
dia brigada de Montaña, al coronel de 
Infantería don Angel de San Pedro Ay-
mat, y parn el de la zona de recluta-
miento de Guadalajara, al de dicho em-
pleo v Arma, don Julio Alvarez Galdeano. 
Idem a los coroneles de Carabineros 
don Paulino Suárez Coitiño, para el man-
do de la 14 Subinspección (Madrid); don 
Saturnino Valverde Mozo para, el de la 12 
Subinspección (Pamplona); y don ^ a r -
do Fontana Indart, para el de la 11 SUD-
inspección (San Sebastián), y al tenien-
te coronel de dicho Cuerpo, don Joaquín 
Ibáñez Alarcón, para el de la Coman-
dancia de Lérida. 
Idem al coronel médico don Valentín 
Suárez Puerto, para el mando de '^ se-
gunda Comandancia de Sanidad Mili-
tar. 
E l Observatorio del Ebro 
en el C. de Meteorología 
El P. Rodés ha sido designado para 
!a Comisión de "Nubes"; ya 
pertenecía a otras dos 
En Copenhague se ha celebrado días 
pasados, como saben nuestros lectores, 
el Congreso de la Organización Inter-
nacional de Meteorología. 
A esta Asamblea asisten, además de 
la representación del Servicio meteoro-
lógico oficial, el padre Rodés. S. J.. del 
Observatorio del Ebro. Pertenecía ya el 
padre Rodés a dos Comisiones cientí-
ficas, de las 13 que componen la Organi-
zación: a las de "Magnetismo te^(stre 
y electricidad atmosférica", y a dy"Ex-
ploración de la alta atmósfera". 
Por noticias procedentes de Copenha-
gue se ha sabido que ahora ha sido de-
signado para pertenecer a la Comisión 
dedicada al estudio de las nubes. "a l 
designación se debe a la iniciativa es-
pontánea del presidente de la Comisión. 
Las fotografías de nubes presentadas 
por el Observatorio del Ebro han SIÓÔ  
muy alabadas por los congresistas, va-
rias de ellavS serán incluidas en el atia 
internacional de nubes. 
Ha asistido también el padre Boq!| 
a la Conferencia de directores de Ser-
vicios meteorológicos. 
Por pertenecer a varias Comisiones 
ha pesado sobre el padre Rodés urtf 
ardua labor. Varios días ha permanecía» 
en sesión durante seis horas. 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
\ ieroes '¿"i ti» septiembre de ID^y * h D E B A T E SIADIIID.—Año XDL—-NÚBZ. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de EL, 
P E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de EE DEBATE, 
caUo de Alcalá, frente a 
las Caíatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a, jTuencarral; quiosco de 
Tuerta do Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-




COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
AliTOPIANO buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10, 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
COMEDOR, l u n a s , mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 
525 pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHÓ estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 6.1.5. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
•'BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
1S0. Estrella, 10. 
ORAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, mue-
bles sueltos económicos. Es-
trella, 10, doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, autopiano, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tos. Madrazo, 16. 
COMEDOR, armarios luna, 
camas hierro, madera, si-
Das, otros, baratísimo. Lu-
na, 30, bajo. 
Á L M O N E DA particular. 
Muebles bronces, diez a 
ocho. Torrijos, 74 triplicado. 
T¡A¿OMBUOSO! í Comedor 
c o mpuesto aparador, t r in-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
rí i zados, muchos bronces, 
500 pesetas. Santa Engra-
cia, 65. . 
II INCREIBLE !! Armario 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, p a n e l 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pes e t a s. 
Santa Engracia, 65. 
TIENDA, magnífico sótano, 
con montacargas. Espoz y 
Mina, 20. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, c o k s , 
Cartagena, 9. Metro. Bece-
rra. 
P I S O S sin estrenar. As-
censor. Baño. Calefacción 
central. Monte Esquinza, 11. 
EXTERIOR cinco piezas, 19 
duros. Viriato, 8. Tratar: 
Carranza, 12, principal iz-
quierda. 
GABINETE caballero. Plaza 
dos Mayo, 10, tercero iz-
quierda. 
EXTERIORES, sótano, azo-
tea, 25, 30, 36 duros; ascen-
sor, calefacción, baño. Gene-
ral Arrando, 24, esquina Zur-
bano. 
ALQUILO gabinete Acade-
mia u oficina. Santa, Lucía, 
11, segundo derecha. 
ALQUILO hotel "confort", 
calle Cartagena, 325 pesetas. 
Razón: Pontejos, 2, princi-
pal; diez a doce. 
ALQUILO hotel, 125 pese-
tas. Dehesa "Villa, vistas me-
diodía. Pasaje Bellas Vis-
tas, 8. 
PRINCIPAL espacioso, pro-
pio oficinas, industria, alma-
cén, simultáneamente con v i -
vienda. Leganitos, 55. 
INFORMACION pisos des-
alquilados. Preciados, 33. 
ALQUILO hotel gran jardín 
Carabanchel Alto. Informes. 
Columela, 10, segundo. 
EXTERIOR seis piezas, ba-
ño, 22 duros. Francisco Na-
vacerrada, 12. 
TOMO arrendamiento finca 
paxa industria avícola; es-
cribir detalles: Juan de Me-
na, 13, segundo. 
EXTERIORES, todo "con-
fort", desde 125 pesetas. Ma-
ría Molina, 38. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
LONE. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes, bo-
das. Teléfono 30928. 
BACHILLERATO. Comer-
cio oficial. Contabilidad . 
Idiomas. Taquigrafía. Cla-
ses comerciales nocturnas. 
Prado, 11. Academia. 
PIANO, taquigrafía, clases 
económicas. Rodríguez San 
Pedro, 60. 
1N S V PEBAB LE enseñanza 




tro legal técnico, quince 
años crédito. Arenal, 8. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafía. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, M e c a n o grafía 
( seis pesetas mensuales ). 
Contestaciones, programas o 
preparación; " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. 
ACADEMIA de Mazas. La 
más antigua de España, Ar-
quitectos, Ingenieros. Sec-
ción de bachilleratos. Val-
verde, 22 (toda la casa), 
Madrid. Pídanse reglamen-
tos. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
SE desea edificio buen esta-
do, céntrico, 1.500 metros 
superficie mínima. Ofertas: 
Apartado 848. 
VENDO hotel Bellavista, 
dos plantas, calefacción cen-
tra!, baño, 39.000 pesetas. 
Ramírez Arellano, 15. Ciu-
dad Lineal. 
SOLARES céntricos hasta 
1C \000 pies, compro directa-
menta propietario. Apartado 
288 Teléfono 17626. 
VENDO muy barato, ele^ 
gante hotelito Sierra, recién 
construido, saludables tem-
poradas otoño, primavera y 
verano. Informarán Goya, 83 
SE5fORA honorable ofrece 
habitación única. Kiosco " L i -
beral". Cuatro Caminos. 
ESPLENDIDAS habitacio-
nes con varias camas de 15 
a 25 duros mensuales. Ho-
tel Iberia. Arenal, 2. 
HERMOSAS habitaciones , 
gabinete exterior, camas al-
quiler. Ballesta, 26, segundo 
derecha. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
PORTERIAS dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofens, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
]ocaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
PARTICULAR desea tres 
estables, habitación y pen-
sión inmejorable. Pérez Cal-
dos, 12. 
AMPLIAS habitaciones con, 
sin. Barquillo, 1, tercero de-
recha. 
CASA particular, católica, 
admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, 
segundo. 
CASA mediodía, sólida cons-
trucción, 167.000 pesetas, ren-
ta barata 18.480, hipoteca 
-Banco, propietario González. 
Nicolás Salmerón, 10; seis, 
nueve. 
VENDO casa completamen-
te alquilada, mejor barrio 
S a 1 a m anca, directamente 
propietario; E. Navarro. 
Fuencarral, 141. 
FORUNCULOS. HERIDAS. QUEMADURAS. 
Los cura UNGÜENTO GARÜIA. 1.50 ptas. 
REAL Escuela Automovilis-
ta, Alfonso X I I , 56. Con-




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
J i GAN GAI ¡ Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada 
a fuego, con somier ace-
ro, 165 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
¡OJO¡ Inmenso s u r t i d o 
muebles todas clases. Im-
posible competir con nues-
tros precios. Santa Engra-
cia, 65. 
CAMAS doradas somier ace-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
óe las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
ULTIMO día, dos pisos, 
buen comedor, alcoba, gra-
mola, armarios, camas, ca-
charros. Pela.yo, 3. segundo. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
H E ÍTM O SISIMOS cuartos 
casa nueva, gran lujo, to-
dos los adelantos modernos. 
Castellana, 51 duplicado. 
Sí; desea alquilar casa con 
finca de recreo, próxima a 
Madrid hasta 60 kilómetros, 
fingirse por escrito hacien-
do proposiciones al aparta-
do 456, señor Fernández Co-
llado. 
HERMOSILLA, 51, dos ha-
Ditaciones, cocina, 50. Azo-
tea mediodía, telefono, as-
censor, loo. 
AIVAREz Castro, 17, pre"-
cioso cuarto, teléfono, gas. 
ascensor, baño, azotea, 160. 
Salaberry, 8. Interior, 40. 
X̂TERIORÉST siete piezas 
§randes, pisos madera, cuar-
to baño, 23 duros. Donoso 
Cortés, 32. 
L A G A S C A, 21. Hermoso 
cuarto todo "confort", con 
^ grandes piezas. 
A^QCILANSE varios pisos, 
fnno Sifón y baño_ Huer-
taíi, 12. 
pRANOES locales para al-
^acenes, imprenta, etc. Mi-
ü ^ l ^ y Pozas, 2. 
JOBITOS cuartos desde 100 
j ^ t a s - Claudio Coello. 41. 
^isO amueblado, conforta-
j precio módico. Hermosi-
g J B . segundo. 
IENDA económica con in-
mejorable vivienda. Claudio 
^Oello. 126. 
ros casa nue-
rt< s^Os. (_;Uarr0 j-xan-
g*o, oace piezas> cinco 
peones , calefacción, baño, 
j , «losifón, tranvía puerta, 
duros; Sabina. Pilar. 4. 
^Podromo. 
S E l ^ T p a í a T ^ 
j , " ' • t endiéndose muebles. 
' 12. 
SE alquilan jaulas muy ba-
ratas. Garage Castelló. Cas-
telló, 114, 
AGENCIA Autos A. C Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
NUEVOS modelos Ford A, 
seminuevos, matrícula re-
ciente, gran ocasión, se ven-
den. Agencia Ford. San Se-
bastián. Odriozola. 
RENAULT, 6 caballos, con-
ducción interior. Droguería, 
Florida, 16. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos, marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
ALHAJAS, encajes, anti-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. A l 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral, 45, y Hortaleza, 3. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
ALHAJAS, mantones Ma-
nila, papeletas Monte, "ci-
nes"', películas, discos, es-
copetas, abanicos, toda cla-




sulta vías urina-rias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
A S I G NATURAS Derecho, 
clases particulares. Aboga-
do. Palafox, 20. 
ACADEMIA Santa Regina. 
Flor Baja, 9. Bachillerato, 
comercio, magisterio, ma-
tricula hasta octubre. Me-
c a n o g r a fía, taquigrafía, 
contabilidad, idiomas, cálcu-
los, matemáticas, dibujo, 
ortografía, gramática, pia-




les comerciantes, médicos, 
ingenieros, estudiantes, etc. 
Abada, 19. 
M E CANOGBAFIA, taqui-
grafía, contabilidad, orto-
grafía, francés, inglés, ba-
chillerato. Alvarez Castro, 
16. 
BACHILLERATO, Derecho 
rápidos, clases profesor abo-
gado, Campoamor, 4, segun-
do derecha. 
PROFESORA oficial, ingre-
so bachillerato, instrucción 
primaria a domicilio. Bai-
len, 36. 
CLASES particulares, pre-
paración completa Caminos, 
Minas, Industriales, 130, 100 
y 75 pesetas, respectivamen-
te. Empezaremos octubre. 
Escribid: Aparici. Perraz,84. 
BACHILLERATO, primaria, 
párvulos, cultui-a general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3. Colegio. 
SÁCERDOTE^receptor, pri-
maria Bachillerato, francés, 
inglés, clases domicilio, co-
legios. Academias. Escribid: 
Profesor. Apartado 40. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercio; ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
francés, mecanografía, alum-
nas, alumnos. Clases tarde, 
noche. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 
MECANOGRAFIA, corres-
pondencia comercial, redac-
ción de documentos; 6 pese-
tas mensuales, una hora dia-
ria de práctica y clase; 25 
máquinas nuevas, últimos 
modelos. Victoria, 4. Acade-
mia. 
SOLFEO piano, lecciones 
económicas. Escuela París. 
Valverde, 14, primero. 
PROFESORA título, bonísi-
mas referencias daría clases 
domicilio niños, familias dis-
tinguidas. Apartado 506. . 
VENDO casa, calle Toledo, 
12 % libre. Núñez Arce. 5. 
Guedán. 
VENDO local fábrica con 
hotel para vivienda (15.000 
pies). Cristóbal Bordiú, 5. 
CASAS en Madrid, permu-
to por fincas rústicas. J. 
B. Brito. Alcalá, 96. 
VENDO hotel con sótanos y 
jardín, Zabaleta, 42 y al la-
do casa tres plantas. Cons-
tancia, 29. (Prosperidad). 
Razón: en ésta, bajo izqda. 
VENDO casa baratísima, 9 
habitaciones, gran jardín. 
Zabaleta, 18, A. 
VENTA de solares y hote-
les a plazos. Corral. Agente 
colegiado. Montera, 15. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
VIAJANTE llevaría c a s a 
.sólo comisión España-Amé-
rica. Apartado 208, Málaga. 
SEÑORA joven, se ofrece 
para ama de gobierno, con 
buenas referencias. Calle In-
dependencia, 3, bajo. 
JOVEN llegado del extran-
jero, ofrécese lecciones fran-
cés. Fernando Vidal. Cova-
rrubias, 5. 
SEÑORA o doncella, sabien-
do costura. Zurbano, 41. 
URGENTISIMO pianista so-
licita acompañar señora o 
como lectora. María. Alcalá, 
2. Continental. 
ORTOGRAFIA Bullón. L i -
brerías Fe, Rubiños. 
MAQUINAS de escribir, v i -
sibles, todas marcas, desde 
225 pesetas; precios sin com-
petencia, abonos, accesorios, 
cintas. Santa Isabel, 2; te-
léfono 73678. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir, oca -
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
MODISTA económica, ele-
gante y esmerada confec-
ción. Minas, 21, bajo iz-
quierda. 
NOVIAS: A l lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
j BODAS ! Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! 
MUSICA 
E D I CIONES baratísimas, 
í pianos de alquiler económi-
cos. C a s a Fuentes, Are-
nal, 20. 
RECOMENDAMOS restau-
rant hotel Cantábrico por 
su esmeradísimo trato. Pen-
sión d e s d e siete pesetas. 
Cruz. 3. Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION desde 8,50. "con-
fort", selecto menú, espe-
cial familias. Príncipe, 17. 
; HUESPEDES! ¡ Viajeros ¡ 
Magnífico edificio expresa-
mente construido, espléndi-
das vistas y habitaciones 
confortabilísimas, comida in-
mejorable, calefacción, ba-
ño, teléfono, seis pesetas. 
Pardiñas, 34. Verdadera re-
sidencia estudiantes. 
OFRECESE para oficina, 
contable, cálculos o Admi-
nistración, inmejorables re-
ferencias. J. García. Alca-
lá, 133, entresuelo derecha. 
OFRECESE ayuda cámara 
distinguido, o mozo de co-
medor informado, para casa 
de pocos criados. Calle Pé-
rez Galdós, 10, principal; 9 
a 12. Narbona Guido. 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Telé-
fono 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
i ación servicios. 
TRASPASO hermoso local, 
barato, céntrico. Razón: Lu-
. chana, 33. Muebles. 
CEDO cuarto exterior, cén-
trico, económico, mediodía, 
baño. Teléfono 17142. 
SE traspasa pensión acredi-
tada. Preciados, 29, segundo. 
NEGOCIO prueba. Buena ta-
berna. Gran venta, buena vi-
vienda. 15.000 pesetas. Due-




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
A cambio fácil condición, da-
ría " fórmula enseñaría 
p r á c ticamente elaboración 
"Insecticida", análogo al 





rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Dr. Subirachs. Montera. 51. 
SOMBREROS señora, caba-
Hero, reforma, limpieza, te-
ñido económico. Hortaleza, 
46, entresuelo. 
S O M BREROS señora, ca-
ballero. Reformo, limpio, t i -
fio. Valverde. 3. Teléfono 
19903. 
tos judiciales, anticipo gas- ciados, 4. 
U N flan en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz, Pre-
ciados, 4. 
G E S T IONASE realización 
créditos difíciles, sin remu-
neración anticipada. Agen-
cia Negocios. Preciados, 33. 
DIEZ plazos Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Mayor, 4. 
CAMBIARIA bonito auto-
móvil faetón por casita, so-
lar o cualquier artículo con-
venga. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
REFORMA, limpieza, teñi-
do, sombreros señora, caba-
llero, baratísimo. Salud, 9. 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
tos. Abogado, consulta cinco 
pesetas. Montera, 20. 
TAMFONES p a r a máqui-
nas escribir, abonos, repa-
raciones. C a s a Victoria. 
H o r t a 1 eza, 64. Teléfono 
12431. 
C E D O instalación hornos 
propios química o fundi-
ción. Ayala, 3, portería. 
ABOGADO. Consulta e c o-
nómica. Tres a cinco. Santa 
Engracia, 109. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. 
VENDESE ómnibus Unic, 
14 personas. Príncipe de Ver-
gara, 44. 
SOMBREROS cabaUero, se-
ñ o r a . Reforma, limpieza, 
teñido. Económico. Velar-
de. 10 duplicado. 
CAMAS todas son buenas 
con somiers acero Victoria, 
patentado, exija etiqueta, 
rechace falsificaciones. 
CORONAS y flores de bron-
ce inalterables para cemen-
terios. Manuel Oneto. d í -
te, 11. 
L I MPIABABROS y pasos 
de coco para portales for-
mas y medidas que se de-
seen, tapices saldo, 11,90. 
Hortaleza, 98. Teléf. 14224. 
AVICOLA Española, S. L. 
Teléfono 50509. Núñez de 
Balboa, 8. Huevos frescos a 
domicilio. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver, Victo-
ria, 4. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
P L A Z O S ocasión, solar 
80.000 pies, barrio Entrevias, 
vale 0,90 pie, se vende a 
0,45; 10.500 pies, colonia Pe-
ñagrande, a 0,75. Cava Ba-
ja, 30, principal. 
CERA Príncipe, perfumada, 
para pisos. Alberto Aguile-
ra, 64. Teléfono 34023. Es-
pecialidad acuchillado,y en-
cerado. 
CASA Aryma. Carmen, 28, 
Madrid. Medallas, rosarios, 




vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Friísch, afinador, reparador. 
LENTES, gafas, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 0. 
VALVULAS Valvo. Las me-
jores. Radio Vivomir. Alca-
lá, 73, Madrid; Cortes, 620. 
Barcelona. 
TABLAS con cepillo para 
vestíbulos y cuartos do ba-
ño. Castélls. Plaza Herrado-
res, 12. 
CAMAS doradas, gran, sur-
tido y más baratas que fá-
brica. Desengaño, 20 (esqui-
na Ballesta). 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
L I N O L E U M . PersianfTs. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
M A N T O N E S de Manils'.. 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pí l -




llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
MUEBLES de todas clases; 
armarios, comedores. Des-
engaño, 20 (esquina Ba-
llesta). 
VENDO lámpara cristal y 
bronce veinticuatro brazos, 
once a catorep. Castelló, 13, 
entresuelo. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
BONITO automóvil Citroen, 
faetón, cuatro asientos, 1.4G0 
pesetas. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
SALDO corsés de lujo. Clau-
dio. Coello, 41. 
elementales! La Academia SAN ISIDORO y SAN MIGUEL os p repara rá para ingreso en Ingenieros I n -
dustriales. Pedid detalles a Infantas, 31, y Marqués de Valdeiglesias, 4. Internado modelo. Tel. 12354 y 14812. 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
EL lente de Oro. Arenal. 14. 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impertinentes Luis X V I , ge-
melos campo y playa. 
LA fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Príncipe, 5. 
SEÑORITAS. Perfecta on-
dulación permanente, garan-
tizada ocho meses, 25 pese-
tas, confeccionada en dos 
horas Domínguez, peluque-
ro especializado. "Mi Salón". 
Toledo, 3. 
ao.ooo 
func ionando . 
naca M d« 10 hom 
a medida^ de 100 a 250 ptas. Altas novedades en pa-
ñería. Gabanes cuero, desde 135 ptas.; trincheras, 
desde 40; impermeables pluma, desde 30. Visite su 
exposición permanente, vea modelos y géneros y com-
pare precios. 
SASTRERIA ZARDAíN. Hortaleza, 138. Tel. 35953. 
iLtimiiiiuuiiii lillllllllliillillllliiiliiiiililillililMliíilllJ,̂  
i 
eros 
E L C I E G O (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
ELCIEGO (Alava) , 
l i l i 
op m 
con cristaies fiaos para ' la 
conservación de la vista. 
L. uu&ij'S^.—uptxco. 
ARENAL, 21.—MADRID. 
trabajados frescos en el "AUTO-EXTRACTOR" P. de 
Gracia, dan aceites Iguales a los elaborados por pre-
sión. José P. de Gracia. Pl y Margall, 9, MADRID 
GENEROS DE PUNTO 
"PLAZA a t e t r ÁSfGm^- 9,-Y -EN LA SUCURSAL DE 
ATOCHA, 30. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
PREPARACION PARA INGRESO, Y DE ASIGNATURAS DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS. INTERNADO. NICASIO GALLEGO, 2. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
IDEAL Pensión. Reforma-
da, baño, teléfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
cio. Jardines, 5, principal. 
Próxima Montera. 
PARTICULAR hermosas ha-
bitaciones, con, sin, con, 5 
pesetas. Carretas, 39, terce-
ro izquierda. Ascensor. 
HOSPEDAJE completo des-
de cinco pesetas. Veneras, 5 
duplicado segundo. 
AGUSTIN SERRANO, cosechero. MANZANARES. 
Proveedor exclusivo de ia Cooperativa NI. del Clero. 
Paseo del Prado, 48. QIADRID. Teléfono 71007. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Composturas 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 




fía, mecanografía, francés. 
Dgléa Atocha, 41 
CONTABILIDAD . Esteno-





cos, escritorios, cálculos, 
contabilidad, caligrafía, idio-
mas, taquigrafía. Señoritas. 
Varones. Leganitos, 8. 
PROFESORA francés, es-
pañol, música, labores, da 
lecciones. Bolsa, 12, bajo. 
APRENDER Taquigrafía no 
roba tiempo a otros estu-
dios. García Bote (Congreso) 
ESPECIFICOS 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Hispania", Oficina la 
más importante, acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas, "Iberia 
Inmobiliaria ". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
COMPBA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173; telé-
fono 55383. Madrid. 
VENTA casa buen sitio, hi-
poteca Banco 500.000 ptas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346, 
PARTICULAR cede habita-
ciones caballeros estables. 
Referencias: San Opropio, 7 
duplicado. Portería. 
HERMOSA habitación, pen-
sión completa, todo "con-
fort", junto calle Mayor. 
Plaza San Miguel, 8. 
PARTICULAR cede caballe-
ro estaba habitación exte-
rior, siete pesetas, con. Cruz 
31, primero izquierda. 
ROMERO. Gran Vía. Edifi-
cio Fontalba, lujosas habita-
ciones, familias, nueve pese-
tas. 
GABINETE alcoba hermo-
sísimos, económicos, dos, 
tres amigos. Pez, 4, princi-
pal. 
PENSION. Gran "conforf, 
calefacción, ascensor. Pla-
za Santa Bárbara. 4, ter-
cero. 
HOTEL Mediodía, 300 habl-
i aciones desde 5 pesetas, 
ilestaurant, Brasserie insta-
lación moderna. 
BUENA habitación, dos ami-
gos, pensión seis pesetas, te-
léfono, ba.ño. Alburquerque, 
5, principal centro derecha. 
PENSION completa, cinco 
pesetas. Fuencarral, 56, se-
gundo. Rodrigo. 
P E N S I O N Norteamérica, 
h a b i t aciones individuales, 
con todo "confort" moder-
no, precios moderados. La-
rra, 9. 
HABITACION, pensión com-
pleta, 4,50, calefacción, ba-
ño. General Pa,rdiñas, 29. 
HERMOSO gabinete solea-
do para sacerdote o caballe-
ro respetable. Informarán: 
q u i o s c o de Carranza y 
Fuencarral, 
RADIO Vivomir. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. 
REGALO aparato radio de 
lámparas comprándome los 
accesorios a precios corrien-
tes. Radio Popular. Desen-
gaño, 14. Avisos telefóni-
cos 17410. 
CONSTRUCCION , repara-
ción aparatos radios, gra-
molas eléctricas. Talleres 
Radio-Técnicos Arias. Ma-
dera, 61, primero. 
SASTRERIAS 
S A S T R E RIA Filgueiras, 
Hechura traje. Gabán, 50 




NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón. 14. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando p o r treinta cénti-
mos u n a entrega de "La 
Perfecta Cocinera". Madrid-
París. Sección de menaje, 
sótano. 
NECESITO muchacha para 
todo, sabiendo cocina, infor-
mada. Velázquez, 43. Rodrí-
guez. 
APODERADO hace falta 
para empresa importante de-
dicada a cereales, harinas, 
maquinaria agrícola y Ban-
ca. Asunto serio. Reserva 
absoluta. Se preferirá a 
quien tenga experiencia en 
esos ra,mos. Escribir deta-
llando aptitudes y pretensio-
nes a Herederos. Prensa. 
Carmen, 18. 
MERITORIO mecanógrafo, 
falta, buena letra. Dirigirse 
con referencias, solo por 
carta manuscrita: Carlos 
Marín. Santa Engracia, 145 
duplicado. 
SACERDOTE inspector es-
tudios, necesítase Colegio. 
Sandoval, 10. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s tionamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
L I C E N CIADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Cen-
tro Gestor. Montera, 20. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
JLibrito doblado, 135 hojitas, 25 céntimos. 
Libr i to estuche, 75 hojitas, 15 céntimos. 
B!ok, escudo, una peseta. 
Marca número 1.074, registrado en España . E l J E A N más antiguo y el solo ¡H 
registrado y reconocido como legítimo en la oficina internacional de Berna, h 
El J E A N primeramente conocido y acreditado en España y en todo el mun- 2 
do y consecuentemente, el úniCo que ha sido imitado. De calidad, com- ^ 
bustibilidad y engomado nunca igualados. * 
REUMA - AKTRITISMO - OBESIDAD 
Pensiones completas de 12 a 27 pesetas. 
Temporada oficial: L0 junio a 15 octubre. 
COCINA FRANCESA Y ESPAÑOLA 
Nueva D i r e c c i ó n 
Para informes: MADRID, t-uchana, 6. Tel. S3228, 
y en ALHAMA DE ARAGON. Termas rallares. 
M A D R I D 
18, ALCALA, 18 
Su admora., D.a María Morales, sirve por correo pe-
didos todos sorteos, incluso de 11 octubre (Cruz Roja), 
a 25 pesetas décimo, y Navidad, a 100 pesetas. 
DE TODAS GLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 80.—TELEFONO 15279 
Fundado en el año 1864. Primaria y Bachilleratos 
Elemental y Universitarios. Carreras especiales y 
Facultativas. Director: DON IGNACIO GARCIA A L -
BERICIO, Costanilla de los Angeles, 3. MADRID. Todos los alumnos, tanto de la sección de Letras como de Ciencias, presentados a examen 
. por este Colegio en el presente curso, han aprobad, el Bachillerato Universitario. 
V I A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Duquesa de Híjar, condesa de Rivadeo y de Palma del Río, marquesa de Almenara, Grande de España, 
dama de sus majestades las reinas doña Victoria Eugenia y doña María Cristina 
F A L L E C I O E L DIA 28 D E S E P T I E M B R E D E 1923 
en esta Corte 
HJBIEHflO REGIBIOfl LOS SSHIOS SAfMENTOS Y LA BEÜGION DE SU SiílOi 
R . I . P . 
Su director espiritual; su esposo, el excelentísimo señor duque de Híjar; sus hijos, los excelen-
tísimos señores duques de Aliaga y los excelentísimos señores duques de Almazán; nietos, hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana, 28, en la parroquia de la Concepción, San Fermín de 
los Navarros, San Vicente de Paúl y de Jesús Nazareno, y el 29 en la iglesia de las Calatravas, se-
rán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
El señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Obispos han concedido Indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
A. 3. (7) 
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E L E S C A N D A L O H A T R Y 
ANTECEDENTES Y CONSECUENCIAS 
Hemos procurado estos días informar 
a nuestros lectores con todo detalle so-
bre esta escandalosa quiebra de la City. 
Conviene, sin embargo, exponer algunas 
ideas complementarias que ayuden al 
lector a juzgar la exacta magnitud del 
suceso londinense. 
El "Stock Exchange" 
ISPECTOS DE LA W MODERNA, por K-HITQ 
sión de las empresas escocesas de yute, 
con las que fundó y financió la empre-
sa "Jute Industrias" con un capital de 
4,5 millones de libras (unos 144 millones 
de pesetas). Su otra gran empresa, el 
Comercial Bank of London, también con 
un capital considerable, fracasó poco des-| 
pués* Como ya hemos apuntado en la 
sección financiera hace dos días, en| 
1924 muchas de las empresas de Hatryl 
Lo primero que habrá maravillado al quebraron. Después, ha conseguido fun-j 
lector español es el detalle de que elldaciones y financiaciones notables, como 
viernes fuese suspendida por la Comisión 
directiva del Stock Exchange la negocia-
ción en valores, entre ellos algunas obli-
gaciones, aparentemente sin conexión con 
ol financiero Hatry. Ello es debido a 
la Photomaton, con 1.578.000 libras de ca-
pital; la "Retail Trade", con 1.250.000 li-
bras, y esas otras cuyas acciones fueron 
prohibidas el viernes último. Además, fi-
nanciaba o lanzaba empréstitos muñid-
la especial organización de aquel merca- P3163» entre los Q116 se destacaba el de 
do de efectos completamente distinto al! Waker-fie.ld Por 750-000 l»>ras; L a falsa 
nuestro. E n los Stocks Exchanges, o Bol-icertlflcación de poseer estos títulos ha 
Inglesas de Londres, Edimburgo, L i - motivado el arresto de Hatry, como lue-
vorpool, etcétera, el que quiere comprar go veremos. Actualmente tenía en pre-
n vender un efecto da órdenes a un agen- paración un plan vastísimo y que reve-
le que se denomina Brokar, pero éste | la clara visión de las necesidades de la 
que, al contrario de lo que ocurre entre economía inglesa. Tal era la trusttifica-
L A CASA D E L "JAZZ-BAND" 
ción o centrificación de las empresas si-
derúrgicas que se habría de llevar a ca-
bo por una creación suya la "United 
Steel" con ocho millones de libras de 
nosotros, no puede ir a la Bolsa y com-
prar o vender el efecto a la cotización 
que resulte. E l Brokers, sin decir si quie-
re comprar o vender aquel efecto, pre-
gunta, y otro agente que se denomina capital, 
"déaler" (vulgarmente Jobber) a qué pre-
cio están aquellos efectos. E l "Jobber" 
está obligado por la tradición a dar dos. Y a se comprende que un promovedor 
uno de compra y otro de venta, y está y financiero ambicioso e inquieto habrá 
La catástrofe 
obligado moralmente también por ella^le intentar un posterior apoyo en Bolsa ^ fi el ^ ^ de r6torno. Da pereza 
a comprar o vender los efectos al pre-
cio indicado. De aquí el ingenio y prác-
tica tan extraordinarios que se requie-
ren para saber distinguir si el que pre-
gunta un precio quiere comprar o ven-
der, y, por consiguiente, conviene subir 
D E L COLOR D E MI CRISTAL 
Cartas de San Sebastián: 
"Querido amigo: Mañana emprendo. 
de los efectos por él lanzados. Ello, co-
mo es lógico, conduce a sobrevaloracio-
nes que, al ser excesivas, se desploman. 
Así estaba oourriepdo desde hacía unas 
semanas—y sobre todo desde la última 
anterior a la catástrofe—con los efectos 
d precio si desean comprar, y bajar si\úe ]as Sociedades financieras por Hatry. 
desean vender. E l lunes 16 estaban todavía las acoio-
Esta técnica es más difícil en cuanto „aa de "Photomaton" a 13 chelines 3 nes üe "ir'notomaton" a 
peniques .mientras que el viernes, antes 
de la suspensión, habían caído hasta 2 
chelines. 
Sin duda para sostener esa baja, y 
no teniendo ya otros recursos disponi-
bles Hatry, cometió el delito de ofre-
cer a la "Parents Trust" obligaciones 
del Municipio "Wakee Field", que él no 
tenía y por las que dió un certificado 
de contenido falso por valor de 150.000 
libras esterlinas. Con ello pudo conse-
guir un préstamo de 209.141 libras. Pare-
ce que es esta sola la irregularidad y 
el delito cometidos. De tal importancia 
han debido ser éstos, que se le ha ne-
gado por el Tribunal popular—a él y a 
los cuatro compañeros detenidos—la li-
bertad condicional. 
Las enseñanzas de ese escándalo son Otro punto necesario para compren- , . , . _ , , f--, , - j i t t * i 4.- i bien obvias. E l empresario puramente fi-der ol escándalo Hatry es la actividad . , „ ™ 0 £. . j . j , L_ „ nanciero se acostumbra a mirar, no a 
la realidad económica de la producción, 
hay valores en que, durante muchísimo 
tiempo, no ha habido cotización. Enton-
ces el "Jobber" tiene, por así decirlo, 
que inventarla. Para que un valor pue-
da ser negociado es necesario—como en-
tre nosotros—el permiso, el cual puede 
ecr denegado o suspendido cuando a las 
autoridades del "Exchange" no le parez-
ca moral y oportuno. Debe tenerse muy 
en cuenta que esa especie de Bolsa In-
glesa es una sociedad particular consti-
tuida en empresa (desde 1802) y que dis-
pone de su organización y de su capital, 
según su propio criterio. 
Organización y Finan-
ciación de Empresas 
a que este financiero se dedicaba.-Para 
ello hay que saber que en Inglaterra, 
en el establecimiento de una empresa 
se distinguen fundamentalmente, dividi-
do en dos momentos, en cada uno de los 
cuales actúa una entidad o persona con 
funciones típicas. E l primero es el del 
"Promotor" o fundador; el segundo el del 
financiador o "Broker". Los primeros, 
como indica su nombre, estudian la or-
ganización legal y financiera de la em-
presa. Son retribuidos generalmente con 
acciones de fundador y también por un 
tanto por ciento de los valores que se 
aportan. Los segundos son los que se 
encargan de proveer o de allegar el ca-
pital requerido por el plan del "Promo-
ter". Estos segundos, generalmente acep-
tan la responsabilidad del suministro de 
esc capital (underwriting), comprome-
tiéndose a que las acciones produzcan 
o se subscriban a un tanto por ciento, 
determinado del capital efectivo. L a sus-
cripción se ofrece después por vistas di-
rectamente al público, por prospectos que 
se publican en la Prensa. 
Como se ve, el sistema alemán—hoy 
muy seguido en España,—de que un Ban-
co se encargue directa o indirectamen-
te de proveer de capital a una empresa, 
es desconocido en la técnica financiera 
inglesa. 
La subida de Hatry 
Sabido esto, no es de extrañar que 
un hombre con talento financiero, cono-
cedor más que de. las necesidades indus-
triales, de la situación del capital di-
nerario en la City, pueda, en una dobie 
función de "Prometer" y financiador, ob-
tener beneficios considerables, lanzando 
al mercado, esto es, a suscripción públi-
ca, efectos de posible gran aceptación. 
Asi, Hatry, durante el "Boom" (alza ex-
traordinaria) del 1919-1920 llegó a reali-
zar, entre otros, dos negocios formida-
bles. E l uno, la reorganización o mejor fu-
sino al mundo adjetivo y ficticio del di-
nero. E l menor excesivo impulso de los 
nervios, la menor condescendencia al ins-
tinto propulsor de la ambición, dan a 
tierra con organizaciones de otro modo 
sólidamente fundadas. 
Ello causa indudablemente perjuicio a 
las Economías particulares, y pudo lle-
gar en épocas de más rudimentaria or-
ganización financiera a provocar crisis 
de crédito. Hoy en día, esto ya no es 
posible en las Economías grancapitalis-
tas. E l daño de estas quiebras con ser la-
mentable para muchos pequeños ahorros 
no constituye ningún transtorno consi-
derable para aquellas economías naciona-
les. Yo me atrevería a decir que en paí-
ses donde aún está poco desarrollado el 
espíritu de empresa, como España, em-
presarios y financieros, aunque pequen 
de atrevidos, son preferibles al raquitis-
mo económico sin geniales impulsos. No 
pido a nadie que comparta mi opinión, 
pero creo sinceramente que el marqués 
de Salamanca fué, por ejemplo, quien 
más contribuyó dentro de España a nues-
tro progreso económico en el siglo X I X . 
Consecuencias 
E n cuanto a los efectos concretos de 
esta quiebra para la Economía inglesa, 
ya .decíamos en una notilla hace dos días 
publicada en la sección financiera, que 
de una organización tan cautelosa e in-
teligente como la de la "City" no se pue-
de esperar que haya' concebido sobre 
efectos tan especulativos como los que 
constituyen las Empresas Hatry, crédi-
tos suficientes a provocar una crisis fi-
nanciera. Las pérdidas, pues, a mi jui-
cio, quedarán reducidas a las de algunos 
"Brokers" poco cautos y a un sinnú-
mero de infelices pequeños capitalistas. 
Otra cosa no ha de pasar. 
Antonio B E R M U D E Z C A S E T E 
CHICOS... SESENTONES 
Abundan bastante. Se trata del señor 
provecto, con quien no rezan la serie-
dad, gravedad y manera discreta de 
vestir, que antaño fueron propias de 
E l nuevo sexagenario procura, por el *™ las mujeres más jóvenes, y el atfl-
lagroso; ha llegado a adquirir l a certi-
dumbre de que, destocado como los jó-
venes y vestido como ellos, es... un joven 
también, y hasta se le antoja que las 
gentes le confunden, realmente con un 
galán elegante y garboso. Su empaque, 
su talante, las miradas, se deja caer so-
contrario, dar la sensación do una au-
téntica mocedad, incluso con cierto aire 
deportivo, muy al día... Con la calva o 
los cabellos blancos al viento (destoca-
do como los muchachos), la hechura y 
el color de sus trajes son juveniles y 
damiento coquetón de toda su persona 
lo pregonan. Claro que el contrate sur-
ge en seguida... aterrador. Y ese con-
traste lo forman, en aquella silueta ju-
venil, el rostro atezado y con arrugas, 
el abdómen prominente, la respiración 
corta, que denuncia unos bronquios en-
emprenderlo, porque esto está muy her-
moso todavía, pese a tal cual chapa-
rrón inoportuno. Además, yo no podía 
irme sin asistir a una boda que ha 
hecho mucho más ruido por la belleza 
de la desposada, por lo distinguido de 
la concurrencia, por la solemnidad de 
la ceremonia y porque sabía todo el 
mundo que en el acto había de encon-
trarse otra pareja, también muy distin-
guida, y que acaso surgieran de la coin-
cidencia otros amores. 
Usted sabe que uno de los alicien-
tes de las bodas es éste de ver for-
marse nuevos lazos de simpatía, que 
acaso conducen a la celebr-ación de otra 
ceremonia igTial y no menos solemne. 
¿ Repartió la novia su ramo entre las 
amistades para producir el ^fecto ca-
samentero que tradicionalmcnte se su-
pone? ¿Tocó algo del ramo a la pa-
reja que producía la general expecta-
ción? No me fijé en estos detalles, y 
lo siento. 
Lo que sí puedo decirla es que, a 
propósito de este asunto, se habló mu-
cho de las golondrinas. Usted dirá, pro-
bablemente, que qué tienen que ver las 
golondrinas en esto. Tienen, y mucho. 
Estamos precisamente en la época en 
que las golondrinas (como todos los 
demás veraneantes) tienen la costum-
bre de irse. Si he de serle franco, yo 
no sé si se han ido ya; no tengo gran-
des aficiones a los espectáculos poéti-
cos. Pero la cuestión es ésta: ¿volve-
rán o no volverán? 
Y a sabe usted que Bécquer planteó 
este problema en unos versos famosos 
y lo resolvió por medio de una fórmu-
la que tiene todas las características de 
una razonable transacción: volverán, y 
no volverán; es decir, volverán unas y 
otras no; aquéllas q u e aprendieron 
nuestros nombres... esas no volverán. 
Y el caso ahora es éste: ¿debemos 
seguir aceptando la solución becqueria-
na? ¿O han variado las circunstancias 
de tal modo que puede preverse la vuel-
ta de las que creímos que no iban a 
volver nunca? 
Que en la primavera próxima (relati-
vamente próxima) habrá otra vez go-
londrinas en los nidos que vacíos deja-
ron, ni Bécquer ni nosotros lo ponemos 
en duda. ¿Pero qué golondrinas? ¿Unas 
golondrinas nuevas, nacidas lejos de nos-
otros en el largo invierno, o aquéllas 
que refrenaban el vuelo para contem-
plar nuestra dicha, las que tocaban con 
el ala en nuestros cristales, las que 
aprendieron nuestros nombres; aquéllas, 
en fin, que, de acuerdo con Bécquer, nos 
hemos pasado los años afirmando con 
seguro convencimiento que "esas no vol-
verán" ? 
E l problema, como todos los de adivi-
nación del porvenir, es muy arduo; será 
mejor esperar a que la primavera nos 
lo dé oportunamente resuelto. 
Pero ya ve usted qué entretenidos te-
mas de conversación suscita a veces 
una boda. Mientras los novios asegura-
ban su dicha, perdían interés para nos-
otros. E n todas las novelas de amor, 
cuando los enamorados se casan, hay 
que concluir el libro. 
Esperemos con la vista clavada en el 
porvenir. Sería triste, porque indicaría 
que estamos viejos y desengañados, que 
tuviéramos que acudir a otro manoseado 
poeta, a Jorge Manrique, para decir con 
él, en tono pesimista, que "cualquiera 
tiempo pasado fué mejor". 
Hasta la vista. Suyo buen amigo, Ino-
cencio." 
Por la copia, 
Tirso M E D I N A 
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'Artículo francés sobre la 
E . de Barcelona 
Es una espléndida manifestación 
de la vida de España 
"LONDRES.—Mister J . F . Leeraing, 
director de la Compañía Aérea de L i -
neas del Norte, ha anunciado que du-
rante el próximo invierno se inaugurará 
un servicio de excursiones de una hora,| P A R I S , 26.—-El diario "L'Home Libre" 
poco más o menos, sobre la ciudad de1 publica un artículo de uno de sus cola-
Manchester, durante las cuales se ser-dorado res, que visitó recientemente E s -
virá a bordo de los aviones un suculen-|paña, y elogia en los términos más ca-
to té." 
Y todos los que lo tomen 
hincharán su vanidad, 
porque allí tomará el té 
la más alta sociedad. 
El 
juvenil su elegancia toda, luciendo los 0 un cov&z6n y¿"cansá¿0 
detalles más^o menos banales del pollol os los fataleg e indisimxilables es. 
"pera" mas pera . ' . Itigmas, en fin, de la vejez, que no per-
Pero la copia no se reduce a la JJ- per0i . ué ra;is da? Estos novi. 
dumentaria, sino que se extiende a laS|simos llos de ^ sesevit(i", tan a tono, 
actitudes, a las maneras y hasta a los! ciert0( con lag ..chicas cineuen, 
gestos, aspecto este ultimo el más DO- : ta„f resu]tan muy ^ h0yf muy de unos 
cundo tal vez de la novísima anciaiü- en que pre<lom¡na la tendencia 
dad "amuchachada", que deja con _la:a negar la lógica y a contradeCiria por 
boca abierta de asombro a los ancia- ¡ sistema_ E1 viej0 diSf ra2ado de mucha-
nos respetables y senos que aún q u e - ; ^ . la 0toñal( vestida (o desvestida, 
(lan— , . i mejor dicho), peinada y presumiendo de 
Resulta, efectivamente, ^sconcerton-1 como una chiquilla; a la vez 
te a la par que divertidísimo, ver a' al&unos muchachos de verdad pa-
cualquiera de estos abuelos (lo son de recen viejos y algunas muchachas de seguro casi todos esos sesentones dis-j v dicen sentir ..el ^ el cansan. 
frazados de pollos) en el tranvía. en|cio de vivir„ son otros ti de. 
el patio de butacas de los teatros, en ¡ f ormad parad6giCos y... absurdos, que 
la calle o en paseo, expresándose, mo.)demue¿traii cómo no es una simple fra-
viendose y gesticulando con la vivaci- sirí coatenido de realidad, ni un sim-
dad optimista, e incluso un poco atur-) le tó . lo ..del mmido # revés„_ 
dida a veces, del mozo alocado y do- ^ ^ también es cierto que el 
na.roso. Claro que se trata de un puro i mundo más variad to. 
remedo, de una copia cuya exactitud.do ^ divertida No e /balde hay 
es muy... relativa Tiene que ser asi. Lo:Una' ., ' 
* Z ¿ 2 ^ f P0lo-Hse:: como dicen los castizos; "se las traen". centón se crea, realmente, en la edad 
del "footbair y de las novias modis-1 Curro V A R G A S 
tillas. j . . . . . 
E s un viejo feliz. Feliz como todo el 
que vive sus sueños... sin despertar. E l ! 
Vive el sueño de un rejuvenecimiento mi-' 
Nombre siempre EL DEBATE 
a! dirigirse a sus anunciantes 
remate de un poema: 
—"¿Recuerdas? Fué una noche 
de tempestad. E l cielo 
dejó sobre cubierta 
una estela de hielo. 
¡Se proyectó en mis manos 
la sombra de Caín! 
E l marinante calla. 
Se escucha un desatino 
de boca del grumete. 
E n la mesa de pino 
revienta un puñetazo, 
y alguien clama: "¡Por fin!"-
E l lector. 
" E n el colegio.—Maruja está distraí-
da siguiendo el vuelo de una mosca. 
L a profesora habla de las virtudes: 
-—Todas se reúnen—dice—en la ma-
yor: en la caridad. Dios tiene reservada 
en el Paraíso la más grande corona a 
los caritativos. 
(La profesora se apercibe de la dis-
tracción de Matuja.) 
—Señorita Maruja, ¿para quién re-
serva Dios en el Paraíso la más grande 
corona? 
L a niña, que sabe más que la maes-
tra—porque hay que ver cómo están 
ahora los niños... 
—Para los que emplean como es de-
bido el verbo apercibir: es decir, para 
los que están apercibidos para escribir. 
L a de cal y de arena en los periódicos 
i que aspiran a la popularidad. 
"Hace falta en las nuevas urbes que 
¡la circulación sea expedita y fácil; pe-
i ro en las meridionales nunca sobran esos 
¡pregones, que tanto nos deleitan en el 
¡ teatro quinteriano, que recuerdan que 
i la vida no solamente es febril actividad, 
¡sino delectación amable, y que hacién-
Idonos olvidar los terribles agobios coti-
dianos, nos encantan, poniendo ante 
•nuestras miradas cansadas las precio-
jsas baratijas de oropeles y cristales co-
jloreados, los frutos sazonados de los 
¡huertos y los perfumados ramos de ro-
I sas o de claveles dobles." 
E n el teatro quinteriano, sí. Pero en 
la esquina más próxima, duranle tres 
¡o cuatro horas, en las horas del trabajo 
o en las primeras de un sueño tajrdío... 
Y en cuanto a que nos recuerden el 
trapero, la botellera o el de la "toballa 
que voy a dar por dos reales", que la 
vida es delectación ama.ble... ¡Todo ezo 
e poezía, como dicen también en el 
teatro quinteriano, y muy barata. 
VIESMO 
lurosos la Exposición de Barcelona. 
E l artículo en cuestión dice que tanto 
por su extensión como por su variedad 
y riqueza atrae al visitante, compensan-
do con creces el viaje. L a Exposición 
—termina diciendo—es una manifesta-
ción espléndida de la vida del país es-
pañol y un brillante testimonio del nue-
vo y poderoso estímulo que le anima. 
mili 
Tres bombas en una línea 
férrea yugoeslava 
Se cree que se trata de un atenta-
do de los "comitadjis" búlgaros 
B E L G R A D O . 26.—En la vía férrea, 
cerca de la estación de Kotchne, y poco 
antes del paso de un tren, se han des-; 
cubierto tres bombas dispuestas para 
la explosión. 
E l diario "Politika" declara que el 
examen de las tres bombas y otros ob-
jetos encontrados cerca de Kotchana, 
en la vía férrea, demuestra que los 
autores del intento de atentado son los i 
"comitadjis" búlgaros. ' 
Un ex ministro japonés 
acusado de cohecho 
Parece que aceptó una suma para 
informar favorablemente 
cierto asunto 
TOKIO. 26.—El ex ministro de Fe-
rrocarriles, Ogawa, principal colabo-
rador del ex primer ministro, barón de 
Tanaka, va a comparecer ante un tri-
bunal, acusado de cohecho. 
Según los diarios, Ogawa aceptó la 
suma de 600.000 yens para resolver 
favorablemente un asunto sometido al 
ministerio que desempeñaba. 
Otros órganos de opinión, adictos al 
No ha habido combate en 
el Marruecos francés 
Se dijo que habían muerto 
seis soldados 
C A S A B L A N C A , 2 6 . - E n los Circuloa 
bien informados se desmiente el rum 
de un supuesto combate con los d?^ 
dentes en la región de los Ait M'HalS' 
y en el cual, según esos mismos rumn' 
res, murieron siete soldados franceses 
anter..or Gobierno, üicen que TaTlfenuiP 
cía no tiene otro objeto que el de in" 
fluir en las próximas elecciones gene' 
rales, que se celebrarán a comienzos 
dal próximo año. 
|ll¡lll!lllllllll!l!l̂  
E l batallón expedicionario de Infantería de Marina embarcando en Cartagena, en el "España núm. 5", 
para tomar parte en las maniobras. (Fot. San Chito.); 
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S3ES5 
E l príncipe Humberto, heredero de la Corona de Italia, y la princesa María José de Bélgica, que, 
según se afirma en los circuios oficiales, contraerán en breve matrimonio. 
lUlÉlllÉWÉH^ 
Momento de ser consagrado monseñor Fiiion Obispo de i-angres, en baint buipice, de París. Figura en la ceremonia, que debió hab̂ r 
sido presidida por el Cardenal Dubois, el Cardenal Maurin, Arzobispo de Lyon, asistido por monseñor Rolland Gosselin, coadjutor de 
yersalles, y de monseñor Andollent, Obispo de Blois. 
- - (Foto Vidal.); 
